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 العربية اللغة تعليم في وتطبيقو األعراف سورة في التشبيو
 حكماوان الدين في
090:716196 
 التجريد
. كذلك شيء عاد ال يبكن كتعلمها الببلغة من الطبلب شكول نسمع ما كثًنا
مع ذلك أف الطبلب يعيشوف ك  ،كصعبة جافية قواعد ربتوم ألف مادة الببلغة مادة ذبنبو
ليس  الشكولك  .، أم كانوا غًن الناطقٌن باللغة العربيةالببلغة فيها اليت ال تعيشبيئة  يف
 حيث منىذه اؼبادة  تدريس يف اؼبدرسٌن عند من كرريت فقط من عند الطبلب بل 
حاكؿ  لة،اؼبسأ ذهتأمبل ؽبف. تدريسها طريقة من أك الببلغية للمادة عرضها طريقة
كذلك بالبحث يف  .لتخفيفها كاحملاكلة الصعوبة ىذه على الضوء الباحث على إلقاء
 تطبيق طريقة تعليم فن من فنوف علم الببلغة الواسعة كىو التشبيو ربت اؼبوضوع:
 العربية اللغة تعليم في وتطبيقو األعراف سورة في التشبيو
أنواع التشبيو يف سورة األعراؼ   كقد حصل الباحث إىل نتائج البحث كىي أف
كاآلية  ،ُٗٔ ،ُّٖ ،ِٗ ،ُٓ ،ِٗ، ِٕيف اآلية  كانت متنوعة كىي تشبيو ؾبمل
كاآلية  ،ُٕٔ ،ٕٓاآلية يف  سبثيل تشبيوك  ،ُْٗاآلية يف  مرسل مفصل تشبيوك  ،ُُٕ
 تشبيوك  ،ُٓاآلية ‌يف اعبمع تشبيوك  ،ُُٕكاآلية  ُٗٔاآلية يف  مفرد تشبيوك  ،ُٕٗ
. كأما أغراضها ىي ُْٗ كاآلية ،ِٗ ،ِٗ اآلية‌يف متعدد تشبيوك  ،ِٕ اآلية‌يف التسوية
، ُْٗكاآلية  ،ُٕٗ ،ُٕٔ ،ُُٕ ،ُٗٔ ،ُٓ ،ِٗ ،ِٕاآلية يف  اؼبشبو حاؿ بياف
‌األذىاف يف كسبكينها اؼبشبو حاؿ تقرير، ك ٕٓ اآلية يف‌كحالو اؼبشبو كجود إمكاف بيافك 
كأف  .ُّٖ اآلية يف‌النفس يف االستحساف شعور كإثارة االستطراؼ، ك ِٗ اآلية يف
منها طريقة جيكسو كالطريقة القياسية ، أيضا متنوعة ادة التشبيوؼبالفعالة  طرؽ التعليم
 ىاتاف الطريقتاف مناسبتٌن كمطابقتٌن يف تعليم اؼبواد األدبية. كانت  حيث
 .ؼ، التطبيق، تعليم اللغة العربيةالتشبيو، سورة األعرااألساسية:  الكلمات 
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 الشعار
 يَ َتذَكَّر وَن  َلَعلَّه مْ  ِللنَّاسِ  اأْلَْمثالَ  اللَّو   َوَيْضِرب  
 (68: إبراىيم)سورة 
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 اإلىداء
 :مفيه ىذا البحث ىدية ؼبن رغب سيقدـ الباحث
أمي اليت كلدتين كقد علمتين الصمود مهما تبدلت البحث إىل  أىدم ىذا
 الظركؼ.
 يبخل على شغف اإلطبلع كاؼبعرفة كمل الشجاعةكىبين األمل ك كإىل أيب الذم 
 .بشيء يوما علي
 كإىل أخيت اليت أحبها حبا لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ينابيع احملبة.
 .كتوجيهي ترتييب يف جهدا وايأل ملكإىل صبيع اؼبعلمٌن كاؼبعلمات الذين 
الذين قد علموين اؼبعىن اغبقيقي للصداقة كغرسوا يف قليب معىن ي أصدقائإىل ك 
 الوفاء.
  ىذه الدنيا الفانية.كإىل كل من علمين حرفا يف 
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 الشكر و التقديمكلمة 
 علىالصبلة كالسبلـ ك  على إحسانو كالشكر لو على توفيقو كامتنانواغبمد هلل 
  .أصبعٌن وأصحابك  ولآعلى ك  ؿبٌمدنبينا  أشرؼ األنبياء كاؼبرسلٌن
 ة لوفاء بعض الشركط للحصوؿ على لقبيالرسالة اعبامع ىذه ةباكتسبت  قد ل
 اكأم ،سبلمية اغبكومية بركككرتوإلباعبامعة ا التدريسية كالعلـو الرتبية كلية‌سرجانا يف
 .العربية اللغة تعليم يف كتطبيقو األعراؼ سورة يف التشبيو ىو ةيالرسالة اعبامع موضوع ىذه
 خوافكاإل ذةساتاأل مساعدةإال بتوفيقو عز كجل ك الرسالة اعبامعة فلن تتم كتابة ىذه 
 خوات.كاأل
 :ىمأكلئك ، هساعد ن قدؼب هشكر قدـ كلمة يأف  ثالباح أراد الصفحة ىذهيف  ذلككل 
كنائب عميد كلية الرتبية كالعلـو التدريسية  اؼباجستًن تو،كيكـر الدكتور سو ؼبا -ُ
 .غبكومية بوركككرتوا اإلسبلمية للجامعةاألكؿ 
كنائب عميد كلية الرتبية كالعلـو التدريسية  اؼباجستًندكتور سوفرجو، الكـر اؼب -ِ
 .اإلسبلمية اغبكومية بوركككرتو للجامعةالثاين 
كنائب عميد كلية الرتبية كالعلـو التدريسية  ، اؼباجستًنصبور الدكتور كـراؼب -ّ
 .بوركككرتو سبلمية اغبكوميةمعة اإلللجا الثالث
الرسالة  ىذهتابة كيف  شرؼ رىاف الدين يوسف، اؼباجسًن كمإقبانج بكـر اؼب -ْ
جزاه اهلل أحسن ف رشد الباحث كأصلحو إذا كاف ـبطئا،أ ذمال، ىو اعبامعية
 .اعبزاء
 .سبلمية اغبكومية بوركككرتووظفوف للجامعة اإلكاؼب ةذاألسات -ٓ
 َُِٔة يرحلة الدراسيف قسم تعليم اللغة العربية اؼب يب كأصدقائيصبيع أصحا -ٔ
 .سبلمية اغبكومية بوركككرتوجامعة اإللكالعلـو التدريسية ل بيةبكلية الرت 
 .ؿ ىذه الرسالة اعبامعيةيف إكما ثساعد الباحيككل من  -ٕ
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كعلما مباركا  طيبا حبلال رزقااء كيرزقهم ز أحسن اعبب اهلل تعاىل هبزيهم عسى أف
 .نافعا. آمٌن يا ؾبيب السائلٌن
 
 ََِِ مايو ِ بوركككرتو  
 الباحث
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 الباب األول
 خلفية البحث  -أ 
ال أحد يدرم عدد اللغات  ُاللغة ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم.
منها . حيت كاف معظم الببلد ؽبا أكثر من لغة ،كل بلد لو لغة. يف العامل قطعيا
ىناؾ ك . مائةمن يبلك لغتٌن كمنها ثبلث لغات كمنها عشر لغات كمنها أكثر من 
قبليزية كاللغة بعض اللغات اؼبشهورة اؼبدركسة يف اؼبدارس بإندكنيسيا، منها اللغة اإل
الفرنسية كاللغة اإلسبانية كاللغة الصينية كاللغة الكورية كاللغة اؽبندية كمنها أفضل 
 فلماذا يقاؿ أهنا أفضل اللغات؟ . اللغات يف العامل كىي اللغة العربية
بية منزلة ال تضاىي كمكانة ال تسامي كاختارىا اهلل تعاىل ألف اللغة العر 
.إًنَّا جىعىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى :كما قاؿ تعاىل . لتكوف لغة كتابو الكرًن
ِ 
كافة   تحمل خاسبة الرساالت السماكية إىلكىي اللغة اليت اختارىا اهلل تعاىل ل
 . البشرية
زىرة التأريخ العابقة كمزنة النور الوادقة كإشراقة الدنيا الصادقة  كاللغة العربية
إهنا النهل الدفوؽ للعبلء كالتمكٌن، كالبياف كالتبيٌن ك . كشهادة األجياؿ الناطقة
للنور كاغبق اؼببٌن، كالينبوع الثر الذم ترتوم منو العقوؿ الصادية، كالسراج الوىاج 
 ّ.الذم يضيء اجملتمعات العاشية
من أىم الوشائج لرفو الرتق، كإحكاـ اآلصرة يف كجو الفنت كىي 
. لذا تنمر األعداء ككشفوا عن مرهتم السوداء. العواصف، كاحملن اؼبرتاكبة القواصف
                                                           
 ٓ: ص ََِْ :دار السبلـ للطباعة كالنشر: فونورككو . تاريخ األدب العريب. قسم اؼبنهج الدراسي ؼبعهد دار السبلـ كونتور 1
 ّ :سورة الزحرؼ. القرآف 2
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كىي أفصح اللغات كأجبلىا كأحبلىا كأعبلىا كأبينها كأكسعها كأكثرىا تأدية 
 ْ.اللغاتفلهذا أنزؿ أشرؼ الكتب بأشرؼ  ،للمعاين اليت تقـو بالنفوس
ف اختلطوا باألعاجم، دكنوىا يف أؼبا خشي أىل العربية عن ضياعها بعد ك 
ظها من اػبطأ. كتسمى ىذه األصوؿ اؼبعاجم أك القواميس كأصلوا ؽبا أصوال ربف
. فالعلـو العربية ىي العلـو اليت يتوصل هبا إىل عصمة اللساف كالقلم العلـو العربيةب
ىي الصرؼ، كاإلعراب )كهبمعهما اسم عن اػبطأ. كىي ثبلثة عشر علما 
النحو(، كالرسم، كاؼبعاين، كالبياف، كالبديع، كالعركض، كالقوايف، كقرض الشعر، 
 ٓ.طابة، كتاريخ األدب، كمنت اللغةكاإلنشاء، كاػب
علـو اللغة العربية  ىكىي مرتق. كهبمع البياف كاؼبعاين كالبديع اسم الببلغة
 ىكىي بأظب. العلـو اللغوية دبنزلة الرأس من اعبسدكأهنا تقع من سائر  ٔكأشرفها.
مكاف كذلك لتعلقها ببياف أسرار الكتاب اجمليد كمن مث ببياف مقصود  ىمنزلة كأعل
 ٕاهلل كمراده من العبيد.
فيها يبثل الرجل شيئا . ىي التشبيوألبواب اؼبدركسة يف علم الببلغة كمن ا
قة تدؿ عليو كالتشبيو أكؿ طري. بشيء آخر يف كصف لغرض من أغراضها اؼبتنوعة
أف شيئا أك أشياء شاركت غًنىا يف كصف  ىكىي الداللة عل ٖ.الطبيعة لبياف اؼبعىن
كأف للتشبيو موقعا حسنا يف . أك أكثر بواسطة أداة من أدكات التشبيو اؼبعلومة
                                                           
: ركز البحث العلمي ك إحياء الرتاثم: اؼبملكة العربية السعودية. منزلة اللغة العربية بٌن اللغات اؼبعاصرة. عبد اجمليد الطيب عمر 4
 ُِ: ص قُّْٕ
 ٖ-ٕ :صُْٗٗ: شركة أبناء شريف األنصارم للطباعة كالنشر كالتوزيع: بًنكت. الدركس العربيةجامع . مصطفى الغبلييين 5
. اإليضاح يف علـو الببلغة اؼبعاين كالبياف كالبديع. القزكيين جبلؿ الدين ؿبمد بن عبد الرضبن بن عمر بن أضبد بن ؿبمد اػبطيب 6
 ّ :ص ََِّ: دار الكتب العلمية: بًنكت
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اعبلي كإدنائو البعيد من القريب يزيد اؼبعاين  كذلك إلخراجو اػبفي إىل. الببلغة
فهو فن كاسع النطاؽ . رفعة ككضوحا كيسكبها توكيدا كفضبل كيكسوىا شرفا كنببل
ر اؼبسلك غامض اؼبدرؾ دقيق فسيح اػبطوة فبتد اغبواشي متشعب األطراؼ متوع
 ٗ.لغزير اعبدك  لاجملر 
ىي ليست  ك . كرًنكقد ضرب اهلل تعاىل التشبيهات الكثًنة يف القرآف ال
كاليت أنشأىا الشعراء يف شعائرىم بل يتضمن فيها ىدل كإرشادا فبلوءة بالفوائد 
كاؼبنافع الغالية فبلوءة بالنصائح كالوصايا الدنيوية كاألخركية اؼبتعلقة حبياة العباد كما 
لقد ضرب اهلل مثبل الذين أخلد فمن التشبيهات اؼبذكورة يف القرآف، . بعد اؼبمات
كيف . األرض كزينتها كاتبع ىواه فهو كمثل الكلب الذم يلهث يف كل حاؿ إىل
الذين لديهم قلوب كأعٌن كآذاف كلكنهم ال يفقهوف كال  يشبو اهلل تعاىل لآية أخر 
كىتاف . قاؿ اهلل تعاىل أهنم أضل منها  يسمعوف هبا باألنعاـ، حىيبصركف كال
ورة السابعة يف القرآف بٌن سورة التشبيهاف مذكمرتاف يف سورة األعراؼ، كىي الس
 . األنعاـ كاألنفاؿ
نػىهيمىا ًحجىابه  ككجو تسميتها أهنا ذكر فيها لفظ األعراؼ بقولو تعاىل: كىبػىيػٍ
كىعىلىى األٍعرىاًؼ رًجىاؿه يػىٍعرًفيوفى كيبل ًبًسيمىاىيٍم كىنىادىٍكا أىٍصحىابى اعبٍىنًَّة أىٍف سىبلـه عىلىٍيكيٍم 
ىيٍم يىٍطمىعيوفى يىٍدخيليوىىا كى ملٍى 
كمل يذكر يف غًنىا من سور القرآف، كألهنا ذكر فيها  َُ
سور هبذا اللفظ، كلكنو شأف أىل األعراؼ يف اآلخرة، كمل يذكر يف غًنىا من ال
                                                           
 َِِ ص.. .جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع. أضبد اؽبامشي 9 
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نػىهيٍم ًبسيورو لىوي بىابه بىاًطنيوي ًفيًو الرَّضٍبىةي كىظىاًىريهي ًمٍن ًقبىًلًو  ذكر بلفظ سور يف قولو: بػىيػٍ
. اٍلعىذىابي
ُُ 
فيها اؼبسلموف أكثر من ببلد  يسكنف .إندكنيسيا بلدة معظم أىلها مسلمك 
كلذلك كانت اؼبؤسسة الرتبوية اإلسبلمية اليت يتعلموف فيها الطبلب . لأخر 
كتزداد فيها  س اللغة العربية تنمو مبوا سريعاك الدركس اإلسبلمية كباػبصوص در 
كاؼبدارس اغبكومية كغًنىا تبدأ بإدخاؿ   لكانت اؼبدارس األخر   حى. الطلبة سنويا
 . الدركس اإلسبلمية لطبلهبا
التشبيو يف سورة فانطبلقا من اػبلفية السابقة يريد الباحث أف يبحث عن 
 . يف تعليم اللغة العربية األعراؼ كتطبيقو
 تعريف المصطلحات -ب 
ت مضموف اؼبوضوع كتب الباحث اؼبصطلحا إىللسهولة اغبصوؿ  
 :عما تتعلق باؼبوضوعكالتعريفات 
 التشبيو   -ُ
فعل شىبَّوى بتضعيف الباء، لغة التمثيل كىو مصدر مشتق من  التشبيو
كالتشبيو إغباؽ أمر بأمر يف  ُِ.يقاؿ شٌبهت ىذا هبذا تشبيها أم مثٌلتو بو
كة أمر آلخر يف كصف أك أكثر أم الداللة على مشار  ُّ.كصف بأداة لغرض
ات التشبيو ىي ألفاظ فأدك  ُْ.أدكات التشبيو اؼبلفوظة أك اؼبلحوظة لبإحد
                                                           
 ُْٖٗ :تونس: للنشر التونسية للدار ؿبفوظة الطبع حقوؽ صبيع. الثامن اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىرؿبمد  11
 ٓ :ص
  ٓٓ: ص ُٖٓٗ: دار النهضة العربية: بًنكت. علم البياف يف الببلغة العربية. عبد العزيز عتيق 12
  َُٓ: ص ََِْ :مكتبة أىل األش: الكويت. دركس الببلغة. العثيمٌنؿبمد بن صاحل  13
  ّّ: ص ََِٔ:دار السبلـ للطباعة كالنشر: فونورككو. الببلغة يف علم البياف. ؿبمد غفراف زين العامل 14
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 ف كمثل كشبو كغًنىا فبا يؤدم معىناؼبشاهبة كالكاؼ ككأ تدؿ على معىن
التشبيو كاؼبضاىاة كاحملاكاة كاؼبشاهبة كاؼبماثلة ككبوىا ككذا ما يشتق من لفظي 
 ُٓ.ل كشابو أك ما يرادفهما يف اؼبعىنماث
 سورة األعراؼ   -ِ
من عهد النيب صلى اهلل  ىذا ىو االسم الذم عرفت بو ىذه السورة
 مليكة، عن عركة عن زيد بن عليو كسلم. أخرج النسائي، من حديث ابن أيب
ما يل أراؾ تقرأ يف اؼبغرب بقصار السور كقد أنو قاؿ ؼبركاف بن اغبكم:  ثابت
الطوليٌن. قاؿ مركاف السبلـ يقرأ فيها بأطوؿ رأيت رسوؿ اهلل عليو الصبلة ك 
. ككذلك حديث أـ قلت: يا أبا عبد اهلل ما أطوؿ الطولٌن، قاؿ: األعراؼ
سلمة رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يقرأ يف اؼبغرب 
رة فإف سو  .ليٌن سورة األعراؼ كسورة األنعاـبطوىل الطوليٌن. كاؼبراد بالطو 
باعتبار عدد اآليات. كيفسر ذلك حديث  األعراؼ أطوؿ من سورة األنعاـ
إف  عن عركة عن عائشة رضي اهلل عنها عائشة رضي اهلل عنها. أخرج النسائي،
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قرأ يف صبلة اؼبغرب بسورة األعراؼ فرقها يف 
 ُٔ.ركعتٌن
، كىو ظاىر ركاية ؾباىد ةكىي مكية ببل خبلؼ. مث قيل صبيعها مكي
كقيل نزؿ بعضها  .ن عباس، ككذلك نقل عن ابن الزبًناين عن ابكعطاء اػبراس
باؼبدينة، قاؿ قتادة آية: كسئلهم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر )األعراؼ: 
 -إىل قولو -( نزلت باؼبدينة، كقاؿ مقاتل من قولو: كسئلهم عن القريةُّٔ
زلت ( نُِٕكإذ أخذ ربك من بين آدـ من ظهورىم ذرياهتم )األعراؼ: 
                                                           
 ِّٔ :ص... .جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع. أضبد اؽبامشي السيد 15
 ٔ: ص... .اعبزء الثامن تفسًن التحرير كالتنوير.ؿبمد الطاىر ابن عاشور 16
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باؼبدينة، فإذا صح ىذا احتمل أف تكوف السورة نزلت دبكة مث أغبق هبا اآليتاف 
 ُٕاؼبذكورتاف، كاحتمل أهنا نزلت دبكة كأكمل منها بقيتها تانك اآليتاف.
 التطبيق  -ّ
كىو مصدر طبق دبعىن إخضاع كصبعو تطبيقات.  تطبيق اسم مفرد
علمية أك قانونية أك كبوية كبو: يقـو اؼبدرس بتطبيق  اؼبسائل كالقضايا لقاعدة
النظريات يسعى لتطبيق التعليمات طبقا للقانوف أم إجراء  اؼبسائل على
 18.ي يهدؼ لتخفيز التعلم من التجاربتعليم
الفعالية كالعملية كاػبطوة  يق عند نور الدين عثماف يتوجو إىلكالتطب
 19أىدافو. النشاط اؼبنظم للوصوؿ إىلط بل ىو كالنظاـ. كىو ليس دبجرد النشا
ريقة للحصوؿ إليها كىو يوسع النشاط الذم كاف مناسبا بتعامل األىداؼ كالط
 20خط بٌن اؼبنفذين كنظاـ فعاؿ. كذلك وبتاج إىل
 تعليم اللغة العربية  -ْ
فهم دقيق  عقدة ربتاج يف أدائها إىلإف العملية التعليمية عملية م
قبل فبارستو ىذا كفبا هبب على اؼبعلم اإلؼباـ بو . لعناصرىا كأسسها كمبادئها
التعليم كالتعلم  أىم اؼبصطلحات يف ىذا اجملاؿ، منها ىالعمل التعرؼ عل
كالتعليم ىو مساعدة التبلميذ إلمباء قواىم العقلية . كالرتبية كالرتبية اإلسبلمية
فهو . يتحلوا باألخبلؽ الكريبة كيستعدكا ؼبستقبلهم حى اكاػبلقية كتنظيمه
                                                           
 ٕ: ص اعبزء الثامن.... تفسًن التحرير كالتنوير.الطاىر ابن عاشورؿبمد  17
18
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19
 Syarif Hidayat. Implementasi Metode At-Tahsin Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 
Al-Quran Pada Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Hunafa Anak Shaleh dan Shalehah 
Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah 
Bogor. 2018 
20
 Aris Toening Winarni. Studi Implementasi Program Raskin Di Desa Kebumen Kecamatan 
Sukorejo Kabupaten Kendal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNTAG Semarang. 2016 
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أذىاف التبلميذ كصب حوافظ النشء دبسائل  جرد إيصاؿ اؼبعلومات إىلدبليس 
 ُِ.الفنوف كالعلـو
كاللغة أداة من أدكات اغبياة العامة كأهنا ال تقـو بواجبها ما مل تؤد 
عرضها فيها كال تبلغ منزلتها اغبقيقة لدم أىلها ما مل تغنهم فيها ىم فيو 
كالتلميذ كاحد من ىؤالء األىل ال يبكن أف وبس بأنبية اللغة العربية كال . كعليو
أهنا جزء من اغبياة ال يستغين عنو  ىوبسن تناكؽبا ما مل تقدـ عليو عليبكن أف 
يف أمور من اغباجات اآلنية من فهم كبلـ اهلل كحديث رسوؿ اهلل صلى اهلل 
سا يف تعليم ىذه اللغة كلقد أصبح ىذا اؼبفهـو أسا. عليو كسلم أك غًنىا
كىو استدراؾ الفائت كتدريس اغباؿ كاعبد يف األمر فيدرس اؼبدرس . الشريفة
ؾبتمعا فيما لو كعليو كيرسم اػبطة اليت تناسب اإلصبلح اؼبنشود باإلخبلص 
البلـز كالعقل البلـز بعيدين عن التهريج مرتفعٌن عن االصطياد يف اؼباء 
 ِِ.العكر
 أسئلة البحث  -ج 
 :خلفية البحث اؼبذكورة رمز الباحث األسئلة كما يليمن 
 يف سورة األعراؼ؟  اؼبوجود نوع التشبيو ما  -ُ
 التشبيو يف تعليم اللغة العربية؟  مادة كيف تطبيق -ِ
 ىدف البحث وفوائده  -د 
 :يهدؼ ىذا البحث
 
                                                           
لسبلـ دار ا: فونورككو. أصوؿ الرتبية كالتعليم اعبزء الثالث. سوترسنو أضبد كرفعت حسن اؼبعايف كأغوس بوديباف كعبد اغبافظ زيد 21
 ُ :ص َُُِ :للطباعة كالنشر
 ُٕ :ص ُْٖٗ: دار الرائد العريب: بًنكت. تدريس اللغة العربية أصوؿ. علي جواد الطاىر 22
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 .يف سورة األعراؼ اؼبوجود لبياف نوع التشبيو  -ُ
 .التشبيو يف تعليم اللغة العربية مادة لبياف تطبيق  -ِ
 :فوائدهك 
 ٌنللمدرس  -ُ
زيادة النظر كالفكر فيما يتعلق بطرؽ  ىذا البحث يفيد للمدرس إىل
. تعليم اللغة العربية خاصة يف التشبيو كي تكوف عملية تعليم التشبيو أجود
أف يكوف مصدرا كمرشدا يف عملية أك ناشطة تعليم التشبيو يف اؼبدارس  كإىل
ترقية تعليم التشبيو باستخداـ الطرؽ اؼبناسبة لتكوف  كإىل. كاؼبعاىد كغًنىا
 . التعليم كالتعلم سهبل كمروبا كفعاال
 خصوصا كلكل من يقرأ ىذا البحث عموما للباحث نفسو  -ِ
 الباحثوف إليو يرجع مرجعا نتيجتو لتكوف البحث ىذا الباحث يبحث
. األخرل البحوث أك اعبامعية الرساالت أك العلمية البحوث يف القادموف
 .التشبيو يف خاصة العربية اللغة تعليم يف اعبديدة اؼبعارؼ زيادة لتكوف كأيضا
 الدراسات السابقة   -ه 
ىناؾ حبوث تكوف ؿبرضة للباحث ليقـو بالبحث عن التشبيو يف سورة 
 :كتطبيقها يف تعليم اللغة العربيةاألعراؼ 
 وتغبكومية بوركككر الرسالة اعبامعية لرفيق مفتوح قدمها باعبامعة اإلسبلمية ا  -ُ
 ."أكزاف صبع التكثًن يف ألفية البن مالك كطريقة تعليمها" ربت اؼبوضوع
البحث أما  .البحث الذم سيقـو بو الباحثفرؽ بٌن ىذا البحث ك  ىناؾ
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وجودة يف كتاب ألفية البن اؼببحث عن أكزاف صبع التكثًن ف لرفيق مفتوح
 .وجودة يف القرآف الكرًناؼبمالك كأما ىذا البحث سيبحث عن أنواع التشبيو 
امعة اإلسبلمية اغبكومية الرسالة اعبامعية إلعطاء الرضبن قدمها باعب  -ِ
إعراهبا و "اختبلؼ القراءات يف سورة يس عند اإلمامٌن اعببللٌن يف تبوركككر 
أما  .البحث الذم سيقـو بو الباحثفرؽ بٌن ىذا البحث ك  ىناؾ.كتعليمو"
عند  البحث إلعطاء الرضبن حبث عن اختبلؼ القراءات يف سورة يس
كأما ىذا البحث سيبحث عن أنواع التشبيو  اإلمامٌن اعببللٌن يف إعراهبا
 .وجودة يف القرآف الكرًناؼب
و تامعة اإلسبلمية اغبكومية بوركككر قدمتها باعبالرسالة اعبامعية لنيلي ىداييت   -ّ
فرؽ بٌن ىذا البحث  ىناؾ ."النعت يف سورة لقماف إعرابو كطريقة تعليمو"
عن النعت  البحث لنيلي ىداييت حبث أما .البحث الذم سيقـو بو الباحثك 
وجودة اؼبكأما ىذا البحث سيبحث عن أنواع التشبيو كإعرابو  يف سورة لقماف
 .الكرًنيف القرآف 
 تنظيم كتابة البحث  -و 
لتسهيل قراءة ىذا البحث تقدـ الباحث الرسالة برتكيب نظامي كما 
 :يلي 
اعبزء األكؿ يتضمن صفحة اؼبوضع كصفحة اإلقرار باإلصالة كصفحة 
كرة اؼبرشد كصفحة اؼبلخص كالبحث كصفحة ا اؼبوافقة كالقبوؿ كصفحة مذ
كالتقدـ كصفحة ؿبتويات الشعار كصفحة اإلىداء كصفحة كلمة الشكر 
 :كىذه تتكوف من طبسة أبواب كما يلي. البحث
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يتكوف من اؼبقدمة منها خلفية البحث كتعريف  الباب األكؿ
ؼ البحث كفوائده كالدراسات السابقة اىدأاؼبصطلحات كأسئلة البحث ك 
 . كتنظيم كتابة البحث
 س النظرية تتعلق بالبحث ن األسم كالباب الثاين يتكوف
 ن التشبيو يف سورة األعراؼ كعرض البيانات عن أنواعها مكالباب الثالث يتكوف 
 كالباب الرابع يتكوف من الطريقة اؼبقرتحة يف تعليم التشبيو يف سورة األعراؼ 
ن االختتاـ منها النتيجة أك اػببلصة كاالقرتحات ككلمة م كالباب اػبامس يتكوف
 .اػبتاـ
 . كاؼبراجع كاؼبلحقات كسًنة اغبياةكاعبزء األخًن يتضمن اؼبصادر 
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 محتويات البحث 
 البحث مقدمة – الباب األكؿ
 خلفية البحث‌-أ 
 تعريف اؼبصطلحات ‌-ب 
 أسئلة البحث -ج 
 أىداؼ البحث ‌-د 
 الدراسات السابقة ‌-ق 
 منهج البحث ‌-ك 
 طريقة صبع البيانات ‌-ز 
 طريقة ربليل البيانات -ح 
 تنظيم كتابة البحث ‌-ط 
 التشبيو كالتعليم كطرقو تعريف - الباب الثاين
 تعريف التشبيو كأركاهنا كأقسامها‌-أ 
 تعريف التشبيو  -ُ
 أركاف التشبيو  -ِ
 أقساـ التشبيو  -ّ
 تعليم كتعليم اللغة العربية كعناصر التعليم تعريف ‌-ب 
 تعريف التعليم  -ُ
 تعريف تعليم اللغة العربية  -ِ
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 عناصر التعليم  -ّ
 الطريقة اؼبختارة لتعليم التشبيوىا كأنواع معايًن اختيار ك تعريف طريقة التعليم  -ج 
 تعريف طريقة التعليم  -ُ
 معايًن اختيار طريقة التعليم  -ِ
 كالطريقة فنوف الببلغة تعليم كطريقة فيو كاؼبدخل الببلغة تعليم يف األىداؼ‌-د 
 لتعليم التشبيو اؼبختارة
 الببلغة تعليم يف األىداؼ  -ُ
 الببلغة فنوف تعليم يف اؼبدخل  -ِ
 الببلغة فنوف تعليم طريقة  -ّ
 التشبيو لتعليم اؼبختارة الطريقة أنواع  -ْ
 منهج البحث -الباب الثالث 
 البحثطريقة ‌-أ 
 نوع البحث  -ُ
 مصادر البحث  -ِ
 إرتكاز البحث  -ّ
 طريقة صبع البيانات ‌-ب 
 طريقة ربليل البيانات -ج 
 ربليل البيانات –الباب الرابع 
 األعراؼ سورة عن‌حملة‌-أ 
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 األعراؼ سورة  -ُ
 األعراؼ سورة تسمية  -ِ
 األعراؼ سورة من الفوائد  -ّ
 كبياهنا األعراؼ سورة يف التشبيو آيات ‌-ب 
 كأغراضها كأنواعها األعراؼ سورة يف التشبيو آيات يف التشبيو -ج 
 العربية اللغة تعليم يف التشبيو تطبيق‌-د 
 األعراؼ سورة يف التشبيو أنواع  -ُ
 األعراؼ سورة يف التشبيو أغراض  -ِ
 األعراؼ سورة يف التشبيو تعليم طريقة تطبيق ‌-ق 
 جيكسو طريقة من التطبيق  -ُ
 القياسية الطريقة من التطبيق  -ِ
 النتائج كاالقرتاحات كاالختتاـ – الباب اػبامس
 النتائج‌-أ 
 االقرتاحات ‌-ب 
 ـاالختتا -ج 
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 الباب الثاني
 النظري اإلطار
ا  ف قد أصبح علما رائجا ليس فقط يف الكليات كاعبامعات كإمبإف علم اللغة اآل
السيما اللغة العربية اليت  23حي بٌن اؼبتعلمٌن العاديٌن.اغبكومية ك كذلك يف الدكائن 
رضي اهلل  ث قاؿ أمًن اؼبؤمنٌن عمر بن اػبطابحي 24صارت علومها من علـو الدين.
 25دينكم. من فإهنا العربية تعلموا تعاىل عنو:
 كفيها ثبلثة فركع: ،كالببلغة جزء مهم يف تعلم اللغة العربية
 هبا يكوف اليت العريب الكبلـ أحواؿ هبا يعرؼ كقواعد أصوؿ اؼبعاين، كىو -ُ
 26لو. سيق الذم الغرض كفق يكوف حبيث الكبلـ أحواؿ ؼبقتضى مطابقا
كيبحث يف اؼبعاين اػبرب كاإلنشاء، الذكر كاغبذؼ، التقدًن كالتأخًن، القصر، 
 27الوصل كالفصل، اإلهباز كاؼبساكاة كالكناية.
كالبياف، ىو علم يبحث كيفيات تأدية اؼبعىن الواحد يف طرؽ زبتلف يف   -ِ
كزبتلف يف صورىا كأشكاؽبا كما تتصف بو من إبداع كصباؿ  كضوح دالالهتا.
 29كيبحث فيو عن التشبيو كاالستعارة كاجملاز كالكناية. 28أك قبح كابتذاؿ.
 ؼبقتضى اؼبطابقة رعاية بعد الكبلـ ربسٌن كجوه بو يعرؼ علم كالبديع، ىو  -ّ
كيبحت يف البديع ؿبسنات معنوية مثل التورية  30الداللة. كضوح كرعاية اغباؿ
                                                           
 ِٗص:  ُٗٗٗ :عامل الكتب :القاىرة .أسس علم اللغة .أضبد ـبتار عمر ِّ 
 ٓص:  ُٗٗٗ. بًنكت: العربية أسرارعبد الرضبن ؿبمد بن أيب سعيد األنبارم النحوم. كماؿ الدين أيب الربكات  ِْ 
 َْٕص:  ق ُٕٓ :مكتبة الرشد :الرياض .اؼبستقيمقتضاء الصراط إ .أضبد بن عبد اغبليم بن عبد السبلـ بن تيمية ِٓ 
  ُٔص:  ق َُْٓ :دار السبلـ للطباعة كالنشر :فونورككو .اؼبعاينلببلغة يف علم ا .ىداـ بناء  ِٔ
27
 ٕٖص: ... .العربية أصوؿ تدريس اللغة. الطاىر علي جواد‌ 
 ُِٔـ ص:  ُٔٗٗ. دمسق: دار القلم: كفنوهنا لببلغة العربية أسسها كعلومهااعبد الرضبن حسن جسنكة اؼبيداين.   ِٖ
 َُُ... ص: .الببلغة دركس. العثيمٌن صاحل بن ؿبمد  ِٗ
 َِص:  ق ُُٗٗ :دار السبلـ للطباعة كالنشر :فونورككو .البديعلببلغة يف علم ا .ؿبمد غفراف زين العامل  َّ
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التعليل كتأكيد اؼبدح دبا يشبو الذـ كعكسو،  كحسن‌كالطباؽ كاؼبقابلة كالتوشيع
 31كؿبسنات لفظية مثل اعبناس كالسجع كاالقتباس كحسن االبتداء.
كتعليمها فعليو أف  تشبيوفالبحث الذم سيبحث فيو الباحث متعلق بال
 يشرح كل ما يتعلق هبما كما يلي:
 تعريف التشبيو كأركاهنا كأقسامها‌-أ 
 تعريف التشبيو  -ُ
ا شارؾ غًنه يف صفة كاصطبلحا بياف أف شيئ 32التشبيو لغة التمثيل.
كىي الكاؼ أك كبوىا ملفوظة كانت تلك األدكات أك مقدرة،  أك أكثر بأدة،
كىو الداللة على مشاركة شيء  33كبو زيد كاألسد يف الشجاعة كزيد أسد.
لشيء يف معىن من اؼبعاين أك أكثر على سبيل التطابق أك التقارب لغرض ما، 
 34كال يكوف كجو الشبو فيو منتزعا من متعدد.
لتشبيو إىل اؼبعىن اللغوم لكلمة شبو كقد نظر الببلغيوف يف تعريف ا
كىو مثل، تقوؿ فبلف شبو فبلف أك مثل، كشبهت بو أم مثلتو بو. فاؼبعنياف 
اللغوم كاالصطبلحي للتشبيو قريب من قريب. كأمثلتها أكثر من أف 
كإذا قد عرفت معىن التشبيو يف اإلصطبلح، فاعلم أنو فبا اتفق  35ربصى.
أمره يف فن الببلغة كأف تعقيب اؼبعاين بو العقبلء على شرؼ قدره كفخامة 
يضاعف قواىا يف ربريك النفوس إىل اؼبقصود هبا مدحا كاف أك ذما أك 
 36افتخارا أك غًن ذلك.
                                                           
31
‌ٕٖص: ... .أصوؿ تدريس اللغة العربية. الطاىر علي جواد‌ 
  ُِٗ... ص: .كالبديع كالبياف اؼبعاين يف الببلغة جواىر. اؽبامشي أضبد  ِّ
 ِْص:  ق ُُْٔ :بيت العلم :باكستاف .الصافية الببلغة .ؿبمد أنور البدخشاين  ّّ
 ُِٔ.... ص: لببلغة العربية أسسها كعلومها كفنوهناا .حسن جسنكة اؼبيداينعبد الرضبن   ّْ
 ّٕص:  ـ ُِٗٗ :دار الفكر العريب :القاىرة .لببلغة االصطبلحيةا .عبده عبد العزيز بن قلقيلة  ّٓ
 ُْٔص:  ....كالبديع كالبياف اؼبعاين الببلغة علـو يف اإليضاح. الرضبن عبد بن ؿبمد الدين جبلؿ القزكيين اػبطيب  ّٔ
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 37كللتشبيو أغراض كثًنة منها:
 بياف حاؿ اؼبشبو‌(أ 
 إذا قامت غباجتها تثنت كأف عظامها من خيزراف.: اؼبثاؿ
 بياف مقدار حاؿ اؼبشبو ‌(ب 
 مشيتها من بيت جارهتا مر السحابة ال ريث كال عجل.كأف : اؼبثاؿ
 االستطراؼ كإثارة شعور االستحساف يف النفس‌(ج 
 كترل أناملها على مزمارىا كخنافس دبت على أكتار.: اؼبثاؿ
 تقرير حاؿ اؼبشبو كسبكينها يف األذىاف‌(د 
 إف القلوب إذا تنافر كدىا مثل الزجاجة كسرىا ال هبرب.: اؼبثاؿ
 اؼبشبو كحالو  بياف إمكاف كجود‌(ق 
فى عيش يف معركفو بعد موتو كما كاف بعد السيل ؾبراه : اؼبثاؿ
 مرتعا.
 استحساف القبيح ‌(ك 
 خربيين ماذا كرىت من الشيب فبل علم يل بذنب اؼبشيب # :اؼبثاؿ
 أضياء النهار أـ كضح اللؤلؤ أـ كونو كثغر اغببيب.
 استقباح اغبسن ‌(ز 
الرياث كباقي الركث يف كأنو سـر بغل حٌن ىبرجو عند : اؼبثاؿ
 كسطو.
                                                           
 ٓٔ.... ص: الببلغة يف علم البياف. العامل زين غفراف ؿبمد ّٕ 
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كىناؾ فرؽ بٌن التشبيو كالتمثيل، كإذا عرفت الفرؽ بٌن الضربٌن فاعلم 
أف التشبيو عاـ كالتمثيل أخص منو فكل سبثيل تشبيو كليس كل تشبيو 
 38سبثيبل.
 أركاف التشبيو  -ِ
أما  39أركاف التشبيو أربعة ىي اؼبشبو كاؼبشبو بو كاآلدات ككجو الشبو.
اؼبشبو كاؼبشبو بو نبا طرفاف كركناف. إما األداة ككجو الشبو فركناف  طرفاه فهما
فقط. كالفرؽ بٌن الركن كالطرؼ يف التشبيو، أف الركن يبكن كجود التشبيو 
بدكنو بل إف حذفو أفضل من ذكره، أما الطرؼ فبل يبكن كجود التشبيو 
بدكف  بدكنو. كلتوضيح ذلك تقوؿ كما ال يبكن تصور اؼبيزاف ذم الكفتٌن
 40الكفتٌن ال يبكن تصور التشبيو بدكف الطرفٌن.
 41كنبا على ثبلثة أقساـ:
إما كبلنبا حسياف كما تقوؿ: خدؾ كالورد )يف البصريات(، كصوتو  
كاؽبمس )يف اؼبسموعات(، كنكهتو كالعنرب )يف اؼبشمومات(، كريفها  
كبلنبا كإما   كاػبمر )يف اؼبذكقات(، كجلده كاغبرير )يف اؼبلموسات(.
كإما ـبتلفاف، كاؼبعقوؿ ىو اؼبشبو كما  .عقلياف كما يف التشبيو العلم باغبياة
يف تشبيو اؼبنية أم اؼبوت بالسبع، أك اؼبعقوؿ ىو اؼبشبو بو كما يف تشبيو 
 .العطر باػبلق الكرًن
ففي األكؿ اؼبشبو عقلي كاؼبشبو بو حسي، كيف الثاين اؼبشبو حسي 
بالعقلي ما يدرؾ بالعقل، كاغبسي ما يدرؾ باغبسي.  كاؼبشبو بو عقلي. كاؼبراد
                                                           
 ّٕ... ص: .البياف علم يف الببلغة أسرار. اعبرجاين الرضبن عبد بن القاىر عبد ّٖ 
 ّّ... ص: .البياف علم يف الببلغة. العامل زين غفراف ؿبمد ّٗ 
 ّٗص:  ....االصطبلحية الببلغة .قلقيلة بن العزيز عبد عبده َْ 
 ُِْ.... ص: الببلغة الصافيةؿبمد أنور البدخشاين.   ُْ
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فاؼبشبو بو اػبيايل داخل يف اغبسي كما أف اؼبشبو بو الونبي داخل يف العقلي 
 ككذلك ما يدرؾ بالوجداف كاللذة كاألمل كالشبع كاعبوع داخل يف العقلي.
ككجو الشبو ىو الوصف اػباص الذم قصد اشرتاؾ الطرفٌن فيو  
أم ىو اؼبعىن الذم يشرتؾ فيو طرفا  42يف العلم ك النور.كتشبيو اؽبداية 
التشبيو ربقيقا أك زبييبل. كاؼبراد بالتحقيق ىنا أف بتقرر اؼبعىن اؼبشرتؾ يف كل 
من الطرفٌن على كجو التحقيق. كذلك كبو تشبيو الرجل باألسد، فالشجاعة 
ودة يف ىي اؼبعىن اؼبشرتؾ أك الصفة اعبامعة بينهما كىي على حقيقتها موج
اإلنساف. كإمبا يقع الفرؽ بينو كبٌن األسد الذم شبو بو من جهة قوة 
 43الشجاعة كضعفها كزيادهتا كنقصاهنا.
كأداة التشبيو ىي كل لفظ يدؿ على اؼبماثلة كاالشرتاؾ كىي حرفاف 
 فاغبرفاف 44كأظباء كأفعاؿ ككلها تفيد قرب اؼبشبو من اؼبشبو بو يف صفتو.
كىما أىٍمري السَّاعىًة ًإالَّ كىلىٍمًح و مثل قوؿ اهلل عز كجل: الكاؼ كيليها اؼبشبو ب
.اٍلبىصىًر أىٍك ىيوى أىقػٍرىبي 
ككأف كيليها اؼبشبو بو، كتفيد التشبيو إذا كاف خربىا  45
كىًإذا تػيٍتلى عىلىٍيًو آياتينا كىىلَّ  :جامدا أك مؤكال جبامد مثل قوؿ اهلل عز كجل
.يىٍسمىٍعها كىأىفَّ يف أيذينػىٍيًو كىٍقران فػىبىشٍِّرهي ًبعىذابو أىلًيمو ميٍستىٍكربان كىأىٍف ملٍى 
46 
                                                           
 َُٔ... ص: .الببلغة دركس. العثيمٌن صاحل بن ؿبمد‌ ِْ
 ّٖ... ص: .العربية الببلغة يف البياف علم. عتيق العزيز عبد‌ ّْ
 ٕٕص:  اؼبرجع نفسو‌ ْْ
 ٕٕالنحل : القرآف سورة   ْٓ
 ٕلقماف : القرآف سورة   ْٔ
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كالفعل . كاالسم لو ألفاظ منها مثل كشبو كشبيو كنظًن كمثيل ككبوىا
لو ألفاظ منها يشبو كيباثل كيناظر ككبوىا من كل ما يدؿ على تشبيو 
 48اعو.كىي قد ربذؼ، كبو اندفع اعبيس اندفاع السيل أم كاندف 47بشيء.
 أقساـ التشبيو  -ّ
 49إىل أربعة أقساـ: تقسيم التشبيو باعتبار حذؼ بعض أركانو‌(أ 
تشبيو مرسل مفصل، كىو التشبيو الذم تذكر فيو صبيع أركانو.  (ُ
 أنت كالليث يف الشجاعة.: كبو
كأهنن  :كتشبيو ؾبمل، ىو التشبيو الذم خبل من كجو الشبو. كبو (ِ
 بيض مكنوف.
 رفعة يف قبم أنت: منو األداة. كبوكتشبيو مؤكد، ىو الذم حذؼ  (ّ
 كضياء.
ركبوا  :كتشبيو بليغ، ىو الذم حذؼ منو الوجو كاألداة معا. كبو (ْ
 الدياجي كالسركج أىلة كىم بدكر كاألسنة أقبم.
 50تقسيم التشبيو باعتبار أداتو: ‌(ب 
 ىو حبر يف اعبود. :تشبيو مؤكد، كىو ما حذفت أداتو. كبو (ُ
 ىو كالبحر كرما. :كبوكتشبيو مرسل، ىو ما ليس كذلك.  (ِ
 51تقسيم التشبيو باعتبار كجو الشبو إىل:‌(ج 
تشبيو سبثيل، كىو ما كاف كجو الشبو فيو صورة منتزعة من متعدد.  (ُ
 كما اؼبرء إال كالشهاب كضوءه # يوايف سباـ الشهر مث يغيب.: اؼبثاؿ
                                                           
 ُّٔ.... ص: كفنوهنا كعلومها أسسها العربية الببلغة .اؼبيداين جسنكة حسن الرضبن عبد‌ ْٕ
 ِّٔ... ص: .كالبديع كالبياف اؼبعاين يف الببلغة جواىر. اؽبامشي أضبد‌ ْٖ
 ُّ... ص: .البياف علم يف الببلغة. العامل زين غفراف ؿبمد‌ ْٗ
 َُٗ... ص: .الببلغة دركس. العثيمٌن صاحل بن ؿبمد‌ َٓ
 ِّّص: ... .كالبديع كالبياف اؼبعاين يف الببلغة جواىر. اؽبامشي أضبد  ُٓ
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فوجو الشبو سرعة الفناء، انتزعو الشاعر من أحواؿ القمر اؼبتعددة إىل 
 ىبلال، فيصًن بدرا مث ينقص حى يدركو احملاؽ.يبدك 
كتشبيو غًن سبثيل، ىو ما مل يكن كجو الشبو فيو صورة منتزعة من  (ِ
 كجهو كالبدر.: متعدد. كبو
 يده كالبحر جودا. :كتشبيو مفصل، ىو ما ذكر فيو كجو الشبو. كبو (ّ
النحو يف الكبلـ كاؼبلح يف  :كتشبيو ؾبمل، ىو ما ليس كذلك. كبو (ْ
 الطعاـ.
كتشبيو قريب مبتذؿ، ىو ما ينتقل فيو الذىن من اؼبشبو إىل اؼبشبو بو  (ٓ
 :من غًن احتياج إىل شدة نظر كتأمل لظهور كجهو بادمء بدء. اؼبثاؿ
 تشبيو اػبد بالورد يف اغبمرة.
كتشبيو بعيد غريب، ىو ما احتاج يف االنتقاؿ من اؼبشبو إىل اؼبشبو بو  (ٔ
كالشمس   :بادمء الرأم. كبوإىل فكر كدقة نظر ػبفاء كجهو يف 
 كاؼبرآة يف كف األشل.
 52تقسيم التشبيو باعتبار طرفيو:‌(د 
كىي ذبرم هبم  :تشبيو مفرد، كىو ما كاف كل من طرفيو مفردا. كبو (ُ
 يف موج كاعبباؿ.
ليل : كتشبيو اعبمع، ىو ما كاف اؼبشبو مفردا كاؼبشبو بو متعدد. كبو (ِ
 كبدر كغصن # شعر ككجو كقد.
كأف  :ىو ما كاف اؼبشبو مركبا كاؼبشبو بو مثلو. كبوكتشبيو مركب،  (ّ
 مثار النقع فوؽ رؤكسنا كأسيافنا ليل هتاكم كوكبو.
كتشبيو التسوية، ىو ما كاف اؼبشبو متعددا كاؼبشبو بو مفردا.  (ْ
 كثغره يف صفاء كأدمعي كاآليل.: كبو
                                                           
 َْ... ص: .البياف علم يف الببلغة. العامل زين غفراف ؿبمد‌ ِٓ
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كسهيل كوجنة  :كتشبيو متعدد، ىو ما كاف كل من طرفيو متعددا. كبو (ٓ
  اللوف كقلب احملب يف احملفقاف.اغبب يف
 53تقسيم التشبيو على غًن طرفو األصلية:‌(ق 
التشبيو الضمين، كىو تشبيو الذم ال يوضع فيو اؼبشبو كاؼبشبو بو يف  (ُ
كىذا النوع . صورة من صور التشبيو اؼبعركفة بل يلمحاف يف الرتكيب
ترجو  :كبو .يؤيت بو ليفيد أف اغبكم الذم أسند إىل اؼبشبو فبكن
 54النجاة كمل تسلك مسالكها إف السفينة ال ذبرم على اليبس.
إف كجو الشبو هبب  كالتشبيو اؼبقلوب، ىناؾ مقولة ببلغية مسلمة ىي (ِ
أف يكوف أظهر كأشهر يف اؼبشبو بو عنو يف اؼبشبو كذلك كي يصح 
ظلمناؾ يف تشبيو  :قاؿ اؼبعرم. إغباؽ اؼبشبو باؼبشبو بو يف ىذا الوجو
من ىنا جاء ما  .اعدة التشبيو نقصاف ما وبكىصدغيك باؼبسك كق
نراه من عكس بعض الشعراء الوضع يف التشبيو هبعل اؼبشبو مشبها بو 
كاؼبشبو بو مشبها إيهاما بأف اؼبشبو أقول كأكمل يف كجو الشبو من 
اؼبشبو بو كقد ظبي صبهور الببلغيٌن ىذا النمط من التشبيو بالتشبيو 
 55الصباح كأف غرتو كجو اػبليفة حٌن يبتدح.مثالو: كبدا  .اؼبقلوب
 56:ىناؾ صفات كخصائص التشبيهات اؼبثلى
 دقة التصوير مع إبراز العناصر اؼبهمة اليت ىي مقصود التشبيو. (ُ
االبتكار كاالبتعاد عن االجرتار كالتكرار للتشبيهات اؼبستعملة كثًنا يف  (ِ
 أقواؿ الشعراء كاألدباء.
                                                           
 ِّٗ... ص: .كالبديع كالبياف اؼبعاين يف الببلغة جواىر.اؽبامشي أضبد‌ ّٓ
 َُُ... ص: .العربية الببلغة يف البياف علم. عتيق العزيز عبد‌ ْٓ
 َٓ.... ص: االصطبلحية الببلغة .قلقيلة بن العزيز عبد عبده‌ ٓٓ
 ُُٕ.... ص: كفنوهنا كعلومها أسسها العربية الببلغة .اؼبيداين جسنكة حسن الرضبن عبد‌ ٔٓ
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كاألمثاؿ ضمن الكبلـ اؼبتتابع كاالبتعاد التنويع يف أساليب التشبيهات  (ّ
 عن التزاـ الوتًنة الواحدة اؼبتتابعة على مبط كاحد.
يكفي لتحقيق صدؽ اؼبشاهبة ما صدؽ اؼبشاهبة بٌن اؼبشبو كاؼبشبو بو ك  (ْ
 الصدؽ الفين أم الصدؽ يف إحساس صاحب الكبلـ كمشاعره. يسمى
تعرؾ اغبي الناطق ذك فبا يرتقي بالتمثيل إىل مستول الذركة التصوير اؼب (ٓ
األبعاد اإلمكانية كالزمانية كالذم تربز فيو اؼبشاعر النفسية كالوجدانية 
 كاغبركات الفكرية للعناصر اغبية يف الصورة.
اإلبتعاد عن اإلسفاؼ كاالبتذاؿ كالتشبيو دبا وبسن يف غًن الكبلـ سرته  (ٔ
 من العورات اؼبستقذرات.
 من القرائن.عدـ التصريح دبا يبكن أف يدرؾ ذىنا  (ٕ
البناء على اؼبشبو بو كأنو غًن اؼبشبو إذ ينزؿ اؼبشبو بو منزلة اؼبشبو بعد أف  (ٖ
 سيق إلحضار اؼبقصود من اؼبشبو عن طريقو.
إف التشبيو من أكثر األساليب البيانية داللة على مقدرة التبليغ كمدل 
يف أصالتو يف فن القوؿ. فالبلغاء ما زالوا يف كل زماف كمكاف يتنافسوف 
اصطياده، كيلقوف بشباؾ خياؽبم يف ؿبيطو، مث ينزعوهنا كإذا بعضها ملؤه الآليلء 
 57.كالدرر. كإذا بعضها اآلخر ملؤه اغبصى كاغبجر
 تعريف التعليم كتعليم اللغة العربية كعناصر التعليم‌-ب 
 تعريف التعليم  -ُ
قد يعمد بعض إىل خلط مفهـو الرتبية دبفهـو التعليم. كذلك نتيجة 
بٌن عملييت الرتبية كالتعليم لعبلقتها الوثيقة بعملية التعلم. فالرتبية ىي  للتداخل
أعم كأمشل من التعليم، كىي مشتقة من الفعل رىب كيريب. كمعىن رىب فبلف 
فبلنا أم غذاه كنشأه. كرىب دبعىن مبى قواه اعبسدية كالعقلية كاػبلفية 
                                                           
 ُّْص: .... العربية الببلغة يف البياف علم. عتيق العزيز عبد‌ ٕٓ
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كترقيتو ليبلغ كمالو اؼبمكن  كالعقائدية. فالرتبية يقصد هبا تنمية الكائن البشرم
بشكل متكامل فهي عملية تنمية الكائن البشرم اتصل بو إىل درجة الكماؿ 
اؼبمكن جسديا كعقليا كركحيا كاجتماعيا. أما التعليم فهو جزء من عملية 
الرتبية كىو عملية توفًن الشركط اؼبادية كالنفسية اليت تساعد التلميذ على 
البيئة يف موقف ؿبدد، كيقـو هبده العملية اؼبعلم التفاعل النشاط مع عناصر 
مستخدمها أبسط الطرؽ اؼبمكنة، كالتعليم موقف مقصود من مواقف 
 58التعلم.
كالتعليم نظاـ أك نسق يتكوف من ؾبموعة من األنشطة اليت تقـو هبا 
اؼبعلم بقصد مساعدة التبلميذ على ربقيق أىداؼ تربوية معنوية. أم أنو 
أما  إىل إحداث تأثًن يف شخصية التلميذ كأنو كسيلة نشاط ىادؼ يرمي
الغاية فهي التعلم أك تعديل سلوؾ التبلميذ تعديبل يساعد على مبوىم 
كىو تأثًن يف شخص آخر كجعلو ذا علم بالشيء أم يتعلم  59اؼبتكامل.
الشيء فالقادر ينقل اؼبعرفة كاآلخركف يستقبلوهنا فهو يقـو بعمل أك نشاط 
 60كاآلخركف يقلدكف كيرددكف من بعده.
 61مراحل التعليم:
 مرحلة التخطيط أك ما قبل التفاعل‌(أ 
كىي مرحلة النشاط الذىين الذم يهدؼ إىل ربديد األىداؼ 
كاختيار أفضل السيل لتحقيقها. فهي مرحلة خالية من التفاعل كذلك 
                                                           
 ُٗص:  ـ ََُِ :دار الفكر ناشركف كموزعوف :عماف .طرؽ التدريس بٌن التقليد كالتجديد .رافدة اغبريرم  ٖٓ
 ِِّص:  ـ ََُِ :دار الفكر العريب :القاىرة .الرتبية أسسها كتطبيقاهتا منهج .علي أضبد مدكور ٗٓ 
 ّٗص:  ـ ََِٓ :دار الفكر ناشركف كموزعوف :عماف .ؽ التدريس العامةطر  .كليد أضبد جابر َٔ 
 ِِٓ.... ص: كتطبيقاهتا أسسها الرتبية منهج .مدكور أضبد علي ُٔ
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ألهنا تتم خارج الفصل كما أهنا سبثل النشاط منطقيا مقصودا يبدك فيو 
 اؼبوقف التدريسي على أنو موقف سهل كمنسجم اغبلقات.
 كمرحلة التنفيذ أك التفاعل‌(ب 
تبدأ دبواجهة اؼبعلم بتبلميذه، كلذلك فهي مرحلة تفاعل حي.  كىي
كىي مرحلة سريعة بأحداثها كما كاف يبدك منطقيا يف مرحلة التخطيط 
 يصبح موقفا سيكولوجيا معقدا.
 كمرحلة ما بعد التنفيذ أك مرحلة اؼبتابعة‌(ج 
فإف اؼبعلم وباكؿ فيها أف يقف على مدل تأثًنه يف التبلميذ بالتايل 
يكوف نظرة دقيقة على مدل فاعلية التعليم كوباكؿ أف يستفيد هبذه فإنو 
 :اؼبتابعة يف عملية التعليم. كهبب أف نؤكد ىنا على نقطتٌن رئيسيتٌن
أكالنبا أف ىذه اؼبراحل الثبلث متكاملة كأف التقسيم ىنا إمبا ىو  (ُ
 بقصد الدراسة كالتحليل فقط.
التفاعل على أهنا أىم كثانيتهما أنو إذا بدت مرحلة التنفيذ أك  (ِ
اؼبراحل الثبلث كأكثرىا ارتباطا بالتعليم إال أف مرحليت التخطيط 
كاؼبتابعة الزمتاف لنجاح عملية التعليم. كالتخطيط اعبيد يعترب مفتاحا 
للتعليم اعبيد فهو أشبو بالرسم اؼبعمارم بالنسبة للمهندس وبتوم 
اكرة أك على إرشادات كتوجيهات كتفصيبلت هبب أف ترتؾ للذ
ؼبهارة اؼبدرس كأما اؼبتابعة فإهنا تعطي خطا مستمرا من التعزين كمن 
 مراقبة أثر التعليم كفاعلية أنشطتو.
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 تعليم اللغة العربية  -ِ
 تبلميذىم إىل العربية اللغة معلمي من كإيصاؽبا اؼبعارؼ تقدًن عملية ىو
 62اؼبعارؼ. تلك ينمي حى عليها كيستويل عنها ليفهمهم
 ال شيء األعجمي لو يقاؿ أم هبا ناطقٌن غًن على العربية اللغة كتعليم
 السيما شديدا احتياجا إليها وبتاجوف كالناس العربية. اللغة ألنبية ذبنبو يبكن
 منها الببلد، يف العربية اللغة لتعليم اؼبؤسسات كثرة عليو كيدؿ اؼبسلموف.
 جباكرتا كليبيا بسوداف اػبرطـو كمركز دبدريد اإلسبلمي التعليم جامعة
 كاؼبعاىد اؼبتحدة العربية باإلمارات اػبًن ؼبنشأة العربية اللغة لتعليم كاعبامعات
 63إندكنيسيا. بلدتنا يف اؼبنتشرة اإلسبلمية
 64منها: العربية اللغة يتعلموف لؤلعجمي أسبابا تكوف عوامل ىناؾ
 كحديث القرآف لغة أف ذكره سبق كما األسبلـ. دين كىو الدين ألجل ‌(أ 
 يف كجدنا كثًن كأيضا العربية. لغة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 عبادة يف كما العربية باللغة إال تبلكتو يصح ال كاألذكار األدعياء اإلسبلـ
 لتكوف تدرس أف البد العربية اللغة أف على يسبب فذلك كغًنىا، الصبلة
 اإلسبلـ. دين شريعة فهم يف آلة
 اؼبتأخرين كإما اؼبتقدمٌن إما العلماء ألفها اليت الرتاث الكتب لكثرة‌(ب 
 فبلبد الكتب تلك يف كاغبكم كاألحكاـ العلـو فليفهم العربية. باللغة
 العربية. باللغة
 يتعلموف فهم العرب جزيرة إىل زائرا يكوف إذ غريبا يكوف األعجمي‌(ج 
 فصحة. أـ كانت عامية زيارهتم قبل العربية اللغة
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 عناصر التعليم  -ّ
 غًنه مع عنصر كل كيسًن بعضا بعضها يرتبط عدة عناصر للتعليم إف
 65 ىي: العناصر كىذه منسجم بشكل العناصر من
 األىداؼ‌(أ 
 جبل أك بناء من مرتفع شيء كل كىو ىدؼ صبع لغة األىداؼ
 فهو ىدفا يرمي الذم الغرض ظبي ذلك، كمنو كبو أك رمل كثيب أك
 الناشئة يف بلوغو إىل الرتبوية العملية تسعى ما القصد. كاصطبلحا
 ذلك. غًن أك خلقيا أك علميا أك عقليا أك بدنيا
 اؼبادة ‌(ب 
 أك التبلميذ إىل يوصلها أف اؼبعلم يقصد اليت اؼبعلومات ىي اؼبادة
 بأنفسهم. التبلميذ هبدىا
 اؼبعلم ‌(ج 
 فوؽ التعليم لذة كيعلم التدريس يف يتمتع الذم إمبا اغبقيقي اؼبعلم
 هبذه القياـ يف ىبلص مل كمن التعليم، باحرتافو سعيد كأنو لذة كل
 يبتد أؼبا يؤديو درس ككل عذابا التعليم حرفة رأل فقد اعبليلة الوظيفة
 الدرس. بامتداد
 اؼبتعلم ‌(د 
 اؼبعلم دكر من أكرب دكر للمتعلم يكوف أف تتطلب التعليم عملية إف
 تكوف حى الرأم كإبداء التفكًن يف كاسعة فرصة اؼبعلم لو يتيح أف بد فبل
 النفس. على االعتماد كركح شجاعة لو
 
 
                                                           
 ّ... ص: .الثالث اعبزء كالتعليم الرتبية أصوؿ. زيد اغبافظ كعبد بوديباف كأغوس اؼبعايف حسن كرفعت أضبد سوترسنو‌ ٓٔ
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  التعليمية الوسائل ‌(ق 
 اؼبادة إيضاح على اؼبعلم بو سيتعٌن ما كل ىي التعليمية الوسائل
 كتوضيحها. التبلميذ أذىاف إىل كالقيم اؼبعارؼ كسائر التعليمية
  التعليمية العملية ‌(ك 
 الدرس إعداد أك التخطيط أنبها كثًنة أمورا يشمل نشاط التعليم إف
 كالتقييم. التعليمية كالعملية
 تعريف طريقة التعليم كمعايًن اختيارىا كأنواع الطريقة اؼبختارة لتعليم التشبيو -ج 
 تعريف طريقة التعليم  -ُ
قاؿ دانيلوؼ أهنا نظاـ من األفعاؿ الواعية كاؽبادفة من أجل تنظيم 
اكتسابو الذايت احملتول التعليمي، النشاط اؼبعريف كالتطبيقي للتلميذ كتأمٌن 
بكلمات أخرل فإهنا تشرتط التأثًن اؼبتبادؿ اؼبستمر بٌن اؼبعلم كالتبلميذ أم 
أف اؼبعلم تنظم نشاط التلميذ دبوضوع التعلم كمن خبلؿ ىذا النشاط 
 66يكتسب التلميذ احملتول التعليمي.
ل اؼبعلمٌن قاؿ كنوشل أهنا أساليب كاإلجراءات اؼبساعدة يف ربقيق تفاع
قاؿ مايار أهنا األساليب  .كاؼبتعلمٌن دبحتول الدرس كربقيق أىدافو
كاإلجراءات اليت فيها كهبا يكتسب اؼبعلم كالتبلميذ الواقع الطبيعي 
قاؿ البس إهنا سلسلة  .كاالجتماعي من حوؽبم على أساس الطركؼ اؼبؤسسة
خبلؽبا النقل  مركبة من إجراءات يقـو هبا اؼبعلموف كاؼبتعلمٌن كيتم من
 67كاالكتساب اؽبادؼ حملتول الدرس كالتعرؼ على نتائجو كتقويبو.
 
                                                           
 ُْٓص: .... طرؽ التدريس العامةكليد أضبد جابر.   ٔٔ
 ُٓٓنفس اؼبرجع ص: ‌ ٕٔ
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 معايًن الطرؽ التعليمية   -ِ
إف ربديد طريقة التعليم اؼبناسبة تعتمد على كضوح العبلقات األساسية 
بينها كبٌن كافة عناصر اؼبنهج األخرل. كبدكف كضوح ؽبذه العبلقات تصبح 
بذلو اؼبعلم دكف جدكل. كالطريقة كعنصر من عناصر طريقة التعليم ؾبرد جهد 
اؼبنهج ؽبا أنبية متميزة فنحن حينما نقوؿ إف ىناؾ مستويٌن للمنهج أحدنبا 
زبطيطي كاآلخر تنفيذم فإننا نقصد أف تناكؿ اؼبنهج على اؼبستول 
التخطيطي تقرتف بو عمليات التصميم كالبناء كىو األمر الذم وبمل اػبرباء 
ا نقصد باؼبستول التنفيذم ؾبموع اؼبوافق التعليمية اليت يشرتؾ مسئوليتو كم
فيها اؼبعلم مع تبلميذه كتنفيذ اؼبنهج يف االذباه اؼبرغوب فيو أم يف اذباه ما 
 68حدد اؼبنهج من األىداؼ.
كإف الطرؽ كالوسائل اؼبتوفرة للمدرسٌن أكسع كأكثر فبا يعتقدكف. كلكن 
ختيار من بٌن ىذه األنواع. كيبقى أف اؼبهمة الصعبة سبكن يف عملية اال
الطريقة اعبيدة يف التعليم ىي الطريقة اليت ربدث التعلم بأقصر السيل 
كأيسرىا، كإذا كنا ال نرل ضركرة أف يتبع اؼبعلم طريقة كاحدة دكف غًنىا يف 
كمن أجل أف تكوف طرؽ التعليم طرقا فعالة يف ربقيق أىداؼ  69التعليم.
 70جابر أف زبتار كفق معايًن مناسبة ىي: أضبد كليد‌التعلم فقد رأل
 مدل ارتباطها باألىداؼ التعليمية.‌(أ 
 قدرهتا على حث التبلميذ على التفكًن اعبيد كالوصوؿ إىل النتائج.‌(ب 
 مراعتها للجانبٌن اؼبنطقي كالسيكولوجي عند نقدًن اؼبادة التعليمية.‌(ج 
 ارتباطها حبياة التبلميذ االجتماعية.‌(د 
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 يف تفسًن النتائج الى يتوصلوف إليها يف دراستهم.مساعدهتا للتبلميذ ‌(ق 
 مسانبتهم يف الربط بٌن اعبانبٌن النظرم كالعلمي للمادة الدراسية.‌(ك 
 استغبلؽبا لنشاط التبلميذ كبو التعلم.‌(ز 
من معايًن طريقة التعليم ‌أف كإسرتاتيجيات طرائق التدريسيف كتاب ‌كزاد
 71ىي:
كميوؽبم كاذباىاهتم اؼبرتبطة باؼبادة  كاستعدادهتممراعاهتا للقدرات التبلميذ ‌(أ 
 التعليمية.
مستول اؼبتعلمٌن الذين يدرسوف كصحتهم النفسية كاعبسمية  ‌(ب 
 كاالجتماعية.
 شخصية اؼبعلم.‌(ج 
 طبيعة اؼبادة أك اؼبوضوع الدراسي. ‌(د 
 مشاركة اؼبتعلم الفاعلة. ‌(ق 
 مبلءمتها للوقت.‌(ك 
 مراعاة الفركؽ الفردية بٌن اؼبتعلمٌن.‌(ز 
 بالعمل اعبماعي التعاكين. تسمح‌(ح 
 تنمي يف اؼبتعلم الشجاعة الفكرية يف السؤاؿ كالتساؤؿ كالتعبًن عن رأيو.‌(ط 
كمن ىنا يبكننا القوؿ أف الطرائق التعليمية دبختلف تفرعاهتا كاذباىاهتا 
كأبعادىا تبقى دكف الغرض اؼبطلوب، إف مل وبسن اختيارىا كتوظيفها يف 
لتنعكس فيما يهدؼ إىل الواقع اؼبعاش يف اجملتمع مسار العملية التعليمية 
 72كشد أكاصر اللحمة كالتعاكف بٌن عناصره كمكوناتو.
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 اؼبختارة تعليم فنوهنا كالطريقة األىداؼ يف تعليم الببلغة كاؼبدخل فيو كطريقة‌-د 
 التشبيو لتعليم
 الببلغة تعليم يف ىداؼاأل -ُ
 73ىناؾ أىداؼ يف تعليم فنوف الببلغة، منها:  
 .النص غياىب يف للغوص التأكيل كفنيات القراءة آليات اكتساب‌(أ 
 اليت اآلليات كل استخداـ يستوجب النص فهم) بركافده النص ربط ‌(ب 
 كمعجم كداللة كببلغة كصرؼ كبو من معناه استجبلء من سبكننا
 اؼبعىن. عن البحث عناصر من مهم عنصر فالببلغة كبالتايل( كغًنىا
 مسرحية أك كمقالة قصة من اؼبختلفة األدب بألواف استمتاعهم زيادة ‌(ج 
 ما كإدراؾ األلواف ىذه من لوف كل خصائص فهم طريق عن كذلك
 .رائقة فنية قيم من فيها
 يف الوسائل كأنفع أصبل من كوسيلة الواسعة القراءة إىل ميلهم تنمية‌(د 
 .الفراغ كقت قضاء
 بطريقة غًنىم إىل أفكارىم نقل يف اللغة استعماؿ من التبلميذ سبكٌن‌(ق 
 .كسبثيلها إدراكها عليهم تسهل
 كما النص إىل ربتكم دبوضوعية للنص األديب النقد فنيات كسب‌(ك 
 .أحيانا كتنزؿ أحيانا ترتقي قيم من عليو ينضوم
 .األديب للنص أعمق دراسة‌(ز 
 كتابتهم يف باعبماؿ تتسم أدبية نصوص توليد من التبلميذ سبكٌن ‌(ح 
 .اليومية
 األدبية اآلثار عليها اشتملت أليت األفكار فهم على قدرهتم تنمية ‌(ط 
 .صباؿ من فيها ما كتذكؽ اػبالدة
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 .نثرا أك كاف شعرا الرتاثي النص لقراءة التبلميذ من اػبوؼ نزع ‌(م 
 فهذه بعض األىداؼ اليت نصبوا إليها يف تعليم الببلغة.
 اؼبدخل يف تعليم فنوف الببلغة -ِ
 74الببلغة، منها: فنوف تعليم ىناؾ مداخل يف
 االتصايل اؼبدخل‌(أ 
 يبحث كىو منها. الكثًنة اؼبباحث فيو يبحث علم الببلغة علم
 كفهم اؼبتكلم قصد بٌن التفاكت فيها يقع ال كي اعبمل ترتيب عن
 اؼبفهومة الرائعة اؼبفيدة اعبمل إنشاء كيفية أيضا فيو كيبحث. السامع
 اؼبفردات من ببلغية أمثلة اؼبدخل ىذا يف اؼبعلم كيقدـ. السامعٌن عند
 . الببلغة فنوف بتعلم يتعلق تشجيعا التبلميذ كيشجع العربية كاألساليب
 التحليلي اؼبدخل ‌(ب 
 الببلغة بقواعد متعلق التحليل لو البد الببلغية اعبمل إنشاء ففي
 صبيع كاف حى كاؼبعاين كاأللفاظ الرتكيب جهة من فذلك اؼبستخدمة،
 التحليلي باؼبدخل مدركسا يكوف أف البد كلو كذلك. الببلغية العناصر
 طريقة تعليم فنوف الببلغة -ّ
يقـو تعليم الببلغة على أسس عامة ينبغي على معلم الببلغة أف 
كمن أىم ىذه  ،كيكوف حريصا على تنفيذىا ،يدركها كيؤمن هبا
 75األسس:
أف تكوف الببلغة ذات صلة كثيقة بالنصوص األدبية كالنقد إذ هبذه ‌(أ 
الصلة نتجو بالببلغة اذباىا ذكقيا خالصا من اػبطأ فصل الببلغة عن 
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رض األسئلة عألف فصلها يعين معاملتها معاملة النحو يف  ،األدب
كىذه الطريقة غًن صاغبة يف تعليم فن يعتمد الذكؽ  ،كاستنباط القاعدة
 . كاألحساس
أف يتم الوصوؿ إىل موضوعات الببلغة بعد فهم النصوص األدبية  ‌(ب 
فهما جيدا فالتلميذ ال يدرؾ إسرار اعبماؿ يف النص إال بعد فهم دقيق 
 ،ؼبعاين النص كصوره الفنية أم أف ىبضع النص أكال للقراءة اعبيدة
مث يذكؽ النص  ،كاؼبقارنات ،كالتحليل كعقد اؼبوازنات ،كفهم اؼبعىن
 لها. كسبثي
كخًنما يتدرب عليو  ،أف يتمرف التبلميذ سبرينا كافيا على الصور الببلغية‌(ج 
كـبتارات  ،كاألحاديث النبوية الشريفة ،التبلميذ آيات من القرآف الكرًن
 كـبتارات من جيد النثر.  ،من عيوف الشعر
ككما سبق ذكره أف التشبيو فن من فنوف الببلغة، فطرؽ التعليم اليت 
 يم الببلغة كانت مناسبة أيض لتعليم مادة التشبيو.مناسبة لتعل
 أنواع الطريقة اؼبختارة لتعليم التشبيو -ْ
 جيكسو طريقة‌(أ 
 ُٕٓٗأركنسوف سنة  ىو التعليم طريقة ىذه طور من أكؿ
 كالكتابة القراءة دبهارة اؼبتعلقة اؼبادة تطبيق يف مناسبة كىي ميبلدية.
 عاؼبا اؼبعلم يكوف أف البد الطريقة كيف ىذه الكبلـ. كأيضا كاالستماع
 اؼبادة تكوف كي تنشيطهم على كقادرا كمعاناهتم التبلميذ بكفاءة
 الفرص أف يعطي البد أيضا كاؼبعلم التبلميذ، ذىن يف مأثرة التعليمية
 االتصاؿ على قدرهتم كربسٌن اؼبعلومات معاعبة يف لتبلميذه الكثًنة
 76بينهم.
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 77:كما يلي  جيكسو طريقة كخطوات
 مثبل(، ؾبموعات )أربع ؾبموعات إىل التعليمية اؼبادة يقسم اؼبعلم (ُ
 إىل مقالة قراءة عن اإلندكنيسية اللغة مادة اؼبعلم يقسم كأف
 كاؼبوضوع. كاؼبنبسط كالتوجيو الدسيسة
 اؼبادة عن مقدمة التبلميذ اؼبعلم أعطى التقسيم، ىذا يعطي أف كقبل (ِ
 السبورة على اؼبادة يكتب أف اؼبعلم كيستطيع التبلميذ سيدرسها اليت
 بقبوؿ التبلميذ ليستعد اػبطوة ىذه تفيد منها فهم قد عما كيسأؽبم
 جديدة. مادة
 ؾبموعات. أربع إىل التبلميذ يقسم اؼبعلم (ّ
 يعطى الثاين كاعبزء األكىل اجملموعة إىل يعطى اؼبادة من األكؿ اعبزء (ْ
 آخره. إىل ككذلك الثانية اجملموعة إىل
 جبزءىم. اؼبتعلقة الواجبة يعمل أك يقرأ أف تبلميذه اؼبعلم أمر مث (ٓ
 أعضاء مع مادهتم عن التبلميذ تناقش العمل، أك القراءة انتهاء كبعد (ٔ
 نتائج يكتمل أف التبلميذ يستطيع اػبطوة ىذه كيف ؾبموعتهم.
 بعضا. بعضهم اؼبناقشة
 بٌن إما تكوف كاؼبناقشة باؼبوضوع تتعلق باؼبناقشة ىبتم أف يستطيع (ٕ
 صبيعا. التبلميذ بٌن كإما اجملموعات
 فيها األىل ؾبموعة ينشأ أف اؼبعلم يستطيع صعبة الواجبة كانت كإذا (ٖ
 اجملموعات صبيع من أكيد جزء عن مسؤكؿ عضو كل وبتفل
 أك يقرأكف الذين األربعة اجملموعات أعضاء وبتفل كأف اؼبوجودة،
 أىل دبجموعة ظبي الذين أكلئك الدسيسة. جزء يف الواجبة يعملوف
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 اعبزء ذلك دراسة يف األىل ؾبموعة أعضاء صبيع فتعاكف الدسيسة
 يف تعلم قد ما ؽبم كيشرح السابقة ؾبموعاهتم إىل يرجعوف ذلك كبعد
  األىل. ؾبموعة
 الطريقة القياسية ‌(ب 
أيضا طريقة  ىتسم كىي من أقدـ طرؽ التدريس اؼبعركفة الى
اؼبعلم للتلميذ قاعدة أك  يكفيها يعط يل،القاعدة أك التطبيق يف التمث
كيف ىذه الطريقة يكوف  .القاعدة بأمثلة ىحقيقة أك قانونا كيقيس عل
السهل كىو األمثلة كىي بذلك  البدء بالصعب كىو القانوف كالتدرج إىل
بو قوانٌن التعلم من حيث البدء بالسهل  متسًن يف عكس ما تناد
 78 .الصعب كالتدرج إىل
صغار التبلميذ كىي كإف كانت توفر كثًنا من إهنا ال تصلح ل
التفكًن  الزمن بأخذ األحكاـ قضايا مسلمة ال تدعو اؼبتعلم إىل
اؼبعلم فهي ضد الرتبية  ىالنفس بل تعوده االتكاؿ عل ىكاالعتماد عل
العقلية كمن اؼبمكن استخدامها يف دركس التاريخ كالعلـو الرياضية 
أك النظرية مث توضحها باغبكايات كأدبيات اللغة كأف تذكر القاعدة 
 79.كالتمرينات كاألمثلة
يستهل اؼبعلم  ،كفق ثبلث خطوات ىكتسًن ىذه الطريقة عل
الدرس بذكر القاعدة أك التعريف العاـ أك اؼببدأ العاـ مث يوضح ىذه 
 ىتتطبق عليها ليعقب ذلك تطبيق عل القاعدة بذكر ىذه األمثلة اليت
يقـو عليو عملية القياس حيث ينتقل الفكر  مإما األساس الذ .القاعدة
 كمن القانوف العاـ إىل ،اغبقيقة اعبزئية فيها من اغبقيقة العامة إىل
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كىي بذلك إحدل طرؽ  ،النتائج اغباالت اػباصة كمن اؼببادئ إىل
كلقد   ،اجملهوؿ يسلكها العقل يف الوصوؿ من اؼبعلـو إىل التفكًن اليت
فيعمد ، اعد النحوية يف مصلع ىذا القرفكانت سائدة يف يف تدريس القو 
 ذكر القاعدة مباشرة موضحا إياىا ببعض األمثلة مث يأيت اؼبعلم إىل
 ىكلقد ألفت بعض الكتب النحوية عل ،بالتطبيقات كالتمرينات عليها
 كقيل يف تعريف ىذه الطريقة طريقة من طرائق التعليم اليت .ىذا األساس
النتائج أك  األمثلة كمنها إىل يم كتتدرج إىلتقـو بإعطاء القواعد أك التعام
 80.تطبيق التعاميم إىل
 81:كما يلي  ىيك  ،كؽبذه الطريقة خطوات
 التمهيد (ُ
ىو عملية هتيئة ما يف عقوؿ الطلبة من معلومات سابقة 
 ىؽبا صلة بالدرس اعبديد ػبلق الدافع لدل الطلبة كربفيزىم عل
 .الدرس اعبديد
 القاعدة (ِ
السبورة خبط  ىاؼبراد شرحها علكفيو تدكف القاعدة 
 .كاضح
 تفصيل القاعدة (ّ
كتبت   كفيو يطلب من الطلبة بعد معرفة القاعدة اليت
 .أمامها اإلتيانن باألمثلة
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 التطبيق (ْ
كفيها ىبترب اؼبعلم صحة القاعدة كرسوخها يف أذىاف الطلبة 
من خبلؿ ؾبموعة من األمثلة اعبديدة كحل التمرين تتعلق بالدرس 
‌.ككتابة للتأكد من استيعاب الطلبة للقاعدة كفهمهم للدرسمشافهة 
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 طريقة البحث‌-أ 
 :يلي كما البحث ىذا يف الباحث سيستخدمها اليت الطريقة فأما
 نوع البحث -ُ
و الذم يقـو بو كى. نوع البحث يف ىذه الرسالة كىو البحث اؼبكتيبك 
كانت أك  اؼبطبوعات يتضمن فيها البحوث كغًنىا منشورا الباحث بإسناد إىل
منها . يف البحث كي يقاؿ أنو علمي كىناؾ أمور هبب اىتمامها. مل يكن
. أسئلة البحث كتعريف اؼبصطلحات كالبيانات كطرائق صبعها كربليلها كغًنىا
كالبحث اؼبكتيب متساك بالبحوث األخرل يف االستعداد كلكنو متفارؽ يف 
لبيانات كطرائق صبعها ألهنا مأخوذة من اؼبكتبة كغًنىا بالقراءة مصادر ا
رغم أف كثًنا من الناس يظنوف أنو سهل كلكنو يف . كالكتابة كمراعاة البيانات
اغبقيقة صعب كوبتاج إىل االستعداد كالتنفيذ األقصى كالدقة الشديدة كي 
 ِٖحث.تكوف البيانات كربليلها كاستنباط البحث مناسباة بأىداؼ الب
كاؼبدخل اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي حيث يبحث فيو 
الباحث بقوة ربليل اؼبراجع كاؼبصادر اؼبوجودة كيأخذ البيانات احملتاجة للبحث 
 83بشكل كيفي إما من األقواؿ اؼبنطوقة أك اؼبكتوبة كيرتؾ ما ال وبتاج إليها.
 مصادر البحث -ِ
 :اتنلنيل البيالباحث اؼبصادر اآلتية ستخدـ اكسي
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 اؼبصادر األكىل‌(أ 
 ؽبذه األكىل كاؼبصادر التفسًن ككتب الكرًن القرآف الباحث أخذ
 .الرسالة
 القرآف الكرًن  (ُ
 كتب التفسًن (ِ
 فكتب تفسًن القرآف الكرًن اليت ستستخدـ يف ىذا البحث كما يلي:
 .عاشور ابن لئلماـ كالتنوير تفسًن التحرير‌(أ )
 الرضبن عبد للشيخ اؼبناف كبلـ تفسًن يف الرضبن الكرًنتيسًن  ‌(ب )
 .السعدم ناصر بن
 ؿبمد حسٌن البغومتفسًن البغوم لئلماـ  ‌(ج )
 تفسًن القرطيب لئلماـ أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد القرطيب ‌(د )
 تفسًن القرآف العظيم لئلماـ ابن كثًن ‌(ق )
 تفسًن السمرقندم لئلماـ أبو الليث السمرقندم ‌(ك )
 الكرًنككتب أخرل تتعلق بتفسًن القرآف  ‌(ز )
 الثانية اؼبصادر ‌(ب 
 إما هبا تتعلق كما الببلغة كتب ىي الرسالة ىذه يف الثانية كاؼبصادر
 ، كىي كما يلي:اؼبتأخرين أك اؼبتقدمٌن العربية اللغة للعلماء
 اؽبامشي أضبد للسيد كالبديع كالبياف اؼبعاين يف الببلغة‌جواىر (ُ
 اعبرجاين الرضبن عبد بن القاىر عبد لئلماـ البياف علم يف الببلغةأسرار  (ِ
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 القزكيين للخطيب كالبديع كالبياف اؼبعاين الببلغة علـو يف‌اإليضاح (ّ
 ؿبمد بن أضبد بن عمر بن الرضبن عبد بن ؿبمد الدين جبلؿ
 الببلغة للشيخ ؿبمد بن صاحل العثيمٌن دركس (ْ
 عتيق العزيز عبد للدكتور العربية اللغة يف البيافعلم  (ٓ
 العامل زين غفراف ؿبمد لؤلستاذ البياف علم يف‌الببلغة (ٔ
 ككتب أخرل تتعلق بالببلغة كفنوهنا. (ٕ
 الثالثةاؼبصادر ‌(ج 
 الكتب من البحث دبوضوع اؼبتعلقة األخرل اؼبصادر الباحث أخذ
 ؽبذه الثالثة كاؼبصادر اإلندكنيسية أك العربية باللغة إما العلمية كاجملبلت
 .الرسالة
 ارتكازه  -ّ
 تعليم يف كتطبيقها األعراؼ سورة يف التشبيو ىو البحث ىذا ارتكاز
 العربية اللغة
 طريقة صبع البيانات‌-ب 
ث العلمي ألف اؽبدؼ إقرار طريق صبع البيانات أىم اػبطوات يف البح
كال يبكن للباحث أف يناؿ البيانات . ىو لنيل البيانات احملتاجة فيواألساسي منو 
جبمع البيانات بعدة قاـ الباحث . اؼبناسبة بدكف إقرار طريقة صبع البيانات
أمكنة صبع البيانات قد هبمعها الباحث  إذا تأملنا إىل. األمكنة كاؼبصادر كالطرؽ
يف األمكنة الشميلية كاؼبعمل بالطريقة التجريبية أك اؼبدارس دبتخصصٌن يف 
العملية التعليمية أك البيت دبنبع البيانات األخرل إما يف الندكة أك اؼبناقشة أك 
. مصادره قد هبمعها الباحث باؼبصادر األصولية كالفركعية أملنا إىلكإدا ت. غًنىا
. فاؼبصادر األصولية ىي اليت أتت بالبيانات مباشرة كأما الفركعية أتت هبا مداكرة
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طرائقو قد هبمعها الباحث بطريقة اؼببلحظة أك اؼبقابلة أك التوثيقة  كإذا تأملنا إىل
 84.أك جبمع تلك الطرائق
م مذكرات أ توثيقة طريقة اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىييقة كالطر  
كنوعها متنوعة إما بشكل اؼبطبوعات كاؼبذكرة اليومية كالسًنة . األحداث اؼباضية
أك بشكل . الشخصية كالقصص كالقوانٌن اؼبشركعة كالسياسة اإلدارية كغًنىا
ئعات أك بشكل احملاكالت األثرية كالرا. الرسـو كالصور كالتصميمات كغًنىا
 ٖٓ.كالتماثيل كاألفبلـ كغًنىا
 طريقة ربليل البيانات -ج 
النظامية  نات عملية حبث البيانات كتنظيمهاقاؿ بوغداف أف ربليل البيا  
فهم القارئ  اليت أقاـ هبا الباحث إما من اؼببلحظة أك اؼبقابلة أك غًنىا لسهولة
أساسية يف كقالت سوساف ستينباؾ أنو نقطة . الناس كإيصاؿ اؼبعلومات إىل
الباحث لفهم سياؽ البيانات كالفكرات فيها  استخدمهي. عملية البحث النوعية
كقاؿ سفارديل أف ربليل طريقة التفكًن متعلق بتحديد . كلتنمية الفرضية كتقويبها
 ٖٔ.األشياء لتحقيق اعبزء كالركابط بٌن األجزاء كالركابط بٌن اعبزء كاجملموع
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 الباب الرابع
 سورة األعراؼحملة عن ‌-أ 
 سورة األعراؼ (ُ
 الَّيًت  اٍلقىٍريىةً  عىنً  كىٍسئػىٍلهيمٍ  :مكية كلها إال طبس آيات أكؽبا قاؿ البغوم أهنا
ٍبًتًهمٍ  يػىٍوـى  ًحيتانػيهيمٍ  تىٍأتًيًهمٍ  ًإذٍ  السٍَّبتً  يف  يػىٍعديكفى  ًإذٍ  اٍلبىٍحرً  حاًضرىةى  كانىتٍ   شيرَّعان  سى
 (ُّٔاألعراؼ: ) يػىٍفسيقيوفى  كانيوا دبا نػىبػٍليوىيمٍ  كىذًلكى  تىٍأتًيًهمٍ  الى  يىٍسًبتيوفى  الى  كىيػىٍوـى 
 اٍلعىذابً  سيوءى  يىسيوميهيمٍ  مىنٍ  اٍلًقيامىةً  يػىٍوـً  ًإىل عىلىٍيًهمٍ  لىيىبػٍعىثىنَّ  رىبُّكى  تىأىذَّفى  قولو: كىًإذٍ  إيل
(.ُٕٔرىًحيمه )األعراؼ:  لىغىفيوره  كىًإنَّوي  اٍلًعقابً  لىسىرًيعي  رىبَّكى  ًإفَّ 
87 
كقاؿ مقاتل: ىي مكية إال قولو . مكية كلهاأهنا  كغًنه الضحاؾ كقاؿ
 يف  يػىٍعديكفى  ًإذٍ  اٍلبىٍحرً  حاًضرىةى  كانىتٍ  الَّيًت  اٍلقىٍريىةً  عىنً  كىٍسئػىٍلهيمٍ  سبحانو كتعاىل:
 كىذًلكى  تىٍأتًيًهمٍ  الى  يىٍسًبتيوفى  الى  ٍوـى كىيػى  شيرَّعان  سىٍبًتًهمٍ  يػىٍوـى  ًحيتانػيهيمٍ  تىٍأتًيًهمٍ  ًإذٍ  السٍَّبتً 
ـى  بىيًن  ًمنٍ  رىبُّكى  أىخىذى  كىًإذٍ ‌قولو: ( إىلُّٔاألعراؼ: ) يػىٍفسيقيوفى  كانيوا دبا نػىبػٍليوىيمٍ   آدى
 أىفٍ  شىًهٍدنا بىلى قاليوا ًبرىبِّكيمٍ  أىلىٍستي  أىنٍػفيًسًهمٍ  عىلى كىأىٍشهىدىىيمٍ  ذيرِّيػَّتػىهيمٍ  ظيهيورًًىمٍ  ًمنٍ 
ا عىنٍ  كينَّا ًإنَّا اٍلًقيامىةً  يػىٍوـى  تػىقيوليوا (. فإف ىذه اآليات ُِٕاألعراؼ: ) غاًفًلٌنى  ىىذى
 88.مدنية
 كاستثىن الزبًن، كابن عباس ابن قاؿ كما دبكة كلها كقيل أهنا نزلت
 حاًضرىةى  كانىتٍ  الَّيًت  اٍلقىٍريىةً  عىنً  كىٍسئػىٍلهيمٍ : تعاىل قولو من تبتدئ آيات شباين غًننبا
 يىٍسًبتيوفى  الى  كىيػىٍوـى  شيرَّعان  سىٍبًتًهمٍ  يػىٍوـى  ًحيتانػيهيمٍ  تىٍأتًيًهمٍ  ًإذٍ  السٍَّبتً  يف  يػىٍعديكفى  ًإذٍ  اٍلبىٍحرً 
 تعاىل: قولو إىل( ُّٔاألعراؼ: ) يػىٍفسيقيوفى  كانيوا دبا نػىبػٍليوىيمٍ  كىذًلكى  تىٍأتًيًهمٍ  الى 
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 ًبقيوَّةو  آتػىٍيناكيمٍ  مىا خيذيكا هًبًمٍ  كاًقعه  أىنَّوي  كىظىنُّوا ظيلَّةه  كىأىنَّوي  فػىٍوقػىهيمٍ  اعبٍىبىلى  نػىتػىٍقنىا كىًإذٍ 
 اآلية ىذه إليها ضم من كمنهم .(ُُٕاألعراؼ: ) تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ  ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا
 89.تسعا اؼبدنيات هبا فتصًن
من السبع الطواؿ  أيضا السابعة يف ترتيب اؼبصحف، كىي ةىي السور ك 
كعدد آياهتا ست كمائتاف. كظبيت سورة األعراؼ لوركد ىذا اللفظ فيها، قاؿ 
نػىهيما: تعاىل  كىنادىٍكا ًبًسيماىيمٍ  كيبلِّ  يػىٍعرًفيوفى  رًجاؿه  اأٍلىٍعراؼً  كىعىلىى ًحجابه  كىبػىيػٍ
.(ْٔاألعراؼ: ) يىٍطمىعيوفى  كىىيمٍ  يىٍدخيليوىا ملىٍ  عىلىٍيكيمٍ  سىبلـه  أىفٍ  اعبٍىنَّةً  أىٍصحابى 
90 
 كىىيوى كمناسبة ىذه السورة ؼبا قبلها أف سورة األنعاـ ختمت بقولو تعاىل: 
 مىا يف  لًيىبػٍليوىكيمٍ  دىرىجاتو  بػىٍعضو  فػىٍوؽى  بػىٍعضىكيمٍ  كىرىفىعى  اأٍلىٍرضً  خىبلًئفى  جىعىلىكيمٍ  الًَّذم
كجاءت سورة  .(ُٓٔاألنعاـ:ذ ) رىًحيمه  لىغىفيوره  كىًإنَّوي  اٍلًعقابً  سىرًيعي  رىبَّكى  ًإفَّ  آتاكيمٍ 
األعراؼ كالتفصيل لذلك. فسردت قصة آدـ كىو أكؿ خليفة استخلف يف 
آخر ما  األرض. مث تلتها قصة قـو نوح مث عاد مع ىود مث شبود مع صاحل إىل
اشتملت عليو من القصص. كما أهنما تشرتكاف يف كوهنما مكيتٌن، أنزلتا غبمل 
 91ترؾ شركهم كعاداهتم اعباىلية. ىلاؼبشركٌن ع
كىي من السبع الطواؿ اليت جعلت يف أكؿ القرآف لطوؽبا كىي البقرة، 
 كآؿ عمراف، كالنساء، كاؼبائدة، األنعاـ، كاألعراؼ، كبراءة، كقدـ اؼبدين منها كىي
األنعاـ، كاألعراؼ  يالبقرة، كآؿ عمراف، كالنساء، كاؼبائدة، مث ذكر اؼبكي كى
اؼبصحف العثماين اعتبارا بأف سورة األنعاـ أنزلت دبكة بعد سورة  على ترتيب
كىي معدكدة التاسعة كالثبلثٌن  أقرب إىل اؼبدين من السور الطواؿ. األعراؼ فهي
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يف ترتيب نزكؿ السور عند جابر بن زيد عن ابن عباس، نزلت بعد سورة ص 
 92.كقبل سورة اعبن
 تسمية سورة األعراؼ (ِ
ىو مستعار من عرؼ الفرس. كقيل ىو كل ما األعراؼ صبع العرؼ ك 
ارتفع من األشياء. كمن معاين العرؼ: اؼبعركؼ كىو ضد النكر كبو أكاله عرفا: 
أم معركؼ. كالعرؼ أيضا االسم من االعرتاؼ كإذا قيل العرؼ ىو عرؼ الفرس 
يف سورة اؼبرسبلت: كاؼبرسبلت عرفا. أم يتتابعوف   فقد استعًن يف قولو تعاىل
فرس كىي الرياح القوية الشديدة اؽببوب ذكات الصوت الشديد يتبع كعرؼ ال
بعضها بعضا أك اؼببلئكة أرسلت بالعرؼ. كعرؼ الفرس ىو الشعر النابت يف 
 93ؿبدب رقبتها.
نػىهيماكردت لفظة األعراؼ مرتٌن فقط ظبيت هبا. قاؿ تعاىل:   ًحجابه  كىبػىيػٍ
 سىبلـه  أىفٍ  اعبٍىنَّةً  أىٍصحابى  كىنادىٍكا ًبًسيماىيمٍ  كيبلِّ  يػىٍعرًفيوفى  رًجاؿه  اأٍلىٍعراؼً  كىعىلىى
كأعراؼ اغبجاب ىي أعاليو.  ،(ْٔاألعراؼ: ) يىٍطمىعيوفى  كىىيمٍ  يىٍدخيليوىا ملىٍ  عىلىٍيكيمٍ 
 يػىٍعرًفيونػىهيمٍ  رًجاالن  اأٍلىٍعراؼً  أىٍصحابي  كىنادلكاآلية الكريبة األخرل يف قولو تعاىل: 
 .(ْٖ األعراؼ:) تىٍستىٍكربيكفى  كيٍنتيمٍ  كىما صبىٍعيكيمٍ  عىٍنكيمٍ  أىٍغىن مىا قاليوا ًبًسيماىيمٍ 
كاؼبراد بأصحاب األعراؼ الذين نادكا رجاال يعرفوهنم بعبلماهتم من زعماء الكفرة. 
كيراد بالعبارة: أعايل اغبجاب الذم يفصل أىل اعبنة عن أىل النار. كقيل 
ئاهتم كيقفوف بٌن اعبنة كالنار أصحاب األعراؼ ىم قـو تتساكل حسناهتم كسي
اهلل فيهم. كقيل األعراؼ الواردة يف القرآف الكرًن يراد هبا سور بٌن  ييقض حى
اعبنة كالنار. كاؼبعركؼ ىو اػبًن كالرفق كاإلحساف. كيقاؿ جاء القـو عرفا، دبعىن 
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جاءكا بعضهم كراء بعض. كإذا كانا قد عرعنا عرؼ الفرس فثمة عرؼ آخر كىو 
 رأسو. ىديك، كىو غبمة مستطيلة يف أعلعرؼ ال
 الفوائد من سورة األعراؼ  (ّ
 94منها: كثًنة  ىذه السورة فوائدك 
 النهي عن ازباذ الشركاء من دكف اهلل.‌(أ 
 كإنذار اؼبشركٌن عن سوء عاقبة الشرؾ يف الدنيا كاآلخرة. ‌(ب 
ككصف ما حل باؼبشركٌن كالذين كذبوا الرسل من سوء العذاب يف ‌(ج 
 هبم يف اآلخرة. الدنيا، كما سيحل
تذكًن الناس بنعمة خلق األرض، كسبكٌن النوع اإلنساين من خًنات ‌(د 
 األرض، كبنعمة اهلل على ىذا النوع خبلق أصلو كتفضيلو.
 كما نشأ من عداكة جنس الشيطاف لنوع اإلنساف.‌(ق 
كربذير الناس من التلبس ببقايا مكر الشيطاف من تسويلو إياىم حرماف ‌(ك 
 لوقوع فيما يزج هبم يف العذاب يف اآلخرة.أنفسهم الطيبات، كمن ا
 ككصف أىواؿ يـو اعبزاء للمجرمٌن ككراماتو للمتقٌن.‌(ز 
 كالتذكًن بالبعث كتقريب دليلو. ‌(ح 
 كالنهي عن الفساد يف األرض اليت أصلحها اهلل لفائدة اإلنساف. ‌(ط 
 كالتذكًن ببديع ما أكجده اهلل إلصبلحها كإحيائها. ‌(م 
طرة اإلنساف من كقت تكوين أصلو أف يقبلوا كالتذكًن دبا أكدع اهلل يف ف‌(ؾ 
 دعوة رسل اهلل إىل التقول كاإلصبلح.
كأفاض يف أحواؿ الرسل مع أقوامهم اؼبشركٌن، كما القوه من عنادىم ‌(ؿ 
كأذاىم، كأنذر بعدـ االغرتار بإمهاؿ اهلل الناس قبل أف ينزؿ هبم العذاب، 
                                                           
 ٖ :ص... .الثامن اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد ْٗ 
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يأتيهم بغتة بعد  إعذارا ؽبم أف يقلعوا عن كفرىم كعنادىم، فإف العذاب
 ذلك اإلمهاؿ.
كأطاؿ القوؿ يف قصة موسى عليو السبلـ مع فرعوف، كيف تصرفات بين ‌(ـ 
 إسرائيل مع موسى عليو السبلـ.
كزبلل قصتو بشارة اهلل ببعثة ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم كصفة أمتو ‌(ف 
 كفضل دينو.
مث زبلص إىل موعظة اؼبشركٌن كيف بدلوا اغبنيفية كتقلدكا الشرؾ،  ‌(س 
ضرب ؽبم مثبل دبن آتاه اهلل اآليات فوسوس لو الشيطاف فانسلخ عن ك 
 اؽبدل.
ككصف حاؿ أىل الضبللة ككصف تكذيبهم دبا جاء بو الرسوؿ ككصف ‌(ع 
 آؽبتهم دبا ينايف اإلالىية كأف هلل الصفات اغبسىن صفات الكماؿ.
 كبياهنا األعراؼ سورة يف التشبيوآيات ‌-ب 
ـى  بىيًن  يىاقولو تعاىل:  -ُ  يػىٍنزًعي  اعبٍىنَّةً  ًمنى  أىبػىوىٍيكيمٍ  أىٍخرىجى  كىما الشٍَّيطافي  يػىٍفًتنػىنَّكيمي  الى  آدى
ًيػىهيما لًباسىهيما عىنػٍهيما  ًإنَّا تػىرىٍكنػىهيمٍ  الى  حىٍيثي  ًمنٍ  كىقىًبيليوي  ىيوى  يىراكيمٍ  إًنَّوي  سىٍوآهًتًما ًلًني
 (ِٕ: األعراؼ) يػيٍؤًمنيوفى  الى  لًلًَّذينى  أىٍكلًياءى  الشَّياًطٌنى  جىعىٍلنىا
 اآلية: عن بياف
كاألبواف تثنية األب كاؼبراد هبما  95أب للمذكر كأبة للمؤنث.كلمة 
كىو تغليب شائع يف الكبلـ كتقدـ عند قولو  .األب كاألـ على التغليب
                                                           
: كالتوزيع كالنشر للطباعة الرسالة مؤسسة. التاسع اعبزء القرآف ألحكاـ اعبامع. القرطيب بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو ٓٗ 
 ُٕٖ :ص ََِٔ: بًنكت
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. كأطلق األب ىنا عن اعبد ألنو أب أعلى كما (ُُ)النساء:  تعاىل: كألبويو
 96.أنا ابن عبد اؼبطلب قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: يف
نزكؿ ىذه  كقصد .كقولو عز كجل: يا بين آدـ خطاب عبميع العامل
كانت ك يف ذلك الوقت من كاف يطوؼ من العرب بالبيت عريانا.  اآلية
 .العرب تطوؼ عراة إال اغبمس، كىم قريش كمن كاالىا، كىذا ىو الصحيح
ال وبج بعد العاـ مشرؾ كال يطوؼ  على أف مث نودم دبكة يف سنة تسع
الفتنة يف ىذه اآلية االستهواء كالغلبة على النفس، اؼبقصود ب ك .بالبيت عرياف
كأضاؼ اإلخراج يف ىذه اآلية إىل إبليس ذبوزا ؼبا كاف ىو السبب يف 
 97ذلك.
من اعبنة ينزع عنهما  كحواء آدـ‌جاخر ة اليت قاؽبا تعاىل ىي إفتنكال
اعلم أف ك  98لباسهما لًنيهما سوآهتما أم لًنل كل كاحد منهما سوأة اآلخر.
 ،اؼبقصود من ذكر قصص األنبياء عليهم السبلـ حصوؿ العربة ؼبن يسمعها
فكأنو تعاىل ؼبا ذكر قصة آدـ كبٌن فيها شدة عداكة الشيطاف آلدـ كأكالده 
مبينا ؽبم عداكتو ك  99الشيطاف. كسوسة قبوؿ من آدـ أكالد حذر بأف‌أتبعها
القديبة أليب البشر آدـ عليو السبلـ، يف سعيو يف إخراجو من اعبنة اليت ىي 
ثر كيده أكذلك ألف الشيطاف ؼبا بلغ  100.دار النعيم إىل دار التعب كالعناء
كلطف كسوسة كشدة اىتمامو إىل أف قدر على إلقاء آدـ يف الزلة اؼبوجبة 
إلخراجو من اعبنة فبأف يقدر على أمثاؿ ىذه اؼبضار يف حق بين آدـ 
                                                           
 ٕٕ :ص... .الثامن اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد ٔٗ 
 ُٗ :ص ....الثالث اعبزء الثعاليب تفسًن. اؼبالكي الثعاليب زير أبو ـبلوؼ بن ؿبمد بن الرضبن عبد ٕٗ 
 ِِّ :ص... .الثالث اجمللد البغوم تفسًن. البغوم مسعود بن اغبسٌن ؿبمد أبو ٖٗ 
99
 ٔٓص:  ُُٖٗكالتوزيع: بًنكت: ؿبمد الرازم فخر الدين. تفسًن الفخر الرازم اعبزء الرابع عشر. دار الفكر للطباعة كالنشر ‌ 
: الرياض: كالتوزيع للنشر طيبة دار. الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو ََُ 
 َِْ :ص ُٗٗٗ
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كيف ذلك أيضا تذكًن بأف عداكة البشر للشيطاف موركثة، فيكوف  101.أكىل
داع بل ىبدعكم الشيطاف خداعا كخف 102أبعث ؽبم على اغبذر من كيده.
 103.أبويكم بإخراجهما من اعبنة
 كىاٍدعيوهي  مىٍسًجدو  كيلِّ  ًعٍندى  كيجيوىىكيمٍ  كىأىًقيميوا بًاٍلًقٍسطً  رىيبِّ  أىمىرى  قيلٍ قولو تعاىل:  -ِ
 (ِٗاألعراؼ: ) تػىعيوديكفى  بىدىأىكيمٍ  كىما الدِّينى  لىوي  ـبيًٍلًصٌنى 
 اآلية: عن بياف
كما  ،خلقهم ببدئو فالكاؼ يف قولو كما بدأكم تعودكف لتشبيو عود
كقد فسرت اآلية يف  .تعودكف عودا جديدا كبدئو إياكم ىيىا مصدرية تقدير 
 104بعض األقواؿ دبعاف بعيدة عن سياقها كنظمها.
فقاؿ ابن أيب  .يف معىن قولو كما بدأكم تعودكفاؼبفسركف اختلف ك 
قبيح كما بدأكم تعودكف وبييكم بعد موتكم، كقاؿ اغبسن البصرم كما 
يف الدنيا كذلك تعودكف يـو القيامة أحياء، كقاؿ قتادة بدأ فخلقهم بدأكم 
كمل يكونوا شيئا مث ذىبوا مث يعيدىم، كقاؿ عبد الرضبن بن زيد بن أسلم كما 
اىا عنمقاؿ ابن عباس كقتادة كؾباىد ك 105 .بدأكم أكال كذلك يعيدكم آخرا
قاؿ جابر يبعثوف ك  106.كاخرتعكم كذلك يعيدكم بعد اؼبوت كما أكجدكم
                                                           
 ٔٓ :ص.... .عشر الرابع اعبزء الرازم الفخر تفسًن. الدين فخر الرازم ؿبمد َُُ 
 َٖ :ص ....الثامن اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد َُِ 
 ْْٖ :ص... .الثالث اجمللد اإلعجاز يف الكرًن القرآف ببلغة. الشيخلي الواحد عبد َُّ 
 ٖٓ :ص... .الثامن اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد َُْ 
 َّْ :ص... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو َُٓ 
 ِِ :ص... .الثالث اعبزء الثعاليب تفسًن. اؼبالكي الثعاليب زير أبو ـبلوؼ بن ؿبمد بن الرضبن عبد َُٔ 
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قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  ، كىذا القوؿ كما على ما ماتوا عليو
  107.يبعث كل عبد على ما مات عليو، اؼبؤمن على إيبانو كالكافر على كفره
 أم كمنها. فريقا ىدل ا،دبا قبله ةمتعلق أف ىذه اآليةكقاؿ الزجاج 
أم تعودكف فريقٌن سعداء كأشقياء. كقاؿ ؿبمد كفريقا حق عليهم الضبللة 
بن كعب القرظي من ابتدأ اهلل خلقو للضبللة صًنه إىل الضبللة، كإف عمل 
بأعماؿ اؽبدل. كمن ابتدأ اهلل خلقو على اؽبدل صًنه إىل اؽبدل، كإف عمل 
ابتدأ اهلل خلق إبليس على الضبللة، كعمل بأعماؿ فبأعماؿ الضبللة. 
 108ئكة، مث رده اهلل إىل ما ابتدأ عليو خلقو.السعادة مع اؼببل
ٍوان  ًدينػىهيمٍ  ازبَّىذيكا الًَّذينى قولو تعاىل:  -ّ ٍنيا اغبٍىياةي  كىغىرَّتٍػهيمي  كىلىًعبان  ؽبى    نػىٍنساىيمٍ  فىاٍليػىٍوـى  الدُّ
ا يػىٍوًمًهمٍ  لًقاءى  نىسيوا كىما  (ُٓ: األعراؼ) هبىٍحىديكفى  بًآياتًنا كانيوا كىما ىىذى
 اآلية: عن بياف
كدؿ معىن كاؼ التشبيو يف قولو كما نسوا على أف حرماهنم من رضبة 
اهلل كاف فباثبل إلنباؽبم التصديق باللقاء، كىي فباثلة جزاء العمل للعمل كىي 
كإمبا التعليل معىن  ،فباثلة اعتبارية، فلذلك يقاؿ إف الكاؼ يف مثلو للتعليل
يتولد من استعماؿ الكاؼ يف التشبيو االعتبارم، كليس ىذا التشبيو دبجاز 
 109كلكنو حقيقة خفية ػبفاء كجو الشبو.
فاليـو ننساىم ىو من إخبار اهلل عز كجل عما يفعل  تعاىل كقولو
كالنسياف ىنا دبعىن الرتؾ أم نرتكهم يف العذاب كما تركوا النظر للقاء  ،هبم
                                                           
 ِِْ :ص.... الثالث اجمللد البغوم تفسًن. البغوم مسعود بن اغبسٌن ؿبمد أبو َُٕ 
 ُُٗ :ص... .التاسع اعبزء القرآف ألحكاـ اعبامع. القرطيب بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو َُٖ 
 ُُٓ :ص... .الثامن اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد َُٗ 
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ألنو تعاىل ال يشذ عن كذلك  110قالو ابن عباس كصباعة. ، ىذاا اليـوىذ
 كما قاؿ تعاىل: يف كتاب ال يضل ريب كال ينسى،  علمو شيء كال ينساه
التوبة: )نسوا اهلل فنسيهم  :كإمبا ىذا من باب اؼبقابلة كقولو(، ِٓ: )طو
أنكركا  كىم ليومهم ىذا يف الدنيا العملك  اإليبافتركوا  ألهنم‌كذلك111 (.ٕٔ
كالنسياف يف اؼبوضعٌن مستعمل ؾبازا يف اإلنباؿ كالرتؾ ألنو من 112.البعث
لواـز النسياف، فإهنم مل يكونوا يف الدنيا ناسٌن لقاء يـو القيامة، فقد كانوا 
 113يذكركنو كيتحدثوف عنو حديث من ال يصدؽ بوقوعو.
 أىقػىلَّتٍ  ًإذا حىىَّ  رىضٍبىًتوً  يىدىمٍ  بػىٌٍنى  بيٍشران  الرِّياحى  يػيٍرًسلي  الًَّذم كىىيوى قولو تعاىل:  -ْ
 الثَّمىراتً  كيلِّ  ًمنٍ  بًوً  فىأىٍخرىٍجنا اٍلماءى  ًبوً  فىأىنٍػزىٍلنا مىيِّتو  لًبػىلىدو  سيٍقناهي  ثًقاالن  سىحابان 
 (ٕٓ: األعراؼ) تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ  اٍلمىٍوتى لبيٍرًجي  كىذًلكى 
 اآلية: عن بياف
أحدنبا أف  ،دينو لبرج اؼبوتى وبتمل مقصكقولو تبارؾ كتعاىل: كذلك 
 يراد كهذه القدرة العظيمة ىي القدرة على إحياء اؼبوتى، كىذا مثاؿ ؽبا.
الثاين أف يراد أف ىكذا نصنع باألموات من نزكؿ اؼبطر عليهم، حى وبيوا 
 114.بو
كصبلة كذلك لبرج اؼبوتى معرتضة استطرادا للموعظة كاالستدالؿ 
على تقريب البعث الذم يستبعدكنو، كاإلشارة بكذلك إىل اإلخراج اؼبتضمن 
                                                           
 ّٔ :ص... .الثالث اعبزء الثعاليب تفسًن. اؼبالكي الثعاليب زير أبو ـبلوؼ بن ؿبمد بن الرضبن عبد َُُ 
 ِْْ :ص... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو ُُُ 
 ُّٗٗ: بًنكت: العلمية الكتب دار. األكؿ اعبزء السمرقندم تفسًن. السمرقندم إبراىيم بن أضبد بن ؿبمد بن نصر الليث أبو ُُِ 
 ْْٓ :ص
 َُٓ :ص... .الثامن اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد ُُّ 
 ُْ :ص... .الثالث اعبزء الثعاليب تفسًن. اؼبالكي الثعاليب زير أبو ـبلوؼ بن ؿبمد بن الرضبن عبد ُُْ 
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لو فعل فأخرجنا باعتبار ما قبلو من كوف البلد ميتا، مث إحيائو أم إحياء ما 
ك أف فوجو الشبو ىو إحياء بعد موت، كال ش .فيو من أثر الزرع كالثمر
 115لذلك اإلحياء كيفية قدرىا اهلل كأصبل ذكرىا لقصور اإلفهاـ عن تصورىا.
وبييها  116،األجساد بعد صًنكرهتا رميما يـو القيامةتعاىل  فهكذا سيفعل اهلل
باؼبطر كما أحييت األرض اؼبيتة باؼبطر. كذكر يف اػبرب أنو إذا كاف قبل 
مين الرجاؿ فتشرب األرض، النفخة األخًنة أمطرت السماء أربعٌن يوما مثل 
 مث القبور عنهم فتنشق 117فتنبت األجساد بذلك اؼباء، مث ينفخ يف الصور،
كىذا اؼبعىن كثًن يف القرآف  118فإذا ىم قياـ ينظركف.األركاح  إليهم تعود
يضرب اهلل مثبل ليـو القيامة بإحياء األرض بعد موهتا كؽبذا قاؿ لعلكم 
 119تذكركف.
ا ايػىٍغنػىوٍ  ملىٍ  كىأىفٍ  شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى قولو تعاىل:  -ٓ  كانيوا شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى  ًفيهى
 (ِٗ: األعراؼ) اػٍباًسرًينى  ىيمي 
 اآلية: عن بياف
كمعىن كأف مل يغنوا فيها تشبيو حالة استيصاؽبم كعفاء آثارىم حباؿ 
القـو غين باؼبكاف كرضي أقاـ، كلذلك ظبي مكاف ك  .تسبق ؽبم حياة من مل
كغين  ،غنيت باؼبكاف إذا أقمت بو. كيقاؿ يقيموا معناىا يغنواف 120.مغىن
                                                           
 ُّٖ :ص... .الثامن اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد ُُٓ 
 َّْ :ص... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو ُُٔ 
 ْٖٓ :ص... .األكؿ اعبزء السمرقندم تفسًن. السمرقندم إبراىيم بن أضبد بن ؿبمد بن نصر الليث أبو ُُٕ 
 ِٓٓ :ص... .التاسع اعبزء القرآف ألحكاـ اعبامع. القرطيب بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو ُُٖ 
 ُّْ :ص... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو ُُٗ 
: تونس: للنشر التونسية للدار ؿبفوظة الطبع حقوؽ صبيع. التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد َُِ 
 ُْ :ص ُْٖٗ
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 كالضمًن 121.اؼبغاين هاصبع اؼبغىنك  ،طاؿ مقامهم فيها دبعىنالقـو يف دارىم 
 122.فيها عائد على دارىم
كىذا اللفظ فيو قوة اإلخبار عن ىبلكهم كنزكؿ النقمة هبم كالتنبيو 
أصاهبم زلزاؿ مع الصواعق حبيث كذلك ألنو  123.على العربة كاالتعاظ هبم
احرتقت أجسادىم كخسف ؽبم يف األرض كانقلبت ديارىم يف باطن األرض 
أصابتهم النقمة مل  بعد أفكأهنم ف 124كمل يبق شيء أك بقي شيء قليل.
كال يفيئوا يف  126فيها، يتنعموا قط، كمل فيها يكونوا كمل 125،يقيموا بديارىم
فهذا ىو  127ظبلؽبا، كال غنوا يف مسارح أهنارىا، كال أكلوا من شبار أشجارىا.
كجو التشبيو، كليس كجو التشبيو حالة موهتم ألف ذلك حاصل يف كل ميت 
كال ىبتص بأمثاؿ مدين، كىذا مثل قولو تعاىل: فهل ترل ؽبم من باقية 
 128.(ٖاغباقة: )
 أىٍصناـو  عىلى يػىٍعكيفيوفى  قػىٍوـو  عىلى فىأىتػىٍوا اٍلبىٍحرى  ًإٍسرائًيلى  بًبىيًن  كىجاكىٍزناقولو تعاىل:  -ٔ
 ذبىٍهىليوفى  قػىٍوـه  ًإنَّكيمٍ  قاؿى  آؽًبىةه  ؽبىيمٍ  كىما ًإؽبان  لىنا اٍجعىلٍ  ميوسىى يىا قاليوا ؽبىيمٍ 
 (ُّٖ: األعراؼ)
 
                                                           
 ِٖٔ :ص.... التاسع اعبزء القرآف ألحكاـ اعبامع. القرطيب بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو ُُِ 
 ٕٓ :ص... .الثالث اعبزء الثعاليب تفسًن. اؼبالكي الثعاليب زير أبو ـبلوؼ بن ؿبمد بن الرضبن عبد ُِِ 
 ٕٓ :ص اؼبرجع نفس ُِّ 
 ُْ :ص.... التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد ُِْ 
 ْْٗ :ص... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو ُِٓ 
 ٔٓٓ :ص... .األكؿ اعبزء السمرقندم تفسًن. السمرقندم إبراىيم بن أضبد بن ؿبمد بن نصر الليث أبو ُِٔ 
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ق  ُُْٗ. دار أصرؾ اجملتمع: اؼبملكة العربية السعودية: تيسًن الكرًن الرضبن يف تفسًن كبلـ اؼبنافعبد الرضبن ناصر السعدم. ‌ 
‌ّّٓص: 
 ُْ :ص... .التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد ُِٖ 
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 اآلية: عن بياف
إجابة كالتشبيو يف قولو كما ؽبم آؽبة أرادكا بو حض موسى على 
سؤاؽبم، كابتهاجا دبا رأكا من حاؿ القـو الذين حلوا بٌن ظهرانيهم ككفى 
باألمة خسة عقوؿ أف تعد القبيح حسنا، كأف تتخذ اؼبظاىر اؼبزينة قدكة ؽبا، 
 129كأف تنخلع عن كماؽبا يف اتباع نقائص غًنىا.
جهلة بين إسرائيل ؼبوسى عليو السبلـ حٌن ىذا ىبرب تعاىل عما قالو ك 
فأتوا أم فمركا  ،كقد رأكا من آيات اهلل كعظيم سلطانو ما رأكا ،كا البحرجاكز 
قاؿ بعض اؼبفسرين كانوا من الكنعانيٌن  على قـو يعكفوف على أصناـ ؽبم.
كانت سباثيل بقر من   أف أصنامهم كقاؿ ابن جريج .130كقيل كانوا من ػبم
كقوؽبم اجعل لنا إؽبا   .حجارة كعيداف ككبوىا، كذلك كاف أكؿ فتنة العجل
فأرادكا  ،كما ؽبم آؽبة يظهر منو استحساهنم ؼبا رأكه من تلك اآلؽبة جبهلهم
إنكم قـو ذبهلوف أم موسى قاؿ ف 131.أف يكوف ذلك يف شرع موسى
ذبهلوف عظمة اهلل كجبللو كما هبب أف ينزه عنو من الشريك كاؼبثيل إف ىؤالء 
  132.يعملوف مترب ما ىم فيو أم ىالك كباطل ما كانوا
 فمن 133.كمل يكن ذلك شكا من بين إسرائيل يف كحدانية اهلل
كمدبرا،  كخالقا آؽبة ؽبم كما إؽبا لنا اجعل ؼبوسى العاقل يقوؿ أف اؼبستحيل
 كمدبرا للعامل خالقا يكوف أف يبكن ال كتقديره موسى جبعل وبصل الذم ألف
 موسى من طلبوا أهنم كاألقرب العقل. كامل يكن مل ذلك يف شك كمن لو،
                                                           
 َٖ :ص ....التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد ُِٗ 
 ْٕٔ :ص... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو َُّ 
 ِٕ :ص... .الثالث اعبزء الثعاليب تفسًن. اؼبالكي الثعاليب زير أبو ـبلوؼ بن ؿبمد بن الرضبن عبد ُُّ 
 ْٕٔ :ص... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو ُِّ 
 ِْٕ :ص... .الثالث اجمللد البغوم تفسًن. البغوم مسعود بن اغبسٌن ؿبمد أبو ُّّ 
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أم  134تعاىل اهلل إىل بعبادهتا يتقربوف كسباثيل أصناما ؽبم يعٌن أف السبلـ عليو
كظنوا أف ذلك ال يضر الديانة ككاف ذلك  ،تقرب بتعظيمو إىل اهلليعظمو ك ي
 األكثاف عبادة عن تعاىل اهلل حكاه الذم ىو القوؿ كىذا 135لشدة جهلهم.
 136.(ّ: )الزمر زلفى اهلل إىل ليقربونا إال نعبدىم ما: قالوا حيث
ا عىرىضى  يىٍأخيذيكفى  اٍلًكتابى  كىرًثيوا خىٍلفه  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  فىخىلىفى قولو تعاىل:  -ٕ  ىذى
يػيٍغفىري  كىيػىقيوليوفى  اأٍلىٍدىن  عىلىٍيًهمٍ  يػيٍؤخىذٍ  أىملىٍ  يىٍأخيذيكهي  ًمثٍػليوي  عىرىضه  يىٍأهًتًمٍ  كىًإفٍ  لىنا سى
 اآٍلًخرىةي  كىالدَّاري  ًفيوً  مىا كىدىرىسيوا اغبٍىقَّ  ًإالَّ  اللَّوً  عىلىى يػىقيوليوا الى  أىفٍ  اٍلًكتابً  ًميثاؽي 
يػٍره   (ُٗٔ :األعراؼ) تػىٍعًقليوفى  أىفىبل يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  خى
 اآلية: عن بياف
خلف تفريعا على صبيع القصص اؼبتقدمة اليت ىي قصص 
 يف يذكر قد أف اػبلف  العربية أىل من الكبلـ . كحاصلُّٕأسبلفهم
 البلـ دبعىن بفتح اػبلف األعرايب أف ابن كقاؿ ُّٖالردمء. كيف الصاحل
كلمة اػبلف  استعماؿ أكثر كىكذا ُّٗ.الطاحل البلـ فهو‌كبسكوف الصاحل،
 فيمن البلـ كبفتح الشر، يف ىبلف فيمن البلـ بسكوف عند العرب أف اػبلف
 اليهود أكلئك ذرية من نشأ من اآلية ىذه يف باػبلف اػبًن. فاؼبراد يف ىبلف
 اؼبعىن ىذا كإىل باؼبدينة، كانوا الذين اليهود كىم كتفرقها، األمة زكاؿ بعد
 آبائهم من الكتاب إليهم انتقل أم الكتاب كرثواك  َُْ.اؼبفسركف عند اػبلف
                                                           
 ِِّ :ص... .عشر الرابع اعبزء الرازم الفخر تفسًن. الدين فخر الرازم ؿبمد ُّْ 
 ِّٕ :ص.... الثالث اجمللد البغوم تفسًن. البغوم مسعود بن اغبسٌن ؿبمد أبو ُّٓ 
 ِِّ :ص ....عشر الرابع اعبزء الرازم الفخر تفسًن. الدين فخر الرازم ؿبمد ُّٔ 
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 ُٗٓ :ص.... التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد  
 :ص ُُٖٗ: بًنكت: كالتوزيع كالنشر للطباعة الفكر دار .عشر اػبامس اعبزء الرازم الفخر تفسًن. الدين فخر الرازم ؿبمد  ُّٖ
ْٕ 
 ِٖٕ :ص... .الثالث اجمللد البغوم تفسًن. البغوم مسعود بن اغبسٌن ؿبمد أبو  ُّٗ
 َُٔ :ص... .التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد  َُْ
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 كخالفوا كعلموه، فقرءكه اهلل كتاب كرثوا اؼبفسركف كقاؿ ُُْالتوراة، كىو
 ُِْ.كتقريعا ؽبم توبيخا ىذا فكاف. لو دراستهم مع ؿبارمو كأتوا حكمو
. يبلبسونو أم دبعىن ؾباز فهو كاالستعماؿ اؼببلبسة ىنا األخذ كمعىن
 اؼباؿ، بو كيراد. يدـك كال يزكؿ الذم األمر الراء كفتح العٌن بفتح كالعرض
 ىنا بو اؼبراد كاألدىن. كاؼبنافع الشهوات من للمرء يعرض ما أيضا بو كيراد
 كيسوفوف الدنيا اغبياة بعرض كنشره اغبق بذؿ عن يعتاضوف كىم ُّْ.الدنيا
 كإف قاؿ كؽبذا فيو، كقعوا األكؿ مثل ؽبم الح ككلما بالتوبة كيعدكهنا أنفسهم
 مث الذنب يعملوف جبًن بن سعيد قاؿ ككما يأخذكه مثلو عرض يأهتم
 كذلك ألهنم أخذكه. الذنب ذلك عرض فإف هلل كيعرتفوف منو اهلل يستغفركف
 ُْْمعدكدة. أياما إال النار سبسنا لن كقالوا مغفورة كلها ذنوهبم أف وبسبوف
 مىا خيذيكا هًبًمٍ  كاًقعه  أىنَّوي  كىظىنُّوا ظيلَّةه  كىأىنَّوي  فػىٍوقػىهيمٍ  اعبٍىبىلى  نػىتػىٍقنىا كىًإذٍ قولو تعاىل:  -ٖ
 (ُُٕ: األعراؼ) تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ  ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا ًبقيوَّةو  آتػىٍيناكيمٍ 
 اآلية: عن بياف
 كأنو أم ظلة . ككأنورفعنا انتقنا معناى ،قولو تعاىل كإذ نتقنا اعببل
 ما كل ظلة، كالظلة كأف اعببل عباس ابن كقاؿ 145.تظل سحابة الرتفاعو
 146كظبلؿ. ظلل كصبعها حائط، جناح أك سحابة أك بيت سقف من أظلك
 أنو نفوسهم يف قوم اؼبعاين أىل كقاؿ 147.هبم كاقع أنو كظنوا أم كعلموا
                                                           
 ِٖٕ :ص... .الثالث اجمللد البغوم تفسًن. البغوم مسعود بن اغبسٌن ؿبمد أبو  ُُْ
 ّٓٔ :ص... .التاسع اعبزء القرآف ألحكاـ اعبامع. القرطيب بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو  ُِْ
 َُٔ :ص... .التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد  ُّْ
 َّٓ :ص.... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو  ُْْ
 ّْٕ :ص ....التاسع اعبزء القرآف ألحكاـ اعبامع. القرطيب بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو ُْٓ 
 ْٗ :ص... .عشر اػبامس اعبزء الرازم الفخر تفسًن. الدين فخر الرازم ؿبمد ُْٔ 
 ِٕٗ :ص ....الثالث اجمللد البغوم تفسًن. البغوم مسعود بن اغبسٌن ؿبمد أبو ُْٕ 
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خذكا ما آتيناكم  148الظن. معىن يف األظهر ىو كىذا خالفوه، إف هبم كاقع
 ،بقوة أم قيل ؽبم اعملوا دبا أعطيناكم من التوراة بقوة أم جبد كمواظبة
كاذكركا ما فيو أم اعملوا ما فيو من اغببلؿ كاغبراـ كاألمر كالنهي لعلكم 
قبلوا التوراة، فرفع اعببل فوقهم تتقوف اؼبعاصي، كذلك حٌن أبوا أف ي
 149فقبلوا.
لتكوف مذكرة ؽبم، فيعقب ذلك ك ية أظهرىا اهلل زبويفا ؽبم اآل كىذه
أخذ العهد عليهم بعزيبة العمل بالتوراة، فكاف رفع الطور معجزة ؼبوسى عليو 
سيبلغهم عن اهلل من أخذ أحكاـ التوراة بعزيبة  السبلـ تصديقا لو فيما
 150كمداكمة.
ثػىليوي  ىىواهي  كىاتػَّبىعى  اأٍلىٍرضً  ًإىلى  أىٍخلىدى  كىلًكنَّوي  هًبا لىرىفػىٍعناهي  ًشٍئنا كىلىوٍ قولو تعاىل:  -ٗ  فىمى
 الًَّذينى  اٍلقىٍوـً  مىثىلي  ذًلكى  يػىٍلهىثٍ  تػىتػٍريٍكوي  أىكٍ  يػىٍلهىثٍ  عىلىٍيوً  ربىًٍملٍ  ًإفٍ  اٍلكىٍلبً  كىمىثىلً 
 (ُٕٔ: األعراؼ) يػىتػىفىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً  بًآياتًنا كىذَّبيوا
 اآلية: عن بياف
 بو يراد بأنو مألوؼ التشبيو كاؼ بعد اؼبثل لفظ القرآف كاستعماؿ
 سورة يف نارا استوقد الذم كمثل مثلهم تعاىل باغبالة كقولو اغبالة تشبيو
 التشبيو يف اؼبتعارؼ عن ىبرج ال ىنا التشبيو أف تعٌن فلذلك البقرة،
قاؿ عبد الرزاؽ عن سفياف الثورم عن األعمش كمنصور عن ك  151اؼبركب.
أيب الضحى عن مسركؽ عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو يف قولو 
هو رجل من بين ، فتعاىل: كاتل عليهم نبأ الذم آتيناه آياتنا فانسلخ منها
                                                           
 ْٗ :ص... .عشر اػبامس اعبزء الرازم الفخر تفسًن. الدين فخر الرازم ؿبمد ُْٖ 
 ٕٗٓ :ص... .األكؿ اعبزء السمرقندم تفسًن. السمرقندم إبراىيم بن أضبد بن ؿبمد بن نصر الليث أبو ُْٗ 
 ُٓٔ :ص.. .التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد َُٓ 
 ُْٕ :ص... .التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد نفس ُُٓ 
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عن منصور إسرائيل يقاؿ لو بلعم بن باعوراء ككذا ركاه شعبة كغًن كاحد 
 152بو.
أك ترتكو  إف ربمل عليو يلهث ،مثل بلعم كمثل الكلب اؿيقك 
 غًن اغبالتٌن يف هبا للتشبيو تصلح حالة اغبيواف من لشيء كليس 153يلهث.
كالكلب حيواف من  .خلقتو أصل يف يلهث ألنو البلىث، الكلب حالة
كثًن النـو ذكات األربع ذك أنياب كأظفار كثًن النبح يف الليل قليل النـو فيو  
يف النهار، يألف من يعاشره كوبرس مكانو من الطارقٌن الذين ال يألفهم، 
 كوبرس األنعاـ اليت يعاشرىا، كيعدك على الذئاب، كيقبل التعليم، ألنو ذكي.
كيلهث إذا أتعب أك اشتد عليو اغبر، كيلهث بدكف ذلك، ألف يف خلقتو 
 مع التنفس ىو سرعةكاللهث ‌ضيقا يف ؾبارم النفس يرتاح لو باللهث.
 إعياء من يلهث شيء كل القتيب أف كقاؿ 154النفس. لضيق اللساف امتداد
 كحاؿ الراحة كحاؿ الكبلؿ حاؿ يف يلهث فإنو. الكلب خبل ما عطش أك
 155.العطش كحاؿ الرم كحاؿ الصحة كحاؿ اؼبرض
كاحد ال يرعوم عن اؼبعصية كمثل الكلب  ءكاؼبعىن أنو على شي
حيث  156طردتو أك مل تطرده. ،أنو الىث على كل حاؿف ،الذم ىذه حالتو
إف ضبلت عليو يلهث أك  ،الكلب منقطع الفؤاد ال فؤاد لوأف  جقاؿ ابن جري
                                                           
 َٕٓ :ص... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو ُِٓ 
 ّٖٓ :ص.... .األكؿ اعبزء السمرقندم تفسًن. السمرقندم إبراىيم بن أضبد بن ؿبمد بن نصر الليث أبو ُّٓ 
 ُٕٕ :ص... .التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد ُْٓ 
 ّٖٓ :ص... .األكؿ اعبزء السمرقندم تفسًن. السمرقندم إبراىيم بن أضبد بن ؿبمد بن نصر الليث أبو ُٓٓ 
 ّٕٖ :ص... .التاسع اعبزء القرآف ألحكاـ اعبامع. القرطيب بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو ُٔٓ 
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 فؤاده كإمبا لو، فؤاد ال اؽبدل يرتؾ الذم كذلك  157.ترتكو يلهث
 158.منقطع
يف ضبللو كاستمراره فيو كعدـ  من فتشبيو بالكلب يف ؽبيثو مثل
فكذلك ال ينتفع باؼبوعظة كالدعوة ، انتفاعو بالدعاء إىل اإليباف كعدـ الدعاء
إىل اإليباف كما قاؿ تعاىل: سواء عليهم أأنذرهتم أـ مل تنذرىم ال يؤمنوف 
 159أف قلب الكافر كاؼبنافق كالضاؿ ضعيف فارغ من اؽبدل.ك  (.ٔالبقرة: )
كاف ضاال قبل أف يؤتى اآليات، مث أكتيها، فكاف أيضا نو  أل وشبو ب ليكق
م كانوا يتمنوف ىاديا يهديهم كيدعوىم فإهنمثل كفار مكة  160،ضاال مل تنفعو
إىل طاعة اهلل، فلما جاءىم نيب ال يشكوف يف صدقو كذبوه فلم يهتدكا كتركوا 
 مث عم هبذا التمثيل صبيع من يكذب بآيات اهلل، فقاؿ ذلك مثل 161أك دعوا.
 162.القـو الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكركف
ًثًنان  عبًىهىنَّمى  ذىرىٍأنا كىلىقىدٍ قولو تعاىل:  -َُ ٍنسً  اعبًٍنِّ  ًمنى  كى  يػىٍفقىهيوفى  الى  قػيليوبه  ؽبىيمٍ  كىاإٍلً
اأٍلىٍنعاـً  أيكلًئكى  هًبا يىٍسمىعيوفى  الى  آذافه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػيٍبًصريكفى  الى  أىٍعٌنيه  كىؽبىيمٍ  هًبا  بىلٍ  كى
 (ُٕٗ: األعراؼ) اٍلغاًفليوفى  ىيمي  أيكلًئكى  أىضىلُّ  ىيمٍ 
 اآلية: عن بياف
كصبلة أكلئك كاألنعاـ مستأنفة البتداء كبلـ بتفظيع حاؽبم فجعل 
ابتداء كبلـ ليكوف أدعى للسامعٌن. كعرفوا باإلشارة لزيادة سبييزىم بتلك 
                                                           
 َُْ :ص ُِٗٗ: القاىرة: اإلسبلمي الرتاث مكتبة. جريج ابن تفسًن. الغين عبد حسن علي ُٕٓ 
 ّٕٖ :ص.... التاسع اعبزء القرآف ألحكاـ اعبامع. القرطيب بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو ُٖٓ 
 ُُٓ :ص... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو ُٗٓ 
 ٓٗ :ص.... الثالث اعبزء الثعاليب تفسًن. اؼبالكي الثعاليب زير أبو ـبلوؼ بن ؿبمد بن الرضبن عبد َُٔ 
 َّٓ :ص.... الثالث اجمللد البغوم تفسًن. البغوم مسعود بن اغبسٌن ؿبمد أبو ُُٔ 
 َّٓ: ص اؼبرجع نفس   ُِٔ
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أحرياء دبا سيذكر من تسويتهم باألنعاـ الصفات، كللتنبيو على أهنم بسببها 
ئك كاألنعاـ أم ىؤالء الذين ال ىأكلك  163.أك جعلهم أضل من األنعاـ
يسمعوف اغبق كال يعونو كال يبصركف اؽبدل كاألنعاـ السارحة اليت ال تنتفع 
شبو  كإهنم 164.هبذه اغبواس منها إال يف الذم يقيتها من ظاىر اغبياة الدنيا
نبتهم يف األكل كالشرب كالتمتع أم  165صورىم، يف ال ذىنهم يف هبا
ألف األنعاـ سبيز بٌن اؼبضار  من األنعاـ م أضليقاؿ أهن حى .بالشهوات
كىؤالء يقدموف على النار معاندة مع العلم  ،كاؼبنافع فبل تقدـ على اؼبضار
 166باؽببلؾ، أكلئك ىم الغافلوف.
األنعاـ إف ك  ،يعرفوالكافر ال أما األنعاـ تعرؼ اهلل ك  إف كقاؿ عطاء
أف اإلنساف كسائر اغبيوانات ك  167الكافر غًن مطيع.أما مطيعة هلل تعاىل ك 
متشاركة يف قول الطبيعة الغاذية، كالنامية، كاؼبولدة، كمتشاركة أيضا يف منافع 
اغبواس اػبمس الباطنة كالظاىرة، كيف أحواؿ التخيل، كالتفكر، كالتذكر، كإمبا 
اف، كسائر اغبيوانات يف القوة العقلية كالفكرية اليت حصل االمتياز بٌن اإلنس
فلما أعرض الكفار عن أحواؿ العقل كالفكر، كمعرفة  .هتديو إىل معرفة اغبق
اغبق، كانوا كاألنعاـ، بل ىم أضل ألف اغبيوانات ال قدرة ؽبا على ربصيل 
 168.ىذه الفضائل
 فىاٍدعيوىيمٍ  أىٍمثاليكيمٍ  ًعباده  وً اللَّ  ديكفً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  الًَّذينى  ًإفَّ قولو تعاىل:  -ُُ
 (ُْٗ: األعراؼ) صاًدًقٌنى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  لىكيمٍ  فػىٍليىٍستىًجيبيوا
                                                           
 ُْٖ :ص... .التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد ُّٔ 
 ُْٓ :ص... .الثالث اعبزء العظيم القرآف تفسًن. الدمشقي القرشي كثًن بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو ُْٔ 
 ْٖٓ :ص... .األكؿ اعبزء السمرقندم تفسًن. السمرقندم إبراىيم بن أضبد بن ؿبمد بن نصر الليث أبو ُٓٔ 
 َّٔ :ص... .الثالث اجمللد البغوم تفسًن. البغوم مسعود بن اغبسٌن ؿبمد أبو ُٔٔ 
 َّٗ :ص... .التاسع اعبزء القرآف ألحكاـ اعبامع. القرطيب بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو ُٕٔ 
 ٔٗ :ص... .الثالث اعبزء الثعاليب تفسًن. اؼبالكي الثعاليب زير أبو ـبلوؼ بن ؿبمد بن الرضبن عبد ُٖٔ 
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 اآلية: عن بياف
ضد اغبر، كما يف قولو تعاىل اغبر باغبر  كىو كالعبد أصلو اؼبملوؾ
كما يف   ،كقد أطلق يف اللساف على اؼبخلوؽ (.ُٖٕالبقرة: )كالعبد بالعبد 
مرًن: )قولو تعاىل: إف كل من يف السماكات كاألرض إال آيت الرضبن عبدا 
كلذلك يطلق العبد على الناس كاؼبشهور أنو ال يطلق إال على  (،ّٗ
اؼبخلوقات من اآلدميٌن فيكوف إطبلؽ العباد على األصناـ كإطبلؽ ضمًن 
. صبع العقبلء عليها بناء على الشائع يف استعماؿ العرب يومئذ من اإلطبلؽ
ا كجعلو إطبلؽ هتكم كاستهزاء باؼبشركٌن، يعين أف قصارل أمرىم أف يكونو 
أحياء عقبلء فلو بلغوا تلك اغبالة ؼبا كانوا إال ـبلوقٌن مثلكم، قاؿ كلذلك 
 169إىل آخره. (ُٓٗاألعراؼ: )أبطل أف يكونوا عبادا بقولو أؽبم أرجل 
 .اهلل غًن من أم اهلل دكف من آؽبة تعبدكف اهلل أم دكف من تدعوفك 
مثلكم يف كىي  170،هلل فبلوكةم ألهنا عبادأك األصناـ  األكثاف كظبيت
 ،كليسوا بآؽبة 171،أهنم مسخركف مذللوف ؼبا أريد منهم التسخًن أم
  172فادعوىم فليستجيبوا لكم إف كنتم صادقٌن أهنا آؽبة.
كفرع على اؼبماثلة أمر التعجيز بقولو فادعوىم فإنو مستعمل يف 
التعجيز باعتبار ما تفرع عليو من قولو فليستجيبوا لكم اؼبضمن إجابة 
 .م، ألف نفس الدعاء فبكن كلكن استجابتو ؽبم ليست فبكنةاألصناـ إياى
فإذا دعوىم فلم يستجيبوا ؽبم تبٌن عجز اآلؽبة عن االستجابة ؽبم، كعجز 
اؼبشركٌن عن ربصيلها مع حرصهم على ربصيلها الهناض حجتهم، فئاؿ 
                                                           
  ُِِ :ص... .التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمد ُٗٔ 
 ُْٓ :ص... .التاسع اعبزء القرآف ألحكاـ اعبامع. القرطيب بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو َُٕ 
 ُّٓ :ص.... .الثالث اجمللد البغوم تفسًن. البغوم مسعود بن اغبسٌن ؿبمد أبو ُُٕ 
 ٖٗٓ :ص... .األكؿ اعبزء السمرقندم تفسًن. السمرقندم إبراىيم بن أضبد بن ؿبمد بن نصر الليث أبو ُِٕ 
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ظهور عجز األصناـ عن االستجابة لعبادىا إىل إثبات عجز اؼبشركٌن عن 
هنوض حجتهم لتبلـز العجزين، قاؿ تعاىل: إف تدعوىم ال يسمعوا دعاءكم 
  173.(ُْفاطر: )كلو ظبعوا ما استجابوا لكم 
 كأغراضها كأنواعها األعراؼ سورة يف التشبيو آيات يف التشبيو -ج 
ـى  بىيًن  يىاقولو تعاىل:  -ُ  يػىٍنزًعي  اعبٍىنَّةً  ًمنى  أىبػىوىٍيكيمٍ  أىٍخرىجى  كىما الشٍَّيطافي  يػىٍفًتنػىنَّكيمي  الى  آدى
ًيػىهيما لًباسىهيما عىنػٍهيما  ًإنَّا تػىرىٍكنػىهيمٍ  الى  حىٍيثي  ًمنٍ  كىقىًبيليوي  ىيوى  يىراكيمٍ  إًنَّوي  سىٍوآهًتًما ًلًني
 (ِٕاألعراؼ: ) يػيٍؤًمنيوفى  الى  لًلًَّذينى  أىٍكلًياءى  الشَّياًطٌنى  جىعىٍلنىا
 أركاف التشبيو 
 : فتنة الشيطاف عليكم   اؼبشبو
 أبويكم من اعبنة‌: فتنة إخراج اؼبشبو بو
  : ؾ داة التشبيوأ
 أنواع التشبيو 
 من أحذرنا تعاىل اهلل أف كجدنا الكريبة اآلية ىذه إىل تأملنا إذا
 فتنتهم لعظمة تنبيها كحواء آدـ أبوينا إىل بفتنتهم كشبهها الشيطاف فتنة
 ؾبمبل، تشبيها فيكوف الشبو كجو من خبل التشبيو كىذا .الناس على
 ىذه يف التشبيهية اآليات من كثًن يف نراه سوؼ التشبيو نوع كىذا
 اؼبشبو كاف حيث التسوية تشبيو التشبيو فهذا طرفيو كباعتبار السورة.
 مفردا. بو كاؼبشبو متعددا فيو
 
 
                                                           
‌ُِِ :ص... .التاسع اعبزء كالتنوير التحرير تفسًن. عاشور ابن الطاىر ؿبمدُّٕ 
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 غرض التشبيو 
 ىذا اؼبشبو أم يغرض حاؿ بياف التشبيو ىو ىذا من الغرض
 القيامة. يـو إىل كدكامها الناس على الشيطاف فتنة عظمة لبياف التشبيو
 كىاٍدعيوهي  مىٍسًجدو  كيلِّ  ًعٍندى  كيجيوىىكيمٍ  كىأىًقيميوا بًاٍلًقٍسطً  رىيبِّ  أىمىرى  قيلٍ  :تعاىل قولو -ِ
 (ِٗاألعراؼ: ) تػىعيوديكفى  بىدىأىكيمٍ  كىما الدِّينى  لىوي  ـبيًٍلًصٌنى 
 التشبيو أركاف 
 : تعودكف  اؼبشبو
 : بدأكم اؼبشبو بو
 : ؾ داة التشبيوأ
 التشبيو أنواع 
 حٌن بأحواؽبم القيامة يـو الناس بعث تعاىل شبو اآلية ىذه كيف
 تفسًنه. يف قاؿ البغوم كما كذلك كافرا، أك كاف مؤمنا اؼبوت أتاىم
 تشبيها التشبيو ىذا كيكوف أيضا الشبو كجو من خبل التشبيو كىذا
 فيو بو كاؼبشبو اؼبشبو ألف متعدد تشبيو من طرفيو باعتبار كأنو ؾبمبل،
 متعددين. كانا
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 القيامة. يـو الناس بعث كىو الساعة أحواؿ من حاؿ لبياف التشبيو
ٍوان  ًدينػىهيمٍ  ازبَّىذيكا الًَّذينى  قولو تعاىل: -ّ ٍنيا اغبٍىياةي  كىغىرَّتٍػهيمي  كىلىًعبان  ؽبى  نػىٍنساىيمٍ  فىاٍليػىٍوـى  الدُّ
ا يػىٍوًمًهمٍ  لًقاءى  نىسيوا كىما  (ُٓاألعراؼ: ) هبىٍحىديكفى  بًآياتًنا كانيوا كىما ىىذى
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 التشبيو أركاف 
 : ننساىم اليـو  اؼبشبو
 ىذا: نسوا لقاء يومهم  اؼبشبو بو
 : ؾ داة التشبيوأ
 التشبيو أنواع 
 كلعبا ؽبوا دينهم ازبذكا الذين كبو القيامة يـو فعلو تعاىل شبو
 يف التشبيو أف ككجدنا ؽبم. جزاء الدنيا يف بفعلهم الدنيا اغبياة كغرهتم
 يف كالتشبيو ؾبمبل تشبيها فيكوف الشبو كجو من خبل أيضا اآلية ىذه
 اؼبشبو إلفراد اعبمع تشبيو من ىو طرفيو كباعتبار السابقتٌن. اآليتٌن
 متعددا. كاف بو كاؼبشبو
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 كبو تعاىل اهلل فعل كىو القيامة يـو أحواؿ من آخر حاؿ لبياف التشبيو
 حينئذ الدنيا اغبياة كغرهتم كلعبا ؽبوا دينهم ازبذكا الذين
 أىقػىلَّتٍ  ًإذا حىىَّ  رىضٍبىًتوً  يىدىمٍ  بػىٌٍنى  بيٍشران  الرِّياحى  يػيٍرًسلي  الًَّذم كىىيوى  :تعاىل قولو -ْ
 الثَّمىراتً  كيلِّ  ًمنٍ  بًوً  فىأىٍخرىٍجنا اٍلماءى  ًبوً  فىأىنٍػزىٍلنا مىيِّتو  لًبػىلىدو  سيٍقناهي  ثًقاالن  سىحابان 
 (ٕٓاألعراؼ: ) تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ  اٍلمىٍوتى لبيٍرًجي  كىذًلكى 
 التشبيو أركاف 
 : لبرج اؼبوتى  اؼبشبو
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: ذلك )يرسل الرياح بشرا بٌن يدم رضبتو حى إذا أقلت           اؼبشبو بو               
سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا بو اؼباء فأخرجنا بو 
 من كل الثمرات(
 : ؾ داة التشبيوأ
 اؼبوت بعد إحياء:  الشبو كجو
 التشبيو أنواع 
 الساعة تقـو يـو اؼبوتى إحياء حاؿ كاعببللة العزة ذك ربنا يبٌن
 سبثيبل تشبيها كاف التشبيو كىذا موهتا. بعد األرض إحياء حباؿ كشبهو
 متعدد. من منتزعة صورة كاف فيو الشبو كجو ألف
 التشبيو غرض 
 أم كحالو اؼبشبو كجود إمكاف بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
لبياف أف إحياء اؼبوتى فبكن كذلك أمر يسًن عند  التشبيو ىذا يغرض
 كجب الغيب أمر من كذلك القيامة يـو اؼبوتى إخراج كيفية اهلل كلبياف
 بو. اإليباف علينا
ا يػىٍغنػىٍوا ملىٍ  كىأىفٍ  شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى  :تعاىل قولو -ٓ  كانيوا شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى  ًفيهى
 (ِٗاألعراؼ: ) اػٍباًسرًينى  ىيمي 
 التشبيو أركاف 
 : الذين كذبوا شعيبا  اؼبشبو
 : الذين مل يغنوا يف دارىم اؼبشبو بو
 : كأف داة التشبيوأ
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 التشبيو أنواع 
 عليو شعيب نبيو قـو كصف تعاىل اهلل أف كجدنا اآلية ىذه يف
 يغنوا مل كما كشبههم حاؽبم تعاىل كبٌن العذاب أتاىم أف بعد السبلـ
 أف كرأينا قليل. منهم بقي أك شيئا منهم يبقى ال أم قبل من الدار يف
 تشبيو أيضا كىو الشبو كجو من خبل ألنو ؾبمل تشبيو التشبيو ىذا
 طرفيو. لتعدد متعدد
 التشبيو غرض 
 يف كسبكينها اؼبشبو حاؿ تقرير‌ىو التشبيو ىذا من الغرض
 بتكذيبهم الظامل القـو إىبلؾ لتقرير التشبيو ىذا األذىاف أم يغرض
 ال الرسوؿ أف أذىاننا يف كلتمكٌن إليهم اهلل أرسلو الذم الرسوؿ على
 جهدنا. بكل كافة نتبعو أف لنا كالبد عليهم التكذيب وبل
 أىٍصناـو  عىلى يػىٍعكيفيوفى  قػىٍوـو  عىلى فىأىتػىٍوا اٍلبىٍحرى  ًإٍسرائًيلى  بًبىيًن  كىجاكىٍزنا :تعاىل قولو -ٔ
 ذبىٍهىليوفى  قػىٍوـه  ًإنَّكيمٍ  قاؿى  آؽًبىةه  ؽبىيمٍ  كىما ًإؽبان  لىنا اٍجعىلٍ  ميوسىى يىا قاليوا ؽبىيمٍ 
 (ُّٖاألعراؼ: )
 التشبيو أركاف 
 : إلو لنا  اؼبشبو
 : آؽبة ؽبم اؼبشبو بو
 : ؾ داة التشبيوأ
 التشبيو أنواع 
 بين كىم السبلـ عليو موسى نبيو قـو قصة تعاىل اهلل قص
 آؽبة. للقـو كما إلو ؽبم هبعل أف نبيو إىل طلبوا إذ كجهلهم إسرائيل
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 خبل ألنو ؾبمل تشبيو اآلية ىذه يف كالتشبيو تشبيو، ىناؾ أف ككجدنا
 .متعد بو كاؼبشبو مفرد فيو اؼبشبو ألف اعبمع تشبيو كىو الشبو كجو من
 التشبيو غرض 
 االستحساف شعور كإثارة االستطراؼ‌ىو التشبيو ىذا من الغرض
الستطرافهم إىل موسى عليو السبلـ  التشبيو ىذا يغرض أم النفس يف
 طلبهم استحساف صورة يظهر أف أرادكا كإلهنم إسرائيل بين جهل كلبياف
 كاهلل جهلهم، بشدة كذلك اهلل إىل ليقرهبم سيعبدكنو الصنم ذلك أف
 اؼبستعاف.
ا عىرىضى  يىٍأخيذيكفى  اٍلًكتابى  كىرًثيوا خىٍلفه  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  فىخىلىفى  :تعاىل قولو -ٕ  ىذى
يػيٍغفىري  كىيػىقيوليوفى  اأٍلىٍدىن  عىلىٍيًهمٍ  يػيٍؤخىذٍ  أىملىٍ  يىٍأخيذيكهي  ًمثٍػليوي  عىرىضه  يىٍأهًتًمٍ  كىًإفٍ  لىنا سى
 اآٍلًخرىةي  كىالدَّاري  ًفيوً  مىا كىدىرىسيوا اغبٍىقَّ  ًإالَّ  اللَّوً  عىلىى يػىقيوليوا الى  أىفٍ  اٍلًكتابً  ًميثاؽي 
يػٍره   (ُٗٔ :األعراؼ) تػىٍعًقليوفى  أىفىبل يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  خى
 التشبيو أركاف 
 : عرض  اؼبشبو
 : الضمًن يعود إىل عرض اؼبشبو بو
 : مثل أداة التشبيو
 التشبيو أنواع 
بٌن اهلل تعاىل كصفا من أكصاؼ بين إسرائيل القبيحة كىم قرؤكا 
فيها بزعمهم أف اهلل التورة كعلموىا كلكنهم خالفوا األحكاـ كاغبدكد 
كىناؾ تشبيو يوضح ىذا  ما خالفوا كما عملوا من السيئات. ؽبم سيغفر
اؼبثاؿ، كذلك التشبيو كاف ؾبمبل ألنو خبل من كجو الشبو، كىو تشبيو 
 مفرد إلفراد كل من طرفيو.
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 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو بياف حاؿ ىو التشبيو ىذا من الغرض
أخذكا عرض الدنيا كال يبالوف أمن حبلؿ أـ من أهنم  لتبياف التشبيو
حراـ كيزعموف أف صبيع ذنوهبم مغفورة. فلما يقع ىذا اغباؿ يف كقت 
 آخر يأخذكنو كما أخذ من قبل.
 مىا خيذيكا هًبًمٍ  كاًقعه  أىنَّوي  كىظىنُّوا ظيلَّةه  كىأىنَّوي  فػىٍوقػىهيمٍ  اعبٍىبىلى  نػىتػىٍقنىا كىًإذٍ  :تعاىل قولو -ٖ
 (ُُٕاألعراؼ: ) تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ  ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا ًبقيوَّةو  آتػىٍيناكيمٍ 
 التشبيو أركاف 
 : الضمًن يعود إىل اعببل  اؼبشبو
 : ظلة اؼبشبو بو
 : كأف داة التشبيوأ
 التشبيو أنواع 
 إسرائيل بين فوؽ رفع الذم اعببل تعاىل شبو اآلية ىذه كيف
 الشبو كجو من خبل التشبيو كىذا ؽبم. زبويفا تظلهم سقيفة أم بالظلة
 مفردا بو كاؼبشبو اؼبشبو كانا طرفيو إىل تأملنا كإذا ؾبمل، تشبيو أم
 .مفرد تشبيو التشبيو ىذا كلذلك
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 إسرائيل. بين قوؽ تعاىل اهلل نتقو الذم اعببل حاؿ لبياف التشبيو
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ثػىليوي  ىىواهي  كىاتػَّبىعى  اأٍلىٍرضً  ًإىلى  أىٍخلىدى  كىلًكنَّوي  هًبا لىرىفػىٍعناهي  ًشٍئنا كىلىوٍ  :تعاىل قولو -ٗ  فىمى
 الًَّذينى  اٍلقىٍوـً  مىثىلي  ذًلكى  يػىٍلهىثٍ  تػىتػٍريٍكوي  أىكٍ  يػىٍلهىثٍ  عىلىٍيوً  ربىًٍملٍ  ًإفٍ  اٍلكىٍلبً  كىمىثىلً 
 (ُٕٔاألعراؼ: ) يػىتػىفىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً  بًآياتًنا كىذَّبيوا
 التشبيو أركاف 
 إىل الذم أخلد إىل األرض كاتبع ىواه يعود : الضمًن  اؼبشبو
 : الكلب الذم إف ربمل عليو يلهث أك ترتكو يلهث اؼبشبو بو
 : كمثل داة التشبيوأ
 التشبيو أنواع 
 كاتبع األرض إىل أخلد من ككل باعوراء بن بلعاـ تعاىل اهلل مثل
 ىذا يف الشبو كجو أف ككجدنا حاؿ. كل يف يلهث الذم بالكلب ىواه
 فأصبحت كتبلءمت تضامت قد عدة أمور من منتزعا كاف التشبيو
 .سبثيل تشبيو التشبيو ىذا ظبي كبذلك كاحدا شيئا
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 ىواه كاتبع األرض إىل أخلد الذم باعوراء بن بلعاـ حاؿ لبياف التشبيو
 الناس. عبميع اغباؿ ذلك مث يعم
ًثًنان  عبًىهىنَّمى  ذىرىٍأنا كىلىقىدٍ  :تعاىل قولو -َُ ٍنسً  اعبًٍنِّ  ًمنى  كى  هًبا يػىٍفقىهيوفى  الى  قػيليوبه  ؽبىيمٍ  كىاإٍلً
اأٍلىٍنعاـً  أيكلًئكى  هًبا يىٍسمىعيوفى  الى  آذافه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػيٍبًصريكفى  الى  أىٍعٌنيه  كىؽبىيمٍ   ىيمٍ  بىلٍ  كى
 (ُٕٗاألعراؼ: ) اٍلغاًفليوفى  ىيمي  أيكلًئكى  أىضىلُّ 
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 التشبيو أركاف 
ن اعبن كاإلنس ؽبم قلوب ال يفقهوف هبا : أكلئك )كثًن م      مشبو 
 كؽبم أعٌن ال يبصركف بو كؽبم آذاف ال يسمعوف هبا(
 : األنعاـ اؼبشبو بو                
 داة التشبيو  : ؾأ               
 التشبيو أنواع 
 قلوب تعاىل مثبل عباده من اعبنة كالناس الذين ؽبم اهلل ضرب
آذاف  كؽبم هبا، يبصركف كلكنهم ال أعٌن كؽبم هبا، يفقهوف كلكنهم
 هبا فهم مثل األنعاـ بل كانوا أشد ضبلال منها.  يسمعوف ال كلكنهم
 كىو الشبو كجو من خبل ألنو ؾبمل تشبيو اآلية ىذه يف فهذا التشبيو
 كبل من طرفيو متعدد. ألف تشبيو متعدد
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 يفقهوف هبا ال كلكنهم قلوب ؽبم الذين الضالٌن حاؿ لبياف التشبيو
 .هبا يسمعوف ال كلكنهم أذاف كؽبم هبا يبصركف ال كلكنهم أعٌن كؽبم
 فػىٍليىٍستىًجيبيوا فىاٍدعيوىيمٍ  أىٍمثاليكيمٍ  ًعباده  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  الًَّذينى  ًإفَّ  :تعاىل قولو -ُُ
 (ُْٗاألعراؼ: ) صاًدًقٌنى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  لىكيمٍ 
 التشبيو أركاف 
 : الذين تدعوف من دكف اهلل  اؼبشبو
 : الضمًن يعود إىل أنتم كىم الناس اؼبشبو بو
 : أمثاؿ التشبيوأدة 
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 : العباد كجو الشبو
 التشبيو أنواع 
 كانوا حيث بأنفسهم اؼبشركوف يعبدكهنا اليت األصناـ تعاىل شبو
 ككجدنا للرضبن. عباد كاألرض السماكات يف من كل كإف اهلل عباد ىم
 مرسل بتشبيو التشبيو ىذا كظبي أركانو، ذكر كمل التشبيو ىذا يف أف
 .طرفيو لتعدد متعددا تشبيها ىذا كاف طرفيو كباعتبار مفصل.
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 الضالوف. اؼبشركوف يعبدكهنا اليت األصناـ حاؿ لبياف التشبيو
  التشبيو يف تعليم اللغة العربيةتطبيق ‌-د 
أف يقدـ كقبيل أف يقدـ الباحث تطبيق طريقة تعليم مادة التشبيو فعليو   
 ما يتعلق بأنواع التشبيو يف سورة األعراؼ كأغراضها.
  أنواع التشبيو يف سورة األعراؼ  -ُ
 األعراؼ ىي: سورة يف كأنواع التشبيو
 أنواع الرقم
 التشبيو
 اآليات
ـى  بىيًن  يىا (ُ ؾبمل تشبيو ُ  أىٍخرىجى  كىما الشٍَّيطافي  يػىٍفًتنػىنَّكيمي  الى  آدى
ًيػىهيما لًباسىهيما عىنػٍهيما يػىٍنزًعي  اعبٍىنَّةً  ًمنى  أىبػىوىٍيكيمٍ   ًلًني
 تػىرىٍكنػىهيمٍ  الى  حىٍيثي  ًمنٍ  كىقىًبيليوي  ىيوى  يىراكيمٍ  ًإنَّوي  سىٍوآهًتًما
 يػيٍؤًمنيوفى  الى  لًلًَّذينى  أىٍكلًياءى  الشَّياًطٌنى  جىعىٍلنىا ًإنَّا
 (ِٕاألعراؼ: )
 كيلِّ  ًعٍندى  كيجيوىىكيمٍ  كىأىًقيميوا بًاٍلًقٍسطً  رىيبِّ  أىمىرى  قيلٍ  (ِ
أىكيمٍ  كىما الدِّينى  لىوي  ـبيًٍلًصٌنى  كىاٍدعيوهي  مىٍسًجدو   بىدى
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 (ِٗاألعراؼ: ) تػىعيوديكفى 
ٍوان  ًدينػىهيمٍ  ازبَّىذيكا الًَّذينى  (ّ ٍنيا اغبٍىياةي  كىغىرَّتٍػهيمي  كىلىًعبان  ؽبى  الدُّ
ا يػىٍوًمًهمٍ  لًقاءى  نىسيوا كىما نػىٍنساىيمٍ  فىاٍليػىٍوـى   كىما ىىذى
 (ُٓاألعراؼ: ) هبىٍحىديكفى  بًآياتًنا كانيوا
 كىذَّبيوا الًَّذينى  ًفيهىا يػىٍغنػىٍوا ملىٍ  كىأىفٍ  شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى  (ْ
 (ِٗاألعراؼ: ) اػٍباًسرًينى  ىيمي  كانيوا شيعىٍيبان 
 يػىٍعكيفيوفى  قػىٍوـو  عىلى فىأىتػىٍوا اٍلبىٍحرى  ًإٍسرائًيلى  بًبىيًن  كىجاكىٍزنا (ٓ
 كىما ًإؽبان  لىنا اٍجعىلٍ  ميوسىى يىا قاليوا ؽبىيمٍ  أىٍصناـو  عىلى
 (ُّٖاألعراؼ: ) ذبىٍهىليوفى  قػىٍوـه  ًإنَّكيمٍ  قاؿى  آؽًبىةه  ؽبىيمٍ 
 يىٍأخيذيكفى  اٍلًكتابى  كىرًثيوا خىٍلفه  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  فىخىلىفى  (ٔ
ا عىرىضى  يػيٍغفىري  كىيػىقيوليوفى  اأٍلىٍدىن ىذى  يىٍأهًتًمٍ  كىًإفٍ  لىنا سى
 ًميثاؽي  عىلىٍيًهمٍ  يػيٍؤخىذٍ  أىملىٍ  يىٍأخيذيكهي  ًمثٍػليوي  عىرىضه 
 مىا كىدىرىسيوا اغبٍىقَّ  ًإالَّ  اللَّوً  عىلىى يػىقيوليوا الى  أىفٍ  اٍلًكتابً 
يػٍره  اآٍلًخرىةي  كىالدَّاري  ًفيوً   تػىٍعًقليوفى  أىفىبل يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  خى
 (ُٗٔ :األعراؼ)
 كاًقعه  أىنَّوي  كىظىنُّوا ظيلَّةه  كىأىنَّوي  فػىٍوقػىهيمٍ  اعبٍىبىلى  نػىتػىٍقنىا كىًإذٍ  (ٕ
 لىعىلَّكيمٍ  ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا ًبقيوَّةو  آتػىٍيناكيمٍ  مىا خيذيكا هًبًمٍ 
 (ُُٕاألعراؼ: ) تػىتػَّقيوفى 
 مرسل تشبيو ِ
 مفصل
 أىٍمثاليكيمٍ  ًعباده  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  الًَّذينى  ًإفَّ  (ُ
 صاًدًقٌنى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  لىكيمٍ  فػىٍليىٍستىًجيبيوا فىاٍدعيوىيمٍ 
 (ُْٗ: األعراؼ)
 حىىَّ  رىضٍبىًتوً  يىدىمٍ  بػىٌٍنى  بيٍشران  الرِّياحى  يػيٍرًسلي  الًَّذم كىىيوى  (ُ سبثيل تشبيو  ّ
 بًوً  فىأىنٍػزىٍلنا مىيِّتو  لًبػىلىدو  سيٍقناهي  ثًقاالن  سىحابان  أىقػىلَّتٍ  ًإذا
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 لبيٍرًجي  كىذًلكى  الثَّمىراتً  كيلِّ  ًمنٍ  بًوً  فىأىٍخرىٍجنا اٍلماءى 
 (ٕٓ: األعراؼ) تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ  اٍلمىٍوتى
ًثًنان  عبًىهىنَّمى  ذىرىٍأنا كىلىقىدٍ  (ِ ٍنسً  اعبًٍنِّ  ًمنى  كى  قػيليوبه  ؽبىيمٍ  كىاإٍلً
 آذافه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػيٍبًصريكفى  الى  أىٍعٌنيه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػىٍفقىهيوفى  الى 
اأٍلىٍنعاـً  أيكلًئكى  هًبا يىٍسمىعيوفى  الى   أىضىلُّ  ىيمٍ  بىلٍ  كى
 (ُٕٗ: األعراؼ) اٍلغاًفليوفى  ىيمي  أيكلًئكى 
 كىاتػَّبىعى  اأٍلىٍرضً  ًإىلى  أىٍخلىدى  كىلًكنَّوي  هًبا لىرىفػىٍعناهي  ًشٍئنا كىلىوٍ  (ّ
ثػىليوي  ىىواهي   أىكٍ  يػىٍلهىثٍ  عىلىٍيوً  ربىًٍملٍ  ًإفٍ  اٍلكىٍلبً  كىمىثىلً  فىمى
 بًآياتًنا كىذَّبيوا الًَّذينى  اٍلقىٍوـً  مىثىلي  ذًلكى  يػىٍلهىثٍ  تػىتػٍريٍكوي 
: األعراؼ) يػىتػىفىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً 
ُٕٔ) 
 يىٍأخيذيكفى  اٍلًكتابى  كىرًثيوا خىٍلفه  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  فىخىلىفى  (ُ مفرد تشبيو ْ
ا عىرىضى  يػيٍغفىري  كىيػىقيوليوفى  اأٍلىٍدىن ىذى  يىٍأهًتًمٍ  كىًإفٍ  لىنا سى
 ًميثاؽي  عىلىٍيًهمٍ  يػيٍؤخىذٍ  أىملىٍ  يىٍأخيذيكهي  ًمثٍػليوي  عىرىضه 
 مىا كىدىرىسيوا اغبٍىقَّ  ًإالَّ  اللَّوً  عىلىى يػىقيوليوا الى  أىفٍ  اٍلًكتابً 
يػٍره  اآٍلًخرىةي  كىالدَّاري  ًفيوً   تػىٍعًقليوفى  أىفىبل يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  خى
 (ُٗٔ :األعراؼ)
 كاًقعه  أىنَّوي  كىظىنُّوا ظيلَّةه  كىأىنَّوي  فػىٍوقػىهيمٍ  اعبٍىبىلى  نػىتػىٍقنىا كىًإذٍ  (ِ
 لىعىلَّكيمٍ  ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا ًبقيوَّةو  آتػىٍيناكيمٍ  مىا خيذيكا هًبًمٍ 
 (ُُٕ: األعراؼ) تػىتػَّقيوفى 
 تشبيو ٓ
 التسوية
ـى  بىيًن  يىا (ُ  أىٍخرىجى  كىما الشٍَّيطافي  يػىٍفًتنػىنَّكيمي  الى  آدى
ًيػىهيما لًباسىهيما عىنػٍهيما يػىٍنزًعي  اعبٍىنَّةً  ًمنى  أىبػىوىٍيكيمٍ   ًلًني
 تػىرىٍكنػىهيمٍ  الى  حىٍيثي  ًمنٍ  كىقىًبيليوي  ىيوى  يىراكيمٍ  ًإنَّوي  سىٍوآهًتًما
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 يػيٍؤًمنيوفى  الى  لًلًَّذينى  أىٍكلًياءى  الشَّياًطٌنى  جىعىٍلنىا ًإنَّا
 (ِٕاألعراؼ: )
ٍوان  ًدينػىهيمٍ  ازبَّىذيكا الًَّذينى  (ُ اعبمع تشبيو ٔ ٍنيا اغبٍىياةي  كىغىرَّتٍػهيمي  كىلىًعبان  ؽبى  الدُّ
ا يػىٍوًمًهمٍ  لًقاءى  نىسيوا كىما نػىٍنساىيمٍ  فىاٍليػىٍوـى   كىما ىىذى
 (ُٓاألعراؼ: ) هبىٍحىديكفى  بًآياتًنا كانيوا
 تشبيو  ٕ
 متعدد
 كيلِّ  ًعٍندى  كيجيوىىكيمٍ  كىأىًقيميوا بًاٍلًقٍسطً  رىيبِّ  أىمىرى  قيلٍ  (ُ
أىكيمٍ  كىما الدِّينى  لىوي  ـبيًٍلًصٌنى  كىاٍدعيوهي  مىٍسًجدو   بىدى
 (ِٗاألعراؼ: ) تػىعيوديكفى 
 كىذَّبيوا الًَّذينى  ًفيهىا يػىٍغنػىٍوا ملىٍ  كىأىفٍ  شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى  (ِ
 (ِٗ: األعراؼ) اػٍباًسرًينى  ىيمي  كانيوا شيعىٍيبان 
 أىٍمثاليكيمٍ  ًعباده  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  الًَّذينى  ًإفَّ  (ّ
 صاًدًقٌنى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  لىكيمٍ  فػىٍليىٍستىًجيبيوا فىاٍدعيوىيمٍ 
 (ُْٗ: األعراؼ)
 األعراؼ سورة يف أغراض التشبيو -ِ
 األعراؼ ىي: سورة يف التشبيو كأما أغراض
 اآليات التشبيو أغراض الرقم
ـى  بىيًن  يىا (ُ اؼبشبو حاؿ بياف ُ  كىما الشٍَّيطافي  يػىٍفًتنػىنَّكيمي  الى  آدى
 عىنػٍهيما يػىٍنزًعي  اعبٍىنَّةً  ًمنى  أىبػىوىٍيكيمٍ  أىٍخرىجى 
ًيػىهيما لًباسىهيما  ىيوى  يىراكيمٍ  ًإنَّوي  سىٍوآهًتًما ًلًني
 جىعىٍلنىا ًإنَّا تػىرىٍكنػىهيمٍ  الى  حىٍيثي  ًمنٍ  كىقىًبيليوي 
 يػيٍؤًمنيوفى  الى  لًلًَّذينى  أىٍكلًياءى  الشَّياًطٌنى 
 (ِٕاألعراؼ: )
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 كيجيوىىكيمٍ  كىأىًقيميوا بًاٍلًقٍسطً  رىيبِّ  أىمىرى  قيلٍ  (ِ
 لىوي  ـبيًٍلًصٌنى  كىاٍدعيوهي  مىٍسًجدو  كيلِّ  ًعٍندى 
أىكيمٍ  كىما الدِّينى  األعراؼ: ) تػىعيوديكفى  بىدى
ِٗ) 
ٍوان  ًدينػىهيمٍ  ازبَّىذيكا الًَّذينى  (ّ  كىغىرَّتٍػهيمي  كىلىًعبان  ؽبى
نٍيا اغبٍىياةي   نىسيوا كىما نػىٍنساىيمٍ  فىاٍليػىٍوـى  الدُّ
ا يػىٍوًمًهمٍ  لًقاءى   بًآياتًنا كانيوا كىما ىىذى
 (ُٓاألعراؼ: ) هبىٍحىديكفى 
 اٍلًكتابى  كىرًثيوا خىٍلفه  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  فىخىلىفى  (ْ
ا عىرىضى  يىٍأخيذيكفى   كىيػىقيوليوفى  اأٍلىٍدىن ىذى
يػيٍغفىري   يىٍأخيذيكهي  ًمثٍػليوي  عىرىضه  يىٍأهًتًمٍ  كىًإفٍ  لىنا سى
 الى  أىفٍ  اٍلًكتابً  ًميثاؽي  عىلىٍيًهمٍ  يػيٍؤخىذٍ  أىملىٍ 
 ًفيوً  مىا كىدىرىسيوا اغبٍىقَّ  ًإالَّ  اللَّوً  عىلىى يػىقيوليوا
يػٍره  اآٍلًخرىةي  كىالدَّاري   أىفىبل يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  خى
 (ُٗٔ) تػىٍعًقليوفى 
 كىظىنُّوا ظيلَّةه  كىأىنَّوي  فػىٍوقػىهيمٍ  اعبٍىبىلى  نػىتػىٍقنىا كىًإذٍ  (ٓ
 ًبقيوَّةو  آتػىٍيناكيمٍ  مىا خيذيكا هًبًمٍ  كاًقعه  أىنَّوي 
: األعراؼ) تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ  ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا
ُُٕ) 
 ًإىلى  أىٍخلىدى  كىلًكنَّوي  هًبا لىرىفػىٍعناهي  ًشٍئنا كىلىوٍ  (ٔ
ثػىليوي  ىىواهي  كىاتػَّبىعى  اأٍلىٍرضً   اٍلكىٍلبً  كىمىثىلً  فىمى
 يػىٍلهىثٍ  تػىتػٍريٍكوي  أىكٍ  يػىٍلهىثٍ  عىلىٍيوً  ربىًٍملٍ  ًإفٍ 
 بًآياتًنا كىذَّبيوا الًَّذينى  اٍلقىٍوـً  مىثىلي  ذًلكى 
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 يػىتػىفىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً 
 (ُٕٔ: األعراؼ)
ًثًنان  عبًىهىنَّمى  ذىرىٍأنا كىلىقىدٍ  (ٕ ٍنسً  اعبًٍنِّ  ًمنى  كى  كىاإٍلً
 الى  أىٍعٌنيه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػىٍفقىهيوفى  الى  قػيليوبه  ؽبىيمٍ 
 هًبا يىٍسمىعيوفى  الى  آذافه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػيٍبًصريكفى 
اأٍلىٍنعاـً  أيكلًئكى   ىيمي  أيكلًئكى  أىضىلُّ  ىيمٍ  بىلٍ  كى
 (ُٕٗ: األعراؼ) اٍلغاًفليوفى 
 ًعباده  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  الًَّذينى  ًإفَّ  (ٖ
 ًإفٍ  لىكيمٍ  فػىٍليىٍستىًجيبيوا فىاٍدعيوىيمٍ  أىٍمثاليكيمٍ 
 (ُْٗ: األعراؼ) صاًدًقٌنى  كيٍنتيمٍ 
 كجود إمكاف بياف ِ
 كحالو اؼبشبو
 يىدىمٍ  بػىٌٍنى  بيٍشران  الرِّياحى  يػيٍرًسلي  الًَّذم كىىيوى  (ُ
 سيٍقناهي  ثًقاالن  سىحابان  أىقػىلَّتٍ  ًإذا حىىَّ  رىضٍبىًتوً 
 بًوً  فىأىٍخرىٍجنا اٍلماءى  ًبوً  فىأىنٍػزىٍلنا مىيِّتو  لًبػىلىدو 
 اٍلمىٍوتى لبيٍرًجي  كىذًلكى  الثَّمىراتً  كيلِّ  ًمنٍ 
 (ٕٓ: األعراؼ) تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ 
 اؼبشبو حاؿ تقرير ّ
 األذىاف يف كسبكينها
 ًفيهىا يػىٍغنػىٍوا ملىٍ  كىأىفٍ  شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى  (ُ
 اػٍباًسرًينى  ىيمي  كانيوا شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى 
 (ِٗاألعراؼ: )
 كإثارة االستطراؼ ْ
 االستحساف شعور
 النفس يف
 عىلى فىأىتػىٍوا اٍلبىٍحرى  ًإٍسرائًيلى  بًبىيًن  كىجاكىٍزنا (ُ
 يىا قاليوا ؽبىيمٍ  أىٍصناـو  عىلى يػىٍعكيفيوفى  قػىٍوـو 
 قاؿى  آؽًبىةه  ؽبىيمٍ  كىما ًإؽبان  لىنا اٍجعىلٍ  ميوسىى
 (ُّٖ: األعراؼ) ذبىٍهىليوفى  قػىٍوـه  ًإنَّكيمٍ 
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  تطبيق طريقة تعليم التشبيو يف سورة األعراؼ‌-ق 
كبعد أف يقـو الباحث جبمع البيانات كربليلها كجد أف ىناؾ طرؽ 
متنوعة مطابقة يف تعليم درس أدب اللغة العرربية كباػبصوص يف تعليم التشبيو، 
تعليم التشبيو  تٌن يفطريقال تلك تطبيقجيكسو كالطريقة القياسية. ف‌كمنها طريقة
 :يف سورة األعراؼ كما يلي
 التطبيق من طريقة جيكسو  -ُ
 كىذه الطريقة. ميبلدية ُٕٓٗ سنة أركنسوف كىي الطريقة اليت طورىا   
 كلذلك كاف استخداـ ىذه .جبميع اؼبهارات اؼبتعلقة اؼبادة تطبيق يف مناسبة
 كما يلي:الطريقة فعاال يف تعليم مادة التشبيو، كخطواتو  
أف يقسم اؼبعلم تبلميذه يف الفصل إىل أربع ؾبموعات تتكوف من طبسة ‌(أ 
 .أك ستة أنفار
أف ىبتار من كل ؾبموعة رئيسا يرأس على أعضاء ؾبموعتو يف البحث مث  ‌(ب 
كىذه الرؤساء سوؼ هبمعهم اؼبعلم يف ؾبموعة  ،عن اؼبادة كمناقشتها
  .األىل
  .ة معينة متعلقة دبادة التشبيوأف يعطي اؼبعلم إىل كل ؾبموعة كاجبمث ‌(ج 
  كل ؾبموعة  ةىيأ الباحث دفتار تقسيم كاجب ،فلتسهيل القارئ يف الفهم‌(د 
 :كما يلي
 الواجبة من المادة المجموعة
 تعريف التشبية كأركاهنا اجملموعة األكىل
 بعض تقسيم التشبيو باعتبار حذؼ اجملموعة الثانية
 أداتو أركانو كباعتبار
 الشبو كجو باعتبار التشبيو تقسيم  الثالثةاجملموعة 
 طرفو غًن على كتقسيموطرفيو  كباعتبار
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 األصلية
 أغراض التشبيو اجملموعة الرابعة
اليت قسمها من قبل شرحا عاما أماـ الفصل حى  ةأف يشرح اؼبعلم الواجبك ‌(ق 
 .يفهم كل كاحد من أعضاء كل ؾبموعة عما يتعلق بواجبتو
كيطلب من كل  ،حبث كاجبتهمعلى كل ؾبموعة فرصة لأف يعطي اؼبعلم مث ‌(ك 
كيقـو فيها رئيس اجملموعة كرئيس اؼبناقشة بٌن  ،ؾبموعة كتابة نتائج البحث
 .أعضاءه
 هبتمع رئيس كل ؾبموعة يف ؾبموعة األىل فيشرح ،كبعد إنتهاء اؼبناقشة‌(ز 
. كاآلخركف يستمركف يف مادة يبحثوهنا أعضاء ؾبموعتو ا فواحداكاحد
 اؼبناقشة.
كيشرح بعد انتهاء مناقشتهم، مث يرجع ضبيع الرؤساء إىل ؾبموعتهم األصلية ‌(ح 
 .كيناقشوهنا بينهم ،عبميع أعضاءه مادة يناؽبا من قبل
كيقـو فيو بإرشادىم كإجابة تبلميذه يدكر حوؿ مناقشة اؼبعلم ‌دائماك  ‌(ط 
 .همنأسئلتهم كاإلصبلح إذا كجد فيهم اػبطأ أك االختبلؼ بي
أظبحهم اؼبعلم بتقدًن األسئلة فبا مل يفهموا من كلها انتهاء اؼبناقشة  كبعد  ‌(م 
 أك باشرتاؾ التبلميذ. كهبيبها اؼبعلم نفسو اؼبادة
مث بعد ذلك قدـ رسوال من كل ؾبموعة نتائج حبثهم أماـ الفصل تصورا ‌(ؾ 
 .على دقة فهمهم عن اؼبادة
يل آيات التشبيو يف اؼبعلم بتحل قومهم ،كبعد أف يفهم التبلميذ مادة التشبيو‌(ؿ 
 :سورة األعراؼ كيقسمها لكل ؾبموعة كما يلي
 يةرقم اآل   المجموعة
 ُٓكاآلية  ِٗكاآلية  ِٕاآلية  األكىل اجملموعة
 ُّٖكاآلية  ِٗكاآلية  ٕٓاآلية  الثانية اجملموعة
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  ُٕٔكاآلية  ُُٕاآلية ك  ُٗٔ اآلية الثالثة اجملموعة
 ُْٗكاآلية ُٕٗ اآلية الرابعة اجملموعة
فيحلل التبلميذ أركاف التشبيو كأقسامها كأغراضها من اآليات التشبيهية ‌(ـ 
 فيها.
 :كنتائج حبث كل ؾبموعة كما يلي‌(ف 
 األكىل( )نتائج البحث للمجموعة
ـى  بىيًن  قولو تعاىل: يىا‌(أ )  ًمنى  أىبػىوىٍيكيمٍ  أىٍخرىجى  كىما الشٍَّيطافي  يػىٍفًتنػىنَّكيمي  الى  آدى
ًيػىهيما لًباسىهيما عىنػٍهيما يػىٍنزًعي  اعبٍىنَّةً   ًمنٍ  كىقىًبيليوي  ىيوى  يىراكيمٍ  ًإنَّوي  سىٍوآهًتًما ًلًني
 يػيٍؤًمنيوفى  الى  لًلًَّذينى  أىٍكلًياءى  الشَّياًطٌنى  جىعىٍلنىا ًإنَّا تػىرىٍكنػىهيمٍ  الى  حىٍيثي 
 (ِٕاألعراؼ: )
 أركاف التشبيو 
 : فتنة الشيطاف عليكم   اؼبشبو
 أبويكم من اعبنة‌إخراج: فتنة  اؼبشبو بو
 : ؾ أداة التشبيو
 أنواع التشبيو 
 أحذرنا تعاىل اهلل أف كجدنا الكريبة اآلية ىذه إىل تأملنا إذا
 لعظمة تنبيها كحواء آدـ أبوينا إىل بفتنتهم كشبهها الشيطاف فتنة من
فيكوف  الشبو كجو من خبل التشبيو كىذا .الناس كدكاما على فتنتهم
 تشبيو التشبيو فهذا طرفيو كباعتبار ؾبمبل. تشبيها ىذا التشبيو
 مفردا. بو كاؼبشبو متعددا فيو اؼبشبو كاف حيث التسوية
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 غرض التشبيو 
 ىذا اؼبشبو أم يغرض حاؿ بياف التشبيو ىو ىذا من الغرض
 يـو إىل كدكامها الناس على الشيطاف فتنة عظمة لبياف التشبيو
 .القيامة
 مىٍسًجدو  كيلِّ  ًعٍندى  كيجيوىىكيمٍ  كىأىًقيميوا بًاٍلًقٍسطً  رىيبِّ  أىمىرى  قولو تعاىل: قيلٍ ‌(ب )
أىكيمٍ  كىما الدِّينى  لىوي  ـبيًٍلًصٌنى  كىاٍدعيوهي   (ِٗاألعراؼ: ) تػىعيوديكفى  بىدى
 التشبيو أركاف 
 : تعودكف  اؼبشبو
 : بدأكم اؼبشبو بو
 : ؾ أداة التشبيو
  التشبيو أنواع 
 بأحواؽبم القيامة يـو الناس بعث تعاىل شبو اآلية ىذه كيف
 يف قاؿ البغوم كما كذلك كافرا، أك كاف مؤمنا اؼبوت أتاىم حٌن
 التشبيو ىذا كيكوف أيضا الشبو كجو من خبل التشبيو كىذا تفسًنه.
 كاؼبشبو اؼبشبو ألف متعدد تشبيو من طرفيو باعتبار كأنو ؾبمبل، تشبيها
 متعددين. كانا فيو بو
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 القيامة. يـو الناس بعث كىو الساعة أحواؿ من حاؿ لبياف التشبيو
ٍوان  ًدينػىهيمٍ  ازبَّىذيكا قولو تعاىل: الًَّذينى ‌(ج ) ٍنيا اغبٍىياةي  كىغىرَّتٍػهيمي  كىلىًعبان  ؽبى  فىاٍليػىٍوـى  الدُّ
ا يػىٍوًمًهمٍ  لًقاءى  نىسيوا كىما نػىٍنساىيمٍ   هبىٍحىديكفى  بًآياتًنا كانيوا كىما ىىذى
 (ُٓاألعراؼ: )
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 التشبيو أركاف 
 : ننساىم اليـو  اؼبشبو
 : نسوا لقاء يومهم ىذا اؼبشبو بو
 : ؾ أداة التشبيو
 التشبيو أنواع 
 كلعبا ؽبوا دينهم ازبذكا الذين كبو القيامة يـو فعلو تعاىل شبو
 يف التشبيو أف ككجدنا ؽبم. جزاء الدنيا يف بفعلهم الدنيا اغبياة كغرهتم
 يف كالتشبيو ؾبمبل تشبيها فيكوف الشبو كجو من خبل أيضا اآلية ىذه
 اؼبشبو إلفراد اعبمع تشبيو ىو طرفيو كباعتبار السابقتٌن. اآليتٌن
 متعددا. كاف بو كاؼبشبو
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 كبو تعاىل اهلل فعل كىو القيامة يـو أحواؿ من آخر حاؿ لبياف التشبيو
 حينئذ. الدنيا اغبياة كغرهتم كلعبا ؽبوا دينهم ازبذكا الذين
 
 
 الثانية( للمجموعة البحث )نتائج
 ًإذا حىىَّ  رىضٍبىًتوً  يىدىمٍ  بػىٌٍنى  بيٍشران  الرِّياحى  يػيٍرًسلي  الًَّذم قولو تعاىل: كىىيوى ‌(د )
 كيلِّ  ًمنٍ  بًوً  فىأىٍخرىٍجنا اٍلماءى  ًبوً  فىأىنٍػزىٍلنا مىيِّتو  لًبػىلىدو  سيٍقناهي  ثًقاالن  سىحابان  أىقػىلَّتٍ 
 (ٕٓاألعراؼ: ) تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ  اٍلمىٍوتى لبيٍرًجي  كىذًلكى  الثَّمىراتً 
 التشبيو أركاف 
 : لبرج اؼبوتى  اؼبشبو
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: ذلك )يرسل الرياح بشرا بٌن يدم رضبتو حى إذا أقلت        اؼبشبو بو             
سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا بو اؼباء فأخرجنا 
 بو من كل الثمرات(
 : ؾ أداة التشبيو
 اؼبوت بعد إحياء:  الشبو كجو
 التشبيو أنواع 
 الساعة تقـو يـو اؼبوتى إحياء حاؿ كاعببللة العزة ذك ربنا يبٌن
 سبثيبل تشبيها كاف التشبيو كىذا موهتا. بعد األرض إحياء حباؿ كشبهو
 متعدد. من منتزعة صورة كاف فيو الشبو كجو ألف
 التشبيو غرض 
 أم كحالو اؼبشبو كجود إمكاف بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
لبياف أف إحياء اؼبوتى فبكن كذلك أمر يسًن عند اهلل  التشبيو ىذا يغرض
 علينا كجب الغيب أمر من كذلك القيامة يـو اؼبوتى إخراج كيفية كلبياف
 بو. اإليباف
ا يػىٍغنػىٍوا ملىٍ  كىأىفٍ  شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى قولو تعاىل: ‌(ق )  شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى  ًفيهى
 (ِٗاألعراؼ: ) اػٍباًسرًينى  ىيمي  كانيوا
 التشبيو أركاف 
 : الذين كذبوا شعيبا  اؼبشبو
 الذين مل يغنوا يف دارىم:   اؼبشبو بو
 : كأف أداة التشبيو
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 التشبيو أنواع 
 عليو شعيب نبيو قـو كصف تعاىل اهلل أف كجدنا اآلية من ىذه
 يغنوا مل كما كشبههم حاؽبم تعاىل كبٌن العذاب أتاىم أف بعد السبلـ
 أف كرأينا قليل. منهم بقي أك شيئا منهم يبقى ال أم قبل من الدار يف
 تشبيو أيضا كىو الشبو كجو من خبل ألنو ؾبمل تشبيو التشبيو ىذا
 طرفيو. لتعدد متعدد
 التشبيو غرض 
 يف كسبكينها اؼبشبو حاؿ تقرير‌ىو التشبيو ىذا من الغرض
 بتكذيبهم الظامل القـو إىبلؾ لتقرير التشبيو ىذا األذىاف أم يغرض
 ال الرسوؿ أف أذىاننا يف كلتمكٌن إليهم اهلل أرسلو الذم الرسوؿ على
 جهدنا. بكل كافة نتبعو أف لنا كالبد عليهم التكذيب وبل
 عىلى يػىٍعكيفيوفى  قػىٍوـو  عىلى فىأىتػىٍوا اٍلبىٍحرى  ًإٍسرائًيلى  بًبىيًن  قولو تعاىل: كىجاكىٍزنا‌(ك )
 قػىٍوـه  ًإنَّكيمٍ  قاؿى  آؽًبىةه  ؽبىيمٍ  كىما ًإؽبان  لىنا اٍجعىلٍ  ميوسىى يىا قاليوا ؽبىيمٍ  أىٍصناـو 
 (ُّٖاألعراؼ: ) ذبىٍهىليوفى 
 التشبيو أركاف 
 : إلو لنا  اؼبشبو
 : آؽبة ؽبم  اؼبشبو بو
 : ؾ أداة التشبيو
 التشبيو أنواع 
 بين كىم السبلـ عليو موسى نبيو قـو قصة تعاىل اهلل قص
 آؽبة. للقـو كما إلو ؽبم هبعل أف نبيو إىل طلبوا إذ كجهلهم إسرائيل
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 خبل ألنو ؾبمل تشبيو اآلية ىذه يف كالتشبيو تشبيو، ىناؾ أف ككجدنا
 .متعدد بو كاؼبشبو مفرد فيو اؼبشبو ألف اعبمع تشبيو كىو الشبو كجو من
 التشبيو  غرض 
 شعور كإثارة االستطراؼ‌ىو التشبيو ىذا من الغرض
الستطرافهم إىل موسى  التشبيو ىذا أم يغرض النفس يف االستحساف
 صورة يظهر أف أرادكا كإلهنم إسرائيل بين جهل عليو السبلـ كلبياف
 كذلك اهلل إىل ليقرهبم سيعبدكنو الصنم ذلك أف طلبهم استحساف
 اؼبستعاف. كاهلل جهلهم بشدة
 
 الثالثة( للمجموعة البحث )نتائج
ا عىرىضى  يىٍأخيذيكفى  اٍلًكتابى  كىرًثيوا خىٍلفه  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  فىخىلىفى  ‌(ز )  اأٍلىٍدىن ىذى
يػيٍغفىري  كىيػىقيوليوفى   عىلىٍيًهمٍ  يػيٍؤخىذٍ  أىملىٍ  يىٍأخيذيكهي  ًمثٍػليوي  عىرىضه  يىٍأهًتًمٍ  كىًإفٍ  لىنا سى
 كىالدَّاري  ًفيوً  مىا كىدىرىسيوا اغبٍىقَّ  ًإالَّ  اللَّوً  عىلىى يػىقيوليوا الى  أىفٍ  اٍلًكتابً  ًميثاؽي 
يػٍره  اآٍلًخرىةي   (ُٗٔ: األعراؼ) تػىٍعًقليوفى  أىفىبل يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  خى
 التشبيو أركاف 
 : عرض  اؼبشبو
 : الضمًن يعود إىل عرض اؼبشبو بو
 : مثل أداة التشبيو
 التشبيو أنواع 
بٌن اهلل تعاىل كصفا من أكصاؼ بين إسرائيل القبيحة كىم قرؤكا 
خالفوا األحكاـ كاغبدكد فيها بزعمهم أف اهلل التورة كعلموىا كلكنهم 
كىناؾ تشبيو يوضح ىذا  خالفوا كما عملوا من السيئات. ما ؽبم سيغفر
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اؼبثاؿ، كذلك التشبيو كاف ؾبمبل ألنو خبل من كجو الشبو، كىو تشبيو 
 مفرد إلفراد كل من طرفيو.
 التشبيو  غرض 
 التشبيو ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
أهنم أخذكا عرض الدنيا كال يبالوف أمن حبلؿ أـ من حراـ  يافلتب
صبيع ذنوهبم مغفورة. فلما يقع ىذا اغباؿ يف كقت آخر كيزعموف أف 
 يأخذكنو كما أخذ من قبل.
 خيذيكا هًبًمٍ  كاًقعه  أىنَّوي  كىظىنُّوا ظيلَّةه  كىأىنَّوي  فػىٍوقػىهيمٍ  اعبٍىبىلى  نػىتػىٍقنىا قولو تعاىل: كىًإذٍ ‌(ح )
 (ُُٕاألعراؼ: ) تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ  ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا ًبقيوَّةو  آتػىٍيناكيمٍ  مىا
 التشبيو أركاف 
 : الضمًن يعود إىل اعببل  اؼبشبو
 : ظلة اؼبشبو بو
 : كأف أداة التشبيو
 التشبيو أنواع 
 إسرائيل بين فوؽ رفعو الذم اعببل تعاىل شبو اآلية ىذه كيف
 الشبو كجو من خبل التشبيو كىذا ؽبم. زبويفا تظلهم سقيفة أم بالظلة
 مفردا بو كاؼبشبو اؼبشبو كانا طرفيو إىل تأملنا كإذا ؾبمل، تشبيو أم
 .مفرد تشبيو التشبيو ىذا كلذلك
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 إسرائيل. بين قوؽ تعاىل اهلل نتقو الذم اعببل حاؿ لبياف التشبيو
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 ىىواهي  كىاتػَّبىعى  اأٍلىٍرضً  ًإىلى  أىٍخلىدى  كىلًكنَّوي  هًبا لىرىفػىٍعناهي  ًشٍئنا قولو تعاىل: كىلىوٍ ‌(ط )
ثػىليوي   مىثىلي  ذًلكى  يػىٍلهىثٍ  تػىتػٍريٍكوي  أىكٍ  يػىٍلهىثٍ  عىلىٍيوً  ربىًٍملٍ  ًإفٍ  اٍلكىٍلبً  كىمىثىلً  فىمى
األعراؼ: ) يػىتػىفىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً  بًآياتًنا كىذَّبيوا الًَّذينى  اٍلقىٍوـً 
ُٕٔ) 
 التشبيو أركاف 
 إىل الذم أخلد إىل األرض كاتبع ىواه يعود : الضمًن    اؼبشبو
 : الكلب الذم إف ربمل عليو يلهث أك ترتكو يلهثاؼبشبو بو   
 : كمثل أداة التشبيو
 التشبيو أنواع 
 كاتبع األرض إىل أخلد من ككل باعوراء بن بلعاـ تعاىل اهلل مثل
 ىذا يف الشبو كجو أف ككجدنا حاؿ. كل يف يلهث الذم بالكلب ىواه
 فأصبحت كتبلءمت تضامت قد عدة أمور من منتزعا كاف التشبيو
 .سبثيل تشبيو التشبيو ىذا ظبي كبذلك كاحدا شيئا
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
مث  ىواه كاتبع األرض إىل أخلد الذم باعوراء بن بلعاـ حاؿ لبياف التشبيو
 .الناس عبميع اغباؿ ذلك يعم
 
 الرابعة( للمجموعة البحث )نتائج
ًثًنان  عبًىهىنَّمى  ذىرىٍأنا قولو تعاىل: كىلىقىدٍ ‌(م ) ٍنسً  اعبًٍنِّ  ًمنى  كى  الى  قػيليوبه  ؽبىيمٍ  كىاإٍلً
 أيكلًئكى  هًبا يىٍسمىعيوفى  الى  آذافه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػيٍبًصريكفى  الى  أىٍعٌنيه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػىٍفقىهيوفى 
اأٍلىٍنعاـً   (ُٕٗاألعراؼ: ) اٍلغاًفليوفى  ىيمي  أيكلًئكى  أىضىلُّ  ىيمٍ  بىلٍ  كى
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 التشبيو أركاف 
: أكلئك )كثًن فبن اعبن كاإلنس ؽبم قلوب ال يفقهوف  مشبو
 هبا كؽبم أعٌن ال يبصركف بو كؽبم آذاف ال يسمعوف هبا(
 اؼبشبو بو : األنعاـ 
 أداة التشبيو : ؾ 
 التشبيو أنواع 
 التشبيهية اآلية يف بيانو سبق كما اآلية ىذه يف التشبيو كاف
 صورة كاف فيو الشبو كجو الذم التشبيو أم سبثيل تشبيو كىو السابقة
 .كاحدا شيئا فأصبحت كتبلءمت تضامت قد أمور عدة من منتزعة
 التشبيو غرض 
 التشبيو ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 أعٌن كؽبم ؽبا يفقهوف ال كلكن قلوب ؽبم الذين الضالٌن حاؿ لبياف
 هبا يسمعوف ال كلكن أعٌن كؽبم هبا يبصركف ال كلكن
 فىاٍدعيوىيمٍ  أىٍمثاليكيمٍ  ًعباده  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  الًَّذينى  قولو تعاىل: ًإفَّ ‌(ؾ )
 (ُْٗاألعراؼ: ) صاًدًقٌنى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  لىكيمٍ  فػىٍليىٍستىًجيبيوا
 التشبيو أركاف 
 : الذين تدعوف من دكف اهلل  اؼبشبو
 : الضمًن يعود إىل أنتم كىم الناس اؼبشبو بو
 : أمثاؿ أدة التشبيو
 : العباد كجو الشبو
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 التشبيو أنواع 
 كانوا حيث بأنفسهم اؼبشركوف يعبدكهنا اليت األصناـ تعاىل شبو
 ككجدنا للرضبن. عباد كاألرض السماكات يف من كل كإف اهلل، عباد ىم
 مرسل بتشبيو التشبيو ىذا كظبي أركانو، ذكر كمل التشبيو ىذا يف أف
 .طرفيو لتعدد متعددا تشبيها ىذا كاف طرفيو كباعتبار مفصل.
 التشبيو غرض 
 ىذا يغرض أم اؼبشبو حاؿ بياف ىو التشبيو ىذا من الغرض
 الضالوف. اؼبشركوف يعبدكهنا اليت األصناـ حاؿ لبياف التشبيو
  الطريقة القياسية من تطبيقال  -ِ
 ىتسم ، كىيىي من أقدـ طرؽ التدريس اؼبعركفة القياسية الطريقةك 
كيف ىذه الطريقة يكوف البدء  .يلأيضا طريقة القاعدة أك التطبيق يف التمث
السهل كىو األمثلة كىي بذلك تسًن يف  بالصعب كىو القانوف كالتدرج إىل
 بو قوانٌن التعلم من حيث البدء بالسهل كالتدرج إىل معكس ما تناد
. ككاف استخداـ ىذه الطريقة فعاال أيضا يف تعليم درس األدب الصعب
 كباػبصوص مادة التشبيو، كخطواتو كما يلي:
أف يشرح اؼبعلم اؼبادة كىي التشبيو كما يتعلق بو كيأيت بأمثلة منها كما ‌(أ 
 :يلي
 المثال الشرح المادة
التشبيو لغة التمثيل،  التشبيوتعريف 
كاصطبلحا بياف أف 
شيئا شارؾ غًنه يف 
صفة أك أكثر بأدة كىي 
الكاؼ أك كبوىا ملفوظة  
 يف كاألسد زيد
 الشجاعة
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كانت تلك األدكات أك 
 مقدرة
   أركاف التشبيو:
 يراد الذم األمر ىو اؼبشبو
 بغًنه إغباقو
 يف كاألسد زيد
 الشجاعة
 بو يلحق الذم األمر بو اؼبشبو
 اؼبشبو
 يف ألسدكا زيد
 الشجاعة
 على يدؿ لفظ كل التشبيو أداة
 كىي كاالشرتاؾ اؼبماثلة
كاألفعاؿ   كاألظباء حرفاف
 اؼبشبو قرب تفيد كلها
 صفتو يف بو اؼبشبو من
 يف األسدك زيد
 الشجاعة
 الذم اػباص الوصف الشبو كجو
 فيو الطرفٌن اشرتاؾ قصد
 يف كاألسد زيد
 الشجاعة
   التشبيو: أغراض
 يكوف حينما ذلك اؼبشبو حاؿ بياف
 معركؼ غًن اؼبشبو
 فيفيد التشبيو قبل الصفة
 كصفا التشبيو
 غباجتها قامت إذا
 عظامها كأف تثنت
 خيزراف من
بياف مقدار حاؿ 
 اؼبشبو
 
 
ذلك إذا كاف اؼبشبو 
معركؼ الصفة قبل 
التشبيو معركفة إصبالية 
ككاف التشبيو يبٌن مقدار 
 من مشيتها كأف
 مر جارهتا بيت
 كال ريث ال السحابة
 عجل
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 الصفة ىذه
 
 
 كإثارة االستطراؼ
 يف االستحساف شعور
 النفس
 قل التشابو حٌن ذلك
 كال بالباؿ ىبطر كاف ما
 لذكم إال إدراكو يتأتى
 كالقروبة اجملنح اػبياؿ
 اغبادة
 على أناملها كترل
 كخنافس مزمارىا
 أكتار على دبت
 اؼبشبو حاؿ تقرير
 األذىاف يف كسبكينها
 نفس يف حالو يثبت
 شأنو كتقوية السامع
 لديو
 تنافر إذا القلوب إف
 الزجاجة مثل كدىا
 هبرب ال كسرىا
 كجود إمكاف بياف
 كحالو اؼبشبو
 إىل يسند حٌن ذلك
 ال مستغرب أمر اؼبشبو
 بذكر إال غرابتو تزكؿ
 لو شبيو
 يف عيش فى
 موتو بعد معركفو
 بعد كاف كما
 مرتعا ؾبراه السيل
اؼبشبو  كاف إذا ذلك  القبيح استحساف
 أك حقيقيا قبيحا
 دبشبو لو فيؤتىى اعتباريا
 منو أحسن بو
 كرىت ماذا خربيين
 علم فبل الشيب من
 اؼبشيب بذنب يل
# 
 أـ النهار أضياء
 كونو أـ اللؤلؤ كضح
 اغببيب كثغر
 اؼبشبو كاف إذا ذلك اغبسن استقباح
 اعتباريا أك حقيقيا حسنا
 حٌن بغل سـر كأنو
 الرياث عند ىبرجو
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 أقبح بو دبشبو لو فيؤتىى
 منو
 يف الركث كباقي
 كسطو
   التشبيو: أقساـ
 بعض حذؼ باعتبار
 :أركانو
 مفصل مرسل تشبيو
 
 
 تذكر الذم التشبيو ىو
 أركانو صبيع فيو
 
 
 يف كالليث أنت
 الشجاعة
 خبل الذم التشبيو ىو ؾبمل تشبيو
 الشبو كجو من
 مكنوف بيض كأهنن
 حذؼ الذم التشبيو ىو مؤكد تشبيو
 األداة منو
 رفعة يف قبم أنت
 كضياء
 حذؼ الذم التشبيو ىو بليغ تشبيو
 معا  كاألداة الوجو منو
 الدياجي ركبوا
 كىم أىلة كالسركج
 أقبم كاألسنة بدكر
 :أداتو باعتبار
 مؤكد تشبيو
 
 أداتو حذفت ما ىو
 
 اعبود يف حبر ىو
 كرما كالبحر ىو  كذلك ليس ما ىو مرسل تشبيو
 :الشبو كجو باعتبار
 سبثيل تشبيو
 
 الشبو كجو كاف ما ىو
 من منتزعة صورة فيو
 متعدد 
 
 إال اؼبرء كما
 كضوءه كالشهاب
 الشهر سباـ يوايف# 
 يغيب مث
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 كجو يكن مل ما ىو سبثيل غًن تشبيو
 منتزعة صورة فيو الشبو
 متعدد  من
 كالبدر كجهو
 كجو فيو ذكر ما ىو مفصل تشبيو
 الشبو 
 جودا كالبحر يده
 الكبلـ يف النحو كذلك ليس ما ىو ؾبمل تشبيو
 الطعاـ يف كاؼبلح
 الذىن فيو ينتقل ما ىو مبتذؿ قريب تشبيو
 بو اؼبشبو إىل اؼبشبو من
 شدة إىل احتياج غًن من
 كجهو لظهور كتأمل نظر
 بدء بادمء
 يف كالورد خدؾ
 اغبمرة
 يف احتاج ما ىو غريب بعيد تشبيو
 إىل اؼبشبو من االنتقاؿ
 كدقة فكر إىل بو اؼبشبو
 يف كجهو ػبفاء نظر
 الرأم  بادمء
 يف كاؼبرآة كالشمس
 األشل كف
 :طرفيو باعتبار
 مفرد تشبيو
 
 من كل كاف ما ىو
 مفردا طرفيو
 
 يف هبم ذبرم كىي
 كاعبباؿ موج
 مفردا اؼبشبو كاف ما ىو اعبمع تشبيو
 متعدد بو كاؼبشبو
 كوجنة كسهيل
 اللوف يف اغبب
 يف احملب كقلب
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 احملفقاف
 اؼبشبو كاف ما ىو مركب تشبيو
 مثلو بو كاؼبشبو مركبا
 فوؽ النقع مثار كأف
 ليل كأسيافنا رؤكسنا
 كوكبو هتاكم
 اؼبشبو كاف ما ىو التسوية تشبيو
 مفردا بو كاؼبشبو متعددا
 صفاء يف كثغره
 كاآليل كأدمعي
 من كل كاف ما ىو متعدد تشبيو
 متعددا طرفيو
#  كغصن كبدر ليل
 كقد ككجو شعر
 على التشبيو تقسيم 
 األصلية: طرفو غًن
 الضمين التشبيو
 
 
 ال الذم تشبيو كىو
 كاؼبشبو اؼبشبو فيو يوضع
 صور من صورة يف بو
 بل اؼبعركفة التشبيو
 الرتكيب يف يلمحاف
 
 
 كمل النجاة ترجو
 إف مسالكها تسلك
 ذبرم ال السفينة
 اليبس على
 اؼبقلوب التشبيو
 
 
 
 
 هبعل الذم التشبيو
 كاؼبشبو بو مشبها اؼبشبو
 بأف إيهاما مشبها بو
 يف كأكمل أقول اؼبشبو
 بو اؼبشبو من الشبو كجو
 كأف الصباح كبدا
 اػبليفة كجو غرتو
 يبتدح حٌن
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إذا كانت أف يزيد اؼبعلم اإلتياف باألمثلة كشرحها باللغة اإلندكنيسية  ‌(ب 
 .التبلميذ فهملزيادة  ىناؾ حاجة
تبلميذه قراءة اؼبادة مرة أخرل لتحقيق  اؼبعلم يطلب أف ذلك كبعد‌(ج 
 فهمهم كبوىا.
 من يفهموىا مل شيئا كجدكا إذا التبلميذ لسؤاؿ يعطي فرصة مث أف‌(د 
 فسو أك كيناقشها مع التبلميذ.اؼبعلم ن‌اؼبادة، فيجيبها
كأف وبقق اؼبعلم فهم التبلميذ بإتياف األسئلة الشفهية جزافا كي تفضح ‌(ق 
 دقتهم كاكرتاثهم.
 ه بواجبة معينة.يقـو اؼبعلم بتقييم فهم تبلميذ أفمث ‌(ك 
موعات تتكوف من طبسة أك ؾبيقسم اؼبعلم تبلميذه إىل أربع  كقبل ذلك‌(ز 
 .ستة أنفار
الواجبة لكل ؾبموعة كىي ربليل كل ؾبموعة آيات أف يعطي اؼبعلم مث ‌(ح 
 :التشبيو اؼبوجودة يف سورة األعراؼ كما يلي
 رقم الية المجموعة
 ُٓكاآلية  ِٗكاآلية  ِٕاآلية  األكىل اجملموعة
 ُّٖكاآلية  ِٗكاآلية  ٕٓاآلية  الثانية اجملموعة
 ُٕٔكاآلية  ُُٕكاآلية  ُٗٔاآلية  الثالثة اجملموعة
 ُْٗكاآلية  ُٕٗ اآلية الرابعة اجملموعة
تحليل الواجبة كمناقشتها حسب تقسيم لكل ؾبموعة ل يعطي فرصة أفمث ‌(ط 
 .اؼبعلم
كيقـو فيو بإرشادىم كإجابة أسئلتهم تبلميذه يدكر حوؿ مناقشة اؼبعلم ك ‌(م 
 .همنكاإلصبلح إذا كجد فيهم اػبطأ أك االختبلؼ بي
 .كما سبقت كتابتهاكخبلصة البحث من كاجبة كل ؾبموعة  ‌(ؾ 
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 الباب الخامس
 النتائج‌-أ 
 األعراؼ سورة يف التشبيو  -ُ
 أنواع التشبيو يف سورة األعراؼ‌(أ 
نواع ككاف التشبيو موجودا يف األعراؼ سبعة أ سورة يف التشبيو أنواع
 عشرة آية، كىي:  إحدل
 اآليات التشبيو أنواع الرقم
ـى  بىيًن  يىا (ُ ؾبمل تشبيو ُ  أىٍخرىجى  كىما الشٍَّيطافي  يػىٍفًتنػىنَّكيمي  الى  آدى
ًيػىهيما لًباسىهيما عىنػٍهيما يػىٍنزًعي  اعبٍىنَّةً  ًمنى  أىبػىوىٍيكيمٍ   ًلًني
 الى  حىٍيثي  ًمنٍ  كىقىًبيليوي  ىيوى  يىراكيمٍ  ًإنَّوي  سىٍوآهًتًما
 الى  لًلًَّذينى  أىٍكلًياءى  الشَّياًطٌنى  جىعىٍلنىا ًإنَّا تػىرىٍكنػىهيمٍ 
 (ِٕاألعراؼ: ) يػيٍؤًمنيوفى 
 كيلِّ  ًعٍندى  كيجيوىىكيمٍ  كىأىًقيميوا بًاٍلًقٍسطً  رىيبِّ  أىمىرى  قيلٍ  (ِ
أىكيمٍ  كىما الدِّينى  لىوي  ـبيًٍلًصٌنى  كىاٍدعيوهي  مىٍسًجدو   بىدى
 (ِٗاألعراؼ: ) تػىعيوديكفى 
ٍوان  ًدينػىهيمٍ  ازبَّىذيكا الًَّذينى  (ّ ٍنيا اغبٍىياةي  كىغىرَّتٍػهيمي  كىلىًعبان  ؽبى  الدُّ
ا يػىٍوًمًهمٍ  لًقاءى  نىسيوا كىما ىيمٍ نػىٍنسا فىاٍليػىٍوـى   كىما ىىذى
 (ُٓاألعراؼ: ) هبىٍحىديكفى  بًآياتًنا كانيوا
 الًَّذينى  ًفيهىا يػىٍغنػىٍوا ملىٍ  كىأىفٍ  شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى  (ْ
األعراؼ: ) اػٍباًسرًينى  ىيمي  كانيوا شيعىٍيبان  كىذَّبيوا
ِٗ) 
 قػىٍوـو  عىلى فىأىتػىٍوا اٍلبىٍحرى  ًإٍسرائًيلى  بًبىيًن  كىجاكىٍزنا (ٓ
 لىنا اٍجعىلٍ  ميوسىى يىا قاليوا ؽبىيمٍ  أىٍصناـو  عىلى يػىٍعكيفيوفى 
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 ذبىٍهىليوفى  قػىٍوـه  ًإنَّكيمٍ  قاؿى  آؽًبىةه  ؽبىيمٍ  كىما ًإؽبان 
 (ُّٖاألعراؼ: )
 يىٍأخيذيكفى  اٍلًكتابى  كىرًثيوا خىٍلفه  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  فىخىلىفى  (ٔ
ا عىرىضى  يػيٍغفىري  كىيػىقيوليوفى  اأٍلىٍدىن ىذى  يىٍأهًتًمٍ  كىًإفٍ  لىنا سى
 ًميثاؽي  عىلىٍيًهمٍ  يػيٍؤخىذٍ  أىملىٍ  يىٍأخيذيكهي  ًمثٍػليوي  عىرىضه 
 كىدىرىسيوا اغبٍىقَّ  ًإالَّ  اللَّوً  عىلىى يػىقيوليوا الى  أىفٍ  اٍلًكتابً 
يػٍره  اآٍلًخرىةي  كىالدَّاري  ًفيوً  مىا  أىفىبل يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  خى
 (ُٗٔ :األعراؼ) تػىٍعًقليوفى 
 كاًقعه  أىنَّوي  كىظىنُّوا ظيلَّةه  كىأىنَّوي  فػىٍوقػىهيمٍ  اعبٍىبىلى  نػىتػىٍقنىا كىًإذٍ  (ٕ
 لىعىلَّكيمٍ  ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا ًبقيوَّةو  آتػىٍيناكيمٍ  مىا خيذيكا هًبًمٍ 
 (ُُٕاألعراؼ: ) تػىتػَّقيوفى 
 مرسل تشبيو ِ
 مفصل
 أىٍمثاليكيمٍ  ًعباده  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  الًَّذينى  ًإفَّ  (ُ
 صاًدًقٌنى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  لىكيمٍ  فػىٍليىٍستىًجيبيوا فىاٍدعيوىيمٍ 
 (ُْٗ: األعراؼ)
 رىضٍبىًتوً  يىدىمٍ  بػىٌٍنى  بيٍشران  الرِّياحى  يػيٍرًسلي  الًَّذم كىىيوى  (ُ سبثيل تشبيو  ّ
 مىيِّتو  لًبػىلىدو  سيٍقناهي  ثًقاالن  سىحابان  أىقػىلَّتٍ  ًإذا حىىَّ 
 الثَّمىراتً  كيلِّ  ًمنٍ  ًبوً  فىأىٍخرىٍجنا اٍلماءى  ًبوً  فىأىنٍػزىٍلنا
: األعراؼ) تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ  اٍلمىٍوتى لبيٍرًجي  كىذًلكى 
ٕٓ) 
ًثًنان  عبًىهىنَّمى  ذىرىٍأنا كىلىقىدٍ  (ِ ٍنسً  اعبًٍنِّ  ًمنى  كى  ؽبىيمٍ  كىاإٍلً
 هًبا يػيٍبًصريكفى  الى  أىٍعٌنيه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػىٍفقىهيوفى  الى  قػيليوبه 
اأٍلىٍنعاـً  أيكلًئكى  هًبا يىٍسمىعيوفى  الى  آذافه  كىؽبىيمٍ   بىلٍ  كى
 (ُٕٗ: األعراؼ) اٍلغاًفليوفى  ىيمي  أيكلًئكى  أىضىلُّ  ىيمٍ 
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 اأٍلىٍرضً  ًإىلى  أىٍخلىدى  كىلًكنَّوي  هًبا لىرىفػىٍعناهي  ًشٍئنا كىلىوٍ  (ّ
ثػىليوي  ىىواهي  كىاتػَّبىعى   عىلىٍيوً  ربىًٍملٍ  ًإفٍ  اٍلكىٍلبً  كىمىثىلً  فىمى
 الًَّذينى  اٍلقىٍوـً  مىثىلي  ذًلكى  يػىٍلهىثٍ  تػىتػٍريٍكوي  أىكٍ  يػىٍلهىثٍ 
 يػىتػىفىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً  بًآياتًنا كىذَّبيوا
 (ُٕٔ: األعراؼ)
 يىٍأخيذيكفى  اٍلًكتابى  كىرًثيوا خىٍلفه  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  فىخىلىفى  (ُ مفرد تشبيو ْ
ا عىرىضى  يػيٍغفىري  كىيػىقيوليوفى  اأٍلىٍدىن ىذى  يىٍأهًتًمٍ  كىًإفٍ  لىنا سى
 ًميثاؽي  عىلىٍيًهمٍ  يػيٍؤخىذٍ  أىملىٍ  يىٍأخيذيكهي  ًمثٍػليوي  عىرىضه 
 كىدىرىسيوا اغبٍىقَّ  ًإالَّ  اللَّوً  عىلىى يػىقيوليوا الى  أىفٍ  اٍلًكتابً 
يػٍره  اآٍلًخرىةي  كىالدَّاري  ًفيوً  مىا  أىفىبل يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  خى
 (ُٗٔ :األعراؼ) تػىٍعًقليوفى 
 كاًقعه  أىنَّوي  كىظىنُّوا ظيلَّةه  كىأىنَّوي  فػىٍوقػىهيمٍ  اعبٍىبىلى  نػىتػىٍقنىا كىًإذٍ  (ِ
 لىعىلَّكيمٍ  ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا ًبقيوَّةو  آتػىٍيناكيمٍ  مىا خيذيكا هًبًمٍ 
 (ُُٕ: األعراؼ) تػىتػَّقيوفى 
ـى  بىيًن  يىا (ُ التسوية تشبيو ٓ  أىٍخرىجى  كىما الشٍَّيطافي  يػىٍفًتنػىنَّكيمي  الى  آدى
ًيػىهيما لًباسىهيما عىنػٍهيما يػىٍنزًعي  اعبٍىنَّةً  ًمنى  أىبػىوىٍيكيمٍ   ًلًني
 الى  حىٍيثي  ًمنٍ  كىقىًبيليوي  ىيوى  يىراكيمٍ  ًإنَّوي  سىٍوآهًتًما
 الى  لًلًَّذينى  أىٍكلًياءى  الشَّياًطٌنى  جىعىٍلنىا ًإنَّا تػىرىٍكنػىهيمٍ 
 (ِٕاألعراؼ: ) يػيٍؤًمنيوفى 
ٍوان  ًدينػىهيمٍ  ازبَّىذيكا الًَّذينى  (ُ اعبمع تشبيو ٔ ٍنيا اغبٍىياةي  كىغىرَّتٍػهيمي  كىلىًعبان  ؽبى  الدُّ
ا يػىٍوًمًهمٍ  لًقاءى  نىسيوا كىما نػىٍنساىيمٍ  فىاٍليػىٍوـى   كىما ىىذى
 (ُٓاألعراؼ: ) هبىٍحىديكفى  بًآياتًنا كانيوا
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 كيلِّ  ًعٍندى  كيجيوىىكيمٍ  كىأىًقيميوا بًاٍلًقٍسطً  رىيبِّ  أىمىرى  قيلٍ  (ُ متعدد تشبيو  ٕ
أىكيمٍ  كىما الدِّينى  لىوي  ـبيًٍلًصٌنى  كىاٍدعيوهي  مىٍسًجدو   بىدى
 (ِٗاألعراؼ: ) تػىعيوديكفى 
 الًَّذينى  ًفيهىا يػىٍغنػىٍوا ملىٍ  كىأىفٍ  شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى  (ِ
: األعراؼ) اػٍباًسرًينى  ىيمي  كانيوا شيعىٍيبان  كىذَّبيوا
ِٗ) 
 أىٍمثاليكيمٍ  ًعباده  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  الًَّذينى  ًإفَّ  (ّ
 صاًدًقٌنى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  لىكيمٍ  فػىٍليىٍستىًجيبيوا فىاٍدعيوىيمٍ 
 (ُْٗ: األعراؼ)
 
 األعراؼ سورة يف أغراض التشبيو‌(ب 
 أغراض كىي:األعراؼ أربعة  سورة يف التشبيو كأما أغراض
 اآليات التشبيو أغراض الرقم
ـى  بىيًن  يىا (ُ اؼبشبو حاؿ بياف ُ  كىما الشٍَّيطافي  يػىٍفًتنػىنَّكيمي  الى  آدى
 عىنػٍهيما يػىٍنزًعي  اعبٍىنَّةً  ًمنى  أىبػىوىٍيكيمٍ  أىٍخرىجى 
ًيػىهيما لًباسىهيما  ىيوى  يىراكيمٍ  ًإنَّوي  سىٍوآهًتًما ًلًني
 جىعىٍلنىا ًإنَّا تػىرىٍكنػىهيمٍ  الى  حىٍيثي  ًمنٍ  كىقىًبيليوي 
 يػيٍؤًمنيوفى  الى  لًلًَّذينى  أىٍكلًياءى  الشَّياًطٌنى 
 (ِٕاألعراؼ: )
 كيجيوىىكيمٍ  كىأىًقيميوا بًاٍلًقٍسطً  رىيبِّ  أىمىرى  قيلٍ  (ِ
 لىوي  ـبيًٍلًصٌنى  كىاٍدعيوهي  مىٍسًجدو  كيلِّ  ًعٍندى 
أىكيمٍ  كىما الدِّينى  األعراؼ: ) تػىعيوديكفى  بىدى
ِٗ) 
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ٍوان  ًدينػىهيمٍ  ازبَّىذيكا الًَّذينى  (ّ  كىغىرَّتٍػهيمي  كىلىًعبان  ؽبى
ٍنيا اغبٍىياةي   نىسيوا كىما نػىٍنساىيمٍ  فىاٍليػىٍوـى  الدُّ
ا يػىٍوًمًهمٍ  لًقاءى   بًآياتًنا كانيوا كىما ىىذى
 (ُٓاألعراؼ: ) هبىٍحىديكفى 
 اٍلًكتابى  كىرًثيوا خىٍلفه  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  فىخىلىفى  (ْ
ا عىرىضى  يىٍأخيذيكفى   كىيػىقيوليوفى  اأٍلىٍدىن ىذى
يػيٍغفىري   يىٍأخيذيكهي  ًمثٍػليوي  عىرىضه  يىٍأهًتًمٍ  كىًإفٍ  لىنا سى
 الى  أىفٍ  اٍلًكتابً  ًميثاؽي  عىلىٍيًهمٍ  يػيٍؤخىذٍ  أىملىٍ 
 ًفيوً  مىا كىدىرىسيوا اغبٍىقَّ  ًإالَّ  اللَّوً  عىلىى يػىقيوليوا
يػٍره  اآٍلًخرىةي  كىالدَّاري   أىفىبل يػىتػَّقيوفى  لًلًَّذينى  خى
 (ُٗٔ: األعراؼ) تػىٍعًقليوفى 
أىنَّوي  فػىٍوقػىهيمٍ  اعبٍىبىلى  نػىتػىٍقنىا كىًإذٍ  (ٓ  كىظىنُّوا ظيلَّةه  كى
 ًبقيوَّةو  آتػىٍيناكيمٍ  مىا خيذيكا هًبًمٍ  كاًقعه  أىنَّوي 
: األعراؼ) تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ  ًفيوً  مىا كىاذٍكيريكا
ُُٕ) 
 ًإىلى  أىٍخلىدى  كىلًكنَّوي  هًبا لىرىفػىٍعناهي  ًشٍئنا كىلىوٍ  (ٔ
ثػىليوي  ىىواهي  كىاتػَّبىعى  اأٍلىٍرضً   اٍلكىٍلبً  كىمىثىلً  فىمى
 يػىٍلهىثٍ  تػىتػٍريٍكوي  أىكٍ  يػىٍلهىثٍ  عىلىٍيوً  ربىًٍملٍ  ًإفٍ 
 بًآياتًنا كىذَّبيوا الًَّذينى  اٍلقىٍوـً  مىثىلي  ذًلكى 
 يػىتػىفىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً 
 (ُٕٔ: األعراؼ)
ًثًنان  عبًىهىنَّمى  ذىرىٍأنا كىلىقىدٍ  (ٕ ٍنسً  اعبًٍنِّ  ًمنى  كى  كىاإٍلً
 الى  أىٍعٌنيه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػىٍفقىهيوفى  الى  قػيليوبه  ؽبىيمٍ 
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 هًبا يىٍسمىعيوفى  الى  آذافه  كىؽبىيمٍ  هًبا يػيٍبًصريكفى 
اأٍلىٍنعاـً  أيكلًئكى   ىيمي  أيكلًئكى  أىضىلُّ  ىيمٍ  بىلٍ  كى
 (ُٕٗ: األعراؼ) اٍلغاًفليوفى 
 ًعباده  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  الًَّذينى  ًإفَّ  (ٖ
 ًإفٍ  لىكيمٍ  فػىٍليىٍستىًجيبيوا فىاٍدعيوىيمٍ  أىٍمثاليكيمٍ 
 (ُْٗ: األعراؼ) صاًدًقٌنى  كيٍنتيمٍ 
 كجود إمكاف بياف ِ
 كحالو اؼبشبو
 يىدىمٍ  بػىٌٍنى  بيٍشران  الرِّياحى  يػيٍرًسلي  الًَّذم كىىيوى  (ُ
 سيٍقناهي  ثًقاالن  سىحابان  أىقػىلَّتٍ  ًإذا حىىَّ  رىضٍبىًتوً 
 ًمنٍ  ًبوً  فىأىٍخرىٍجنا اٍلماءى  ًبوً  فىأىنٍػزىٍلنا مىيِّتو  لًبػىلىدو 
 لىعىلَّكيمٍ  اٍلمىٍوتى لبيٍرًجي  كىذًلكى  الثَّمىراتً  كيلِّ 
 (ٕٓ: األعراؼ) تىذىكَّريكفى 
 اؼبشبو حاؿ تقرير ّ
 األذىاف يف كسبكينها
 ًفيهىا يػىٍغنػىٍوا ملىٍ  كىأىفٍ  شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى  (ُ
 اػٍباًسرًينى  ىيمي  كانيوا شيعىٍيبان  كىذَّبيوا الًَّذينى 
 (ِٗاألعراؼ: )
 كإثارة االستطراؼ ْ
 االستحساف شعور
 النفس يف
 عىلى فىأىتػىٍوا اٍلبىٍحرى  ًإٍسرائًيلى  بًبىيًن  كىجاكىٍزنا (ُ
 يىا قاليوا ؽبىيمٍ  أىٍصناـو  عىلى يػىٍعكيفيوفى  قػىٍوـو 
 قاؿى  آؽًبىةه  ؽبىيمٍ  كىما ًإؽبان  لىنا اٍجعىلٍ  ميوسىى
 (ُّٖ: األعراؼ) ذبىٍهىليوفى  قػىٍوـه  ًإنَّكيمٍ 
 
 العربية اللغة تعليم يف التشبيو تطبيق -ِ
 جيكسو طريقة من التطبيق‌(أ 
كىي طريقة من طرؽ التعليم التعاكنية، يقسم فيها اؼبعلم تبلميذه إىل 
 أف البد كيناقشونو بينهم. كىذه الطريقةاجملموعات يبحثوف فيها اؼبادة 
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 كي تنشيطهم على كقادرا كمعاناهتم التبلميذ بكفاءة اؼبعلم عاؼبا يكوف
 يعطي أف البد أيضا كاؼبعلم التبلميذ، ذىن يف مأثرة التعليمية اؼبادة تكوف
 االتصاؿ على قدرهتم كربسٌن اؼبعلومات معاعبة يف لتبلميذه الكثًنة الفرص
 بينهم.
 القياسية الطريقة من التطبيق ‌(ب 
 إىل اؼبعلـو من الوصوؿ يف العقل يسلكها اليت التفكًن طرؽ إحدل كىي
 األمثلة ببعض إياىا موضحا مباشرة القاعدة ذكر إىل اؼبعلم اجملهوؿ، فيعمد
 دركس يف استخدامها اؼبمكن كمن‌.عليها كالتمرينات بالتطبيقات يأيت مث
 بالتمرينات توضحها مث النظرية أك القاعدة تذكر كأف اللغة أدبيات
 كاألمثلة.
 االقرتاحات‌-ب 
 كأما االقرتاحات اليت سيعرضها الباحث ىي:  
يستعد سباـ االستعداد قبل دخولو الفصل ؼبهنة التعليم،  أف‌‌على كل اؼبعلم  -ُ
 كيبعث يف نفسو حب التعليم كالتبلميذ ألف العمل بغًن رغبة ال يثمر.
كأف يهتم يف استخداـ الطريقة اؼبناسبة كي يكوف التعليم كالتعلم مؤثرا يف   -ِ
ذىن التبلميذ، كهبعل بيئة التعليم بيئة حسنة كمروبة تشجع التبلميذ يف 
 تعلمهم.
كعلى الباحثٌن من بعدم كباػبصوص طبلب قسم تعليم اللغة العربية   -ّ
‌الكرًن كما يتعلق بإهبازه جبامعيت احملبوبة أف يكثركا البحث العلمي يف القرآف
 اللغوم ككذلك تعليمو فيجأر عظمة القرآف مل يعلموىا كثًن من الناس.
كعلى اعبميع أف يتعلموا اللغة العربية باعبد ألهنا جزء من الدين حيث    -ْ
 العربية لغة القرآف كاألحاديث النبوية. كانت اللغة
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 االختتاـ -ج 
سبت كتابة ىذه الرسالة اغبمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاغبات لقد 
اعبامعية بعونو عز كجل. كىذه الرسالة ما زالت بعيدة من الكماؿ، فيسر 
الباحث كجود اإلصبلح من عند القارئ لتكميلها. كمع ذلك يتمىن الباحث أف 
تعليم اللغة  ؼبن كاف مشتغبل يفزيادة النظر كمرشدا ك  مصدرا‌يكوف ىذا البحث
يرجع إليو الباحثوف القادموف يف البحوث العلمية لتكوف نتيجتو مرجعا ك . العربية
 كاهلل تعاىل أعلم. .أك الرساالت اعبامعية أك البحوث األخرم
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